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· . " ... the image o'f _.the . researcher'w~ remain~: outside. ~he 
.. . . environment and evaluates what others:,..a_re doing in no. 
~ · · · . ' - way squares with ·the reality' of his engagement. in these · 
, ; 
· ·programs·. It is :clear that the · researcher is involved in 
a situition in whic~ he must·lock himself. into. the environ-
ment, not only because he has a .background that can be~ 
exploi~ed _by persons ~esigning p~ograms, but beca~s.e : _. (. 
'.. . otherw1se he cannot accomplish h1s evaluation task. ·unless_, 
he "'p~rtic-ipates, . indeed leads_ the dialogue and '-bargaining .. ' 
- ·. ·required .for t~e identification of goals, 'for ,description·. 
of input-output variables • ·and for .the elaboration of a · · 
: · -rationale that specifies. the rel~tionshfp between 'input · 
' . ,variables and ,goa.ls, .- these ta'Sks are likely to _remain, ' 
' - ·· .· undone. Once f-ormulated he' must continue 'to remain within 
the · envi romnent, like a sna.rl i ng· watchdog 'ready to f'i ght' . 
.a)'terations in program and procedu'res that could render his · · 
evaluation efforts ·use_less."21_ · . .·. -: . . 
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ec~ion of four weeks including the .total popuJation seen at the · < . . ·. 
·.: cli:nic iri ·each of those weeks should minimiZe the r.isk .of measuring ' 
. . . . . . ' .. •. ' ' ' . 
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' 9nly •positive· patients• .. · The 11 biased - .viewpoint effect11 .indicates : .. '·.-
that' the ·interviewer. will interpret the results gi~et~ to him/her · and 
' ' ~ ,' \' , • ' '' ' I ' • : , t '\ • ' b I • 
will . enhance the program .or problem that is ·being studied ~r' choose . 
.infonnati~n which. ~ill sub~tantiat~ ·hi:s . theory. · .. This is ~criticism; 
. o , ~. ,, o··~, , • . '. 
.both of researchers who ·are involved in their own program.. as well as 
• ,' . ' . . 9 ' 
outside evaluators who are brought in to .do an .indep~~dent evalu~tion . . · 
. It 'is _.assumed that a~ · outside r~searche~ will 'have i_ncreased ob,:ie~tivity , · 
and ·be . less personally· involved in . t~~ outcome of the study .. However, 
. . . 
this · is ~ot . always the case because contracts· and program changes· are 
• " , ' • , , • ' • • ' • t • • • ~ • • I ' • 
' base~ . on the positive results of the ·studi.es . . 'The ·inside resea·rcher, 
• • • • • 4 -
a~ with the p:resent study~ has the adv'ant~ge of' kno~1 ng the prob 1 eril;. ' ' 
to be dealt'with·, and is usually pe~~eiv~d to . be · non:-threatening .·t~ _ t:h'e . 
. . ,. . .. 
st.aff associated' 'with the . program. 
-. ·The question .of whether or not -any data collected· b} ·any niethod 
• • •• • • • • • • 0 • • • • 
. has ~~bjectivity is ~is~ussed in some detai·l by Spr~dley23 . · Spradley · " 
believes that the most significant distortions .in any sc.ientific ' study 
, ' I• • • ' ' ' • ·,. ' • 
- ' 
of scid a 1" beha vi :r ~OJ;e duri rig the_ proces: of data c~ 11 ect i On. · ·He · · 
·· ·. goe~ on to ~xpla1n that)no r~se,archer can study everyth1n'g, . so that ·the 
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. Toe· criteri~..;f.or· the adequacy· of qoalita~ive!'data are not: : 
__ .... _ ,,... '· -- - . ' · . .. . . 
available ;~·· as· ·expl _icit a form· ~s ar'e those pe~taining to quanti~ .· .. , • ' . 
• • l) -~-
tati ve . analysis. ,"It. does. riot'. follow, ' h9wev~r.·, that- the data is . . ··. 
_ther~e.fore less . ~d~quate, ~iy that ·th:e e~a~· uati~·n 9f-its . adeq~a-~y · 
,!•,:., . . . . ' ... . . ·, . . ! ·. . . 
is 1 ess · easiJy agr~ed upon·> In· dea 1 i n~h~ · prob 1 em 'ci( i nference 
. ,· . • . '. · ~ •• . ' . • . • . • • ·• . . • • • l . • • ·~ • • .• ~. • • ' 
and · proof -in qualitative re~ear.ch; B~cker points to certain simila:ritj,es 
. . . . '. . . . ' . . •• • . . .. i • .... ,:· • 
. ,· 
-· • 
b,et"'~en. qu~ntitative _ and ~u.~]ftative analysis: . . ·, ··.:i . · .. : . .. 
11 1''1-a~ss.essing the evi1denc.e f?r such.: a ·~.9ncJ ~s i on ·tbe_ ·· ./ . 
' '
1
": obs~rver takes a c)ue
1 
from h1s stat1st1cal colleagues. 1 
Instead- bf arguing that .a concluston is either · tot~lly i· 
' true ~r · false; 'he ·decides if possible, ~9w likel.f i t · i~ . 
that his conclusion about t he frequency ·or .distr1butidn · .. · 
·of some phenomenon is :_an accurate quasi -st atistic, just 
as the statistician decides, on the basis of the ·varyi ng . . .. . 
¥alues of a correlatidn ~oeffici~~t or • significance 
·figure, that his conclusion _is mpre or le,ss . likely 
lo be accurate . 11 24 . . . · .0 
, ",\ 
• fl ' 
~"'-:A- . . .: . . I . 
Beaker has al;o ·su.ggested that qual i-tative research - would~ become more' ~ ... o · 
' . . . . ' ' 
' :· . ·.· 
'scientific' and le$5 'artistic'· end~avours i-f the data were .present~;d 
·. ..· . ..... ·. ,· u . . 













in the 1_11a in body ·af the. research.. indeed, he s t r.·ess.ed tha·t the 
' · 
) ' · . . r eader be Qi \ten_ I , ~ .'greater a~CeSS tO . the data . a·~~ the · pi"OCedureS : Orl . ·o · .. · 
. . . which co.nc 1 us; ons a fe ba~eci ·• 25 • . .. 
. ' 
. '· 
Becker's advic_e· a~counts ·in 1a~ge part .for th.e 'format ·~f :·thi s 
study ~ -The rea'der i s .. g.ivEm access to much-_ o( the ·data. Direct paiie~t : 
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... r. • .: - ~ , ~: 
:}j : .:· .. ~ · -· .q·uot~_s . Grld actual cases liave bee~ used. · ·.However,· the · ri~me · of · the· ·,: ... ; 
. . . r· , . ~"·; . ··.'" : . ··. . ·. . -., . , . . ·. . . . . - . . . .. .. . 
-',_\·· · ·.·.. . . . 'patients:has been-'changec(and -1rrcidel'lt'aJ'·. inf~nnat'ion tl~s been aite'red .~ . ::.-.;·,. . i 
:.· .. ~. • • Q in ·tircl.er .to protect the -~o~i.fd~ntial {ty ~f . the · p~t:f ~-~~~. · ·t-1anY·~:quoi:ati-~n~ ·. ; ... · · · .:f 
. ·. r . . ... . . . . , . .. .. ,  ·. . .1 
: ... ~· . . · .· . . -_ . ~re : inciud~d _in· o_!"der _t~ ·a~si. st t~~ ~ead~J·· in his assessment of - ~he · · ., . ..·1 ~:;r ; : : . ana1~si.s . ·, . . • . . . . . • . . . . . J 
;"\ : .' '' . ; .; . \ _., .· . ThO ~pp;~~ch · t4~~~ 1 n. ihi ~ ·. stu<iy 1 s : Oiimograpli i c Or a study ~f '> .· . . ·. · : • I 
; . :r -~ . ; .. · ' '.· ..·: .. . : . -~· 1 f"~ ~1 Oct~(! paU On t.s 1 n 'ori~ icl .i ~i e ·+ Co~~·eq~en ~~r ~lie other pa 1i1 e "t" .. ·.· :< ·_ ' ' •••.. · .  ·. ' · ... · •. I 
' : i'' .... · . .",: . . . ;· . :· :. · .. -: th'at.' seekd~a~i -t)i- p'ianni n~ · se~vi 'c_~·~ - . ef~ewn~re ::ar.e · . a~i 1~ti'c~il~·,: i r·r.~1 ev~-nf~-> .. _: '· · .. ·. :_: ~ . 
•J :·},·; ... ~-- -. · :·: . . : .. ·_:i. '· :• .. -;· · .. ··.·•·• , ; : ~ ·: ··· ... · · ,. ·<~·.:· . · · •.. / . 
. ; .. : ... . .. . - --~. . . . . ·• Inf.onna 1.. Interv1ews ·'. _ :. . .. . . . ~ •.. .· . ·., . . · :.: . . . .. . .-.:.. ·_:"::_ :·_:-: :·--.'/;: .. · .. ··:... ... . .. ··::: ;~;, . 
'J. • ;· . < • . , . •.' •.. " , TOe in{~.;;: { i rlterVi ews ~~nd~c ~d\~ ;h~ d 1 r~~: i L cO c~~ ns e 111 ~{ · · .·, · .. · .. 
, ; . =:;'-~ ', • ·'' , ' ,: • •, ' ', • ·.,~. · ·~. :"-.' , 0 .,:, ··~ : , ' ' , ' , ·, .··, ':, ' ~~.· . . '' :. :, '~:': · ', '' ·. : :. ··, "' ·., •'. ' , • ,' I, ·:·.· . ~·.:,. ·- . ·.. .. ses.sions 'were uns't"riJctured and -allowed--for an ·ethnogr.aphic 'approach .· ' · ·~- ... · •' 
·· :. .. .,. _ .. · \ ~ ~-~~.-:· ... . ·."' -- .·. . .• -.• . ~ ·.·· · ' .:".· ~ .· ~ · . -~ -~ 
.. : ... 
: ::( -_. · . . · to. the.: study~ ·:·. An 'e·thnagraphy is not merel.y an . objective .de.script·ion 
· . .r ·. ·.. . . .. -~f p~oph~ .·and :-~·re·i.·r .Mh~-~16.~ :irqm. 't~~- ~~~~-~:~ver:• s· vi-~wpoi~t. ~--- :~i :. ~s .·.a 
I ' \ ',',• ' I • • 
•. syst~mati c~pt; ·t9 di~coyet: · try¢ ,knowl.edge .. a grpup' of. peepler t:iave ·. ·:: •. . 
I .~.:.lea·r~·~:~ :· ~n~ :·~rlu.~ihgt~ ~:r~a,~i~e\h:e_~-~~: b~ha~~-~-r3~ ,~,.. ·· :i~ ;recogn,i Z~S : ~~at' .. :·. · · .-': :. ·:·· : j 
-cp~pl~t_¢:·:t>Bj~i~J.tY., .. -i.s~ 1~~:~sib1~ · •. --~'h·a'f · P.~~s·9~~l _ pr~j~-d~ce ,·j~fl.~e~_ces· : .. : .· .. - .. 
.' . . ''! : . . . . ~ .. . . . .. ' . : ' . . • .· . . ·_  :' . • ~~ . ·. - '. . . : -~- . . . . . . . . . ' ' . . . : •, . 
· .. ·:~at~ .co flection ···and·. th~t · s·En·ecti V:e · obse'rvation an.d i nterJ)ret~ti .~n:< < :~ ' ·. . . . . . ..: . 
: :.L:·.·.·<·_· · _ : : ~ ·._.· -_·_ ...-_ · . . :a,~ay~- .:-~-~~u~-. du~i_ ~~.~ ~ny;~~~h9d · o<.{e~ear·~h> __ -:r_~e g~al . _th.en. is ; t~:·~-ke·~: -.. • ... :: · _... . 
·::." · . f.· ·, ·::<:.·. · · ·:·_ ·_.a. d-~~cri. ~~i~n a~~ _ 'i~_te~pr_~ta~:l~n -:~· ~h~ pa~jen_t~ - per·c:ptions_. ~~ ·the · .. · .. : . .-. . - -
.. ·· · :·.. · · .... least )d_istof.ted manner;· and :to make _apparent, -whe.re .-possfole,: any . '· : 
·. · ,·_,> .··. - · · .. ·_. _ · ~-':'.':uri~·~r.lyi~·g·~-~a~e·s·:. ·~- -·· ::_.·.·: ·_-_.·. · ·. -· . . · .. :_. ·.-·; . . · . .. . ·_ -.- -: :. . .i>:·· '.... . < 
. " · ' · . ·. ,. . .· :· ···.: .. :_:· .. · .. -. _: .. ' .. : .. , .. ·. . , .. ' " , '. ::'.\ · .. ::: ... . '.. . .'··· . . . . .. .. 
. _. ) . ··... .- . • • . !... . '· • .• ,· •. 
;:\:. •·. . .:_: .. _· :· .. : .. ,_ '. _:· ; ~ ; _.. ::··.-' : ... ·.· .. · .. ··. · .· .. ~~·;. :_ · ... : . : :· ·,· .-: ': ~~--:_:-·, .·- .. ·.: .. . ~ . ---~.--.· . ,. 
-~~-'/ ···.-.-.. :--.. ··,< > .. :· . · .· :._·: . . ,the .mqst: impor.tant .~lemEmf ·in .. ethii.og-raphic 'field .work: is· 'the ·.:· .. 
:,<;_ . ·:·-: .. ·._·-· ·. , . . · ·· ; .· ·· :_ .'ic~-t~go·&: .. ·.·: c'~i:e9ob~~ --.a~/in~e,~ib~·s 'oi _the·\~~aii i!ii~-d ~.· r~~y::in·a~e . ·. -.. ~ . 
•);_}_ .· .. . : '.::. :-.} . . . . .:_;. .. ... . ...... ,.· . . . . ... . ' . .:.: . < ~ 
r·.,;: · :· -= :i>.~_· !t .. : · ·:·~··:i>·,.;>· .. :_:-::,:-,'· .: .· .. ·:_, . ·:·;:·· ·:>. ·.·. ':-. _· ... _-.-·. . .. _::;;·.:· ·· · .. · .. ':·.: · · . :-; ·. ,. _ : ·:· .. <~ .. ~ · . ';: · ·_.·.> .. _: 
. ~.J' - ' • . ·::." ·. .. • - ' . . '• - ·... . . .· . '· ' .. . ": . . . . .· . ... . '. . . . . . ' ' • .• .. : . ' .. . C> :· ?! i:o • • • ; • ·: \ . .. : ,• • . ' . . ~ •' ' ,I • • '• 1·,. • • • • . : • ,1' · . ', > -~-
H~: :_:;.·::·::; ::·::-:<Y·: .~< .. · :~::·· .. :.·. :·~:- :.:·._ ··~>:.:-. ~; -~; - ~ .: ::·: .. ·>·. ·.·· ·::·' .... •.. . ., . :; :·:·{:.' : > . ' .· ·_::·>_. .t·~· ·_-..... ··:-. . ·• ~ .· ... ' ..... b .. ; . .. .-: ..-.:: :·. ' .. , . . ... 
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experferrce ·man·ageable :_ by .'generalizing about .s imila'r ' exper.i ences 
. ' . ' ' •' ' . 27 ' ' ' ' ' '·. "· 
and grouping th~in · t _ogetl)er. As Wats.on and Wa'tson ··.hav_e· noted.~ - ~~All 
. ·.. . . : 
knowledge ·depencls on cat_egor_iz.~taon;. that · is{ th·e'cJassificati.on of · 
. ' ~ . ~ . . .. 
·., . 
: . 
, , . ·· . . :· 
. :-.-->;. --~- . . . 
•.' - · ·.: 
objects ' ac'c,ord;ing to their ' si~i la~iti'es to and differ~n~es frri~ ·o_ther ... ·. 
objects,; :.28 . ,In<co~trast ·to popular . op~ ni~n, · c~t~gQr.~ z·~ticin is · n~t . :·.::::::_·I 
~ . disc~very of tpe ;riatural ~i~upiri~s . Of _objects: i~ - ~he ~rlV_i.ronmen.t.. .. .. .. >.:• ' 
. . . . . .· . . . . . . . ~ ., ' . ~ - . ' . 
H i.s ·, rather,.. ·an 'iriventi~n ·o:f ·ways to chs·s~·:,y and organfze . experi :..: · '·. ·.· . . . :. ~ . . .· .· 
.· ·· · . · ... -' to·.:clas·sjfy -or. m~~e·'typ_i-f'lcat·ioiisi.of .. ·the .. various:-pati.erits· who·.- come · .· . .- ... ·.'::" .~ ' -· · ·-,.; :·;'· : 
·:::f>_ ·~-- .. : ::~ ... · . _ _. ._. .. . · 0-~ -: .·.· ·. ·. ·.: .:· _~·"~~ :t:he.:.- cJ ·;~-i~i . ~e·~~~-~-~ ~ ~:ery·i. ~~~'. _' . . :;~~~~a·~~~o~¢h\~kert- i:~ - --~~~,~- -:·o~~~ ~- ··::: ,._. '_:,.._ ~~_ ::_ :' .... :-'-:··· ~- \ · :-. · 
.. · · ...-.. 1-:in_ea - b;- . Alf~~d Sch~,tz-'.,(lag·~-_-{9s~L.·. ~h~--fq~·~s ·:_~i ' ~-~hut~·-~ ·an~~ys.is·~ ~s-.. -,._ ·: _, _ .. . . _ ·:· ... ··: · 
- ; inte~:s_u-bjetti~ity . .<how we u~~-erst~:nd .·~~c~ o:th-er a~d ·' ho/~e c~me -~0- · _._: ' : .. •. :' ·' 1 : .·:-.. 
' ' ' ' ", ' •• ' ' : • , , • I ' ' • •• • • ,' ' · : · . . : ' ' ... •: ; , •' • •:. • · ~ ~ • • , ' , ' ~ . ,· ' • 
·' ·. ' ': have S.jmi.lilr ·perc~pt1dns ·.and Conc;eptioi'ls :of ~ the world. OUt of.:hfs- · \.· 
. . · Ooaly~is em~~ge the foundati~n~ Of a soCio]oiD' ~fe\le~yda~k~'7i~dge.~O · .. ' ' . / , . · 
Schutz ' argl,les .- tb.at' we expertence the ·externa'l--world of:thirJgs; ·peopJe •.. -·. 
• ~ • '. ' . • ~ . , • • # • \1 
t-.·. ·-: ·· .·, · . an·c;l e~~rits·as ··:tiptfication·s· •.. . ·Typ.iffca.tfon~ , ' cir~ ·c~assj'fic~ti.ons\;in~ .: .. ~· . · ·_. _;~.; · · 
.l .... ~ . .. ( :-.:·-_-::,. -~it~go_-~;~·atjo~s-~)( __ :·s~:h_u_t~: ~piir~dat~s· : -~·~ _: '·_o·t~~-rs· \~~v.~ ' d~n~: ;·, .... ~il~t' ~e: . . :· .. . ;::' 
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,. i' . . . · . On~·. co_ns~qu~nce·-. of~shutz•.s, view of '_ knowledg.e .is th~t t~P.f:ficatfons are ·o· .. 
~~ -} · 0::~_·· .. -. _ _'· · .·.- ·· · ·.::·,·.an \nh~~e-~t··-~~~~uh~ q~ ; ever;da~- ---kno~ie~ge~.32·.: .. Ty~~io·g; .zi .ng . .;_~: simp.l> <:<' : .. ; . ·,:·:· · 
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• \~'· • . ~ * . .• . • • • • . . • •• • . • • • • • . • '. - : : • • • : - t : 
· .. :t. ' _. . . As Schutz poi'nt.s-. out, :-~-~t~, · - can_tiot.:· 'b~·. l;·~_'ft :at the lev.e.1 of . · · · ·· · : ... ,-.>:< : :_;f :.  ./ ·.1 
1
•· .. :.sumntrjzi.ng .what people say' !J!Jt th'e · res.~archer. mti~t make 'some. " ·- ·~-:-.-· ·~ · .: .. ·::. _··.:-: _:\: .. _' .-<·.· -:·[ 
.,. .. . ·.-~~t~mpt: a~: ~~ri~·tru9.ti~g ~ .. · ~~tiona.l mode~ . of· h·o~n- -~~h~Yjor. .:in. :~ -~:y~-t~!D~~ j :.'- : :-· -'·:· :_.-_ . '": · 
? .. .. . - :-. .·- atic-.-\ti~y: 34 ·F~~- >~li _.:-~x!!mi:n~'~i6n - _9t:'the d~t~ ,·· ·~ -~ cohsit?:~~ti~n --~~; ·p~t:_i~~~t>~: .. ·.;: . . .... 
f .. :typeS bas~d on :iheir i>erC~ptioil!f ;;,;~ ;behOviJ~ ~,;;,;; :' been formulOtOci in '. ' ' ' . . {I 
, . , . , : · · · ·.·· • ihe iq 11 ~~!n~ ~t~~:, · M a1~8y~, , tt ~tiO~ld be~ ~oted· thit : this i~ n~t ··•·· · . ·: ,. · ;? 
; _- • .-. ·,; , .· •• .-·, c . th~_:, .. c~.~~re·h~nsive-· ·6v~~rai· 1_ . :ino~el . C;l{ all ::ll:ati.ent p~rce~ti~ris . -~nd .. 6~~~~ior~· .· . . . : ,_ ·.:··· · . : :. 
· -: ~- ~ ·... : -· .;· _.: __ :_ ... \,~-~o ;· ~ : ·t~~ a~b~~~~~- of .. an;· . ~~-fi· ~~-ti~~-.b:f_ .-~-~tie~t--,~~h~v-~ ·~;~- . f~i··~ :··w·ii_i·_. ' ___ :·:_-·> :. ~:: ·. _ ~< 
.'. _·,i_.::,··:· ·.~ .. _ ..: · .. ·:~ · :: . . · ..... · ... ·- '.~ : .. ~ llu~: ~~,r :'~: 'begi~~~ ~g .tY,pri_1~~~ :~~a~ .. ~·i ~-~-~ :P~~v~_de .: ~-ti·~·u.~_~;:· .t{ :;~-~~~~~-. ·:·:. ~ .·. ·~ · :-~.> : ··:.-, ;. ·.-.; . ·· · .. 
1
.
·' .··. . . : . , tl\ . : ·· d~~~ i6;;~~ ~nd ~~~ 1;Sii ;(pati ~ni n:~~i. ,· / ~ : '· .·~· .:· .. ·. 'i > : > .····· .. ·) •.•...• ' 
1 ;:~ L· .: _;r .. ·. . . ·- :_·.~ _::.·. _.: ·. · ... _.:: :· _::/·/._) ~:::'·: _  :::':' <<: '~ :_::: .. · ..... ·.·:.' ':·· .··· . . ... ···.· .. ,..-: ::.: .... ;· ._:_:. :. _ _._ '>· ~ - - · · ··~:;::~ _; .. ;.J:: .. 
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s' ~ d before., and I repea ~ · 1 t now, that 1 n the -Fe~era 1 Gov~rnment .. ~1 e~. . ... 
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, :· l·~·l · .··. · . ... · . .-·.·:: · : ~ ~ : - • ·.:·: .· .. ·!·,:·, ': .... ;,: · · .. : · ·· : - : :.; '· · . .. -· ... · ... · _:.:, ·:·· · · ... . · .. . ·.: · . .. · .. . : - . :- .. ·· .: .. ... : .· . ... :..· · .· . · ·.·, .:~·- · _ ·_.:_ .~. ' · 
. :_._: .. f.·.·. _ . .- _. _-.-_. ·: ·,;, ... · :· : ;-.-w~~ .. 2_9%_)ry :·St, :.-_Ant~~IJ~: ~nd ~ ~4~ 'i _n_ :s:teph~nvi.~ ~ .~:·. :· · s\J~ _;_:· t,o_(:~he: p·ro_Y1 _~ce !, · . ·: ... > .: . _ .- : _· . >.-:··· 
-:::  J: :-:?_._ .. :-_ ~--·': _'._·: _-.-.:. -_.,: --_.--~·s :_· ~:i~ h~ i·~ ; --,~-~- ·:try~.:~~:~~ ·-i-~7-~) -- t~-~·::_p~~-~-~-n~a_9_~ ~f.: :_; -~ 1.~~;;~~m-a_~~~ - b .. i~.t~. ·::-'~~- : · . . _·: ··_ -:-- :.: ·_ > ·-.. ·. ; · 
: : ..... · . ~ .. . ·.~ ~- .. . • : : . . . · ..... ,9q' •:- .,. .' ··· ....... ~ · : . ~-~··.·. . ., ~ . : •. . . '·'·2 · . . . · . . ' ... .. . "·'.:; . ·· . . . ·· . .-.. •,_ ' 
·· ::,--.:.·. - · . . ·--... · _ - ,\ln- ·rela-tion ·to the ·total·numt>er .of. bn~ths ·.was '14.26%·. -. · :· - . · . ~ · .. · . .-... - . .. :. ·, .· . 
.
. ~ ..:~----~~:··-~.·::;_-.-_;_~'~.~.: ~,::t~;-~_·: -. .. ~:; ::--'·:--·: - ~ .: · . . _: . . ~:·-:· __ ~·:_ ·:·~-_.~.: . . >_._-;·.· ... _·:·_.··._:·._:~_: _: ·.·::_~·:,\_-:/>>:-_-:j · ...... · .... .. · j · :. "···: __ :_.. , . <.:.: .. ~<:· ... ,.· .' .... : · ..·_:: _ .. .. ~· :: : ... ..... :;_-: .... . >:· . · ~<~·: : ;· .. : ·.:· ~::. _:_: _  - :·:~ ~ :.<· 
· ~ ,..~ · r . , ···· : .. ,_.'' . ; ·_- <.;,- : · •. . . .. ,. · ·;:_ :·· . .-.~ .. : ~ ., ; · :.,_ .. :_. ;,·:. __ :: :·· ,_.:o··· .. .. .... , '. · . ·: · :·· ~ ·.:• 
·t:.:_ · .. : . . . .. -. . . ·-.. ~·. : . .- -_._·:.- :· · . . ·.: ..... ·- ... : .. . .• • ·.·.' •·. : : ·: 
.,._~1:~:4'"' t . . . . , _. · _ r_·_,.-- _··.··. _ _.._ .. • ':I · . , · . ·, · ! . ~~·: .... . :i. . .. . :: ·i ~. -.. . · : . . - ·. · .~ · ~;·.-. : . ··.. . . ..·. ·: :· . · ·~ . ·, :-.· .... · _ ...·.· : .·. · . . ·.: 
I · C,. · ' .. ,. • • • ·· . t •: : •, ,! ·~ .-. '• · ', ' :. ~ ' • ' ' • ~ I 1 ' ' • "', '· • ' ., ' ', •.' .-: _._:~, .. ;_•::~:,·.~.\;\;,: ' · •• : • :· ' !. : ... ': :.-~. :. ·~-' • .':'-.. . ): . .. . : . , · ·.-_, . . -: : :_:·: ._ : • • :_:; )_ .. ,.: , : ... . • • : . · ._,.:_·-.·.;:_:,,:,_ - ~ ' : " -:. · .. . ·.:.. /\: -~· • • . >:· ' .. ~ ... ' . .. ,, i: - .? ... ' 
. ••• ·.: ·: • • • "t : . • ·. '· • • •. ·; • .',:.: . . . .. . · ·: ' • • ... ·.'·:· • • • :. · .... , · .: : .: . i . . ) . .', ~ .: ._ : : l: ~ 
.. . ··~ ,· . .... ··. ·' ... . , ··.· . : ,', ' --·: ·,,·. ·. .. - •. . ,. ~ ;· .... ~·:o·:.· .. ,. , ···· ,···' .. . ~· · ;~f:@ .. · .. ··_ .· .. •·•· .• , : ;,:•<.· : ~.; :' .·.: ;: ~'>.:\~: : .. ~_:.:~./ : . '< ~. . : • · . . \ ·._-.: . ' .. ·:~ . ::' ,·. ·:>.::<.> ' ~_ ::<::· ~_ . : :···>::·, ·:·: ~.:; ..... . 
. • . •· . . ·• ~· - ·...:" '· . . ·. :· ... ~- . . :. '• .. ~ ' • :· ., ·. . . • · . : ·.: . :J . . . . 
. ~ . . . , . 
-. 
'· . ... . . .... • . ..•.·. ' •, . \ .... · 
. ~~.~ . ..._ ........ ..--~~'··--:•··~~""10t,....,..·_, .... ~_,.,......,., · .... -w"'"'""'"", •...,, ~~!'·~·· .. ..;..; ~--· '.qo~-·· -.;-....,..,;,.;.,j;e...,· ·~· ·..,;.,;. .,,.,;..,· ,.,.Jbtl,...· .... ,, . ..,;,·.-e;...,~ ...,.,,·;;.,;·;.;.· ·.;..··  . _••-'-~....;..~....:..-~·..:..,· _::_·- _;,_·· ·::_: •. ~_~::_ : ·~: : .. :·· _.:; . •.· 
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Part of this-·is due · t9local . cultur~l patterns. Becaus~ .. of.~he t· -·_ ·:· 
' 
. • . . , : .. . .. . . <I ~ . . . . I . 
is9l ati on, wi.tli ~ccess i~ m~ny ~orrm~niti es .bE!:i ng.: ve~y· dep~ndent upon . · ' ... :_ [ 
.· ·: the .time; ~f year_' -and we·~th~r ·conditio~.~ -, ~~e prt~s-t or minister :~~s - . ~ - : _,:_··<·I' 
···l:' ·oniy abl~·-· to ·niak·~ · on~ ~;~it a Y.e~r, · inth~·-. su~r .. · Thus, ~any :c~uples ·. • :y · 
. ' -~. . .. , .· . : . . . . . . . . ··' . . . . f 
.· :. .lived - t~·ge~her' in ' 'c~imlunity ma~~ia'ges·' . , rather lthari'l~gal m~r~iag~s~--· 1 
._: r ··~. . and ·t~e;r : t':;rstbor~· · · would ·b~ : , ·~ga·l-ly~ ni-~9himat~. 3 ·.· rh.is .did ·- ~_ot ··m~a.~ · :. ·.: .. ·._:._J 
_:_J .. .-·<. : ,. t~a·i· ·th~:_:m~-~~i a:~es ~e~e: .~·ny .:J~s·s·: ~b-~n~i-rig ·t~~n:.:~; f :thir p~i -~s(h~·(f ~ · : :.· · :· . · . ;: : ·_. . 
·. ~ . ~.· · .. · .. ~: .... .... . · . ~~-~ ~-' . ~ : .. ' . ·: .. · .. '·<··. :·: . . ; .. _ ..~\· ' · ,.·.- ~ '/ '' .: : .. ·. ' .. . .:>.t~ . : .~.' ·. ·.t> : ·~ ~:·. ·: .. 
. . ' ·. ( ; . / : · . .' . . . . soterim'iied .them ·.;'n ''tl\e .. 'fi rs·t . pl.ac·e : ... cciup,.es- ::~oul~' bui 1 d'.'.their .. 'house· " . . · ._., ' : ·~· .:>·. > ._ ; .. ·• -
.. · :·T:·: ·: . :_: :' .. _:· :::.:.··._·: ·. _..:":·. ~~~- -·ha~~ :·th~:i; :-ch~l d'~~n:_.~:~~~i~~:.t:h~y :w·q~l ·d .. ;9·~~~-:~~~~fe~:.~-~-~:·~~~-~ ... a~·· i~~: ·:;_·;.~ -~<- :: · ..-_: ·: .:·:··· .  ;· : ·::.--. ~ : . ·.;· · 
:.~~-: :: . ·.: .; ~~ ; ··~"T~" ;·weather r 1owe;,~ he p :,·~:t. :to rt :t~t~·l~: ,~"~~mjty:_, ;; : .: · .• ... : r·. -~ . : . : 
': .. '·i ' . .' · · . . : . . ): ::· . ·. ·.< ... Unem·p 1 o,Yn,ent . i·n Newfptfndland. 'i ~ . :the ' hi gnes't · 5 n · :qa·nada·· {~ 6-:-30_%} ·,. __ : >. · · ·:·· . ... ,, :: · .. ·. 
. : . , ' . :~· de~O~di r)g; On ~~q ·doe~ the eS~imat~> ·~ i 5, th~ c~st of } i vi;~ Many , · .. ·· · ·. : · . ; : • 
:~· : ·.;, ~ , ··.<: · ..• · '. pecip1E(h~ve ·. Qnl/h_i .gh·, ~~h9.~.l .. ~~uca{i~~~ · ar. ·._ies·s ·, :so _that.e_~en.-:,if"'iile.Y · : .. ·· __ .. _. , ... ·. · .: .. 
.- :_-.V ·· .. : · .. · · _. : .. _.,.· ~~~cw~~kirt.9 .' ~h~i-.t ·; ri~~~~ - ~~nci( i~ ·be:·: quit~ ·:)o~ ."· .. P~-;~~Y· ,-~d/ :.1:h·i:~· ; r,~-a~~-~: __ -_._;.·.::. ·. .· ·.-. . :··· ._ .. . 
. :·. ·· i. ·_-. ~ ·· . ----~ ~ -.· : ·._ -.- ~ .. · - -~~ttit'i·~,n·:. tends.'to -'~:~ {·Pr.~~l:e~ :: 'jlfi~:t (.p~o.'pl~ ·.:~~-ri~·~.t : 9~:{ fro,n. th~-;: _: .. ·. ~- '::· :. _·' .. : ... . ·<·· .l. _,· .- .· 
A.~ , J, • .: ' ' ' .. • •· • • '• , ': • , : ' ' r , • ' , , \ J ' • , ' ", • •' • •• , • , • , • ' • • • ', -,' • ,· 1 ·, • ' • ' , ' ,' ' ~ ' • • , •' • • : • , '1 ; ~ , • • ' , , :• ' 
. }· .~_: . · . ·· :·.;::: :_ ,. .1a·nd,"- o.~ out.-:.of .ihe · s:~a~· .. they- .d<>"nOt - hil~El : ~:cc;es:s .. tp•,·: .There·-is ·li_tt)e.'. '.·-~: · :- '. · .. :.-.. ··.-:· .. :· : . .' · . 
. .. f ~. ~-(. • · ,r.· : · .. ·. · .. : · · . ~ · ..... .... :~ ' .. ;··.·:·. ··. ··:··.: · .. · .. :.'; 1 · .:.'.'· ~·: .... .. .. ·. ~ · . · · .. · · - ~ · .... ;' ·:.: · ·.: ··.· '.:_.:· . .: · : . ~ 
_:·.J ... :·<. _). ··.: . . · .·. fre·_sh ._f.ruit .. : or. . veg~_t!ibles : in the, diet; · :· .. _ .. : .. . · .. ·:· :·_· · . , ~ -'' · · . . . 
·1·'-;>, .· . ·.·.·.·_ ..• _ ....... _._.· ·· ······· ···· · .. · ••· .. ·>· :·· .• ·.• ' ·.·.···._·}··.···--··.· : :.·.·· ···:··.· .· ~ : . . . 
: ::l<·. ,>-·: .<·:. ::: : ·_· ':' ~-~.: ·.- -Th¢ :-~~l)gi~i.i~· bel.'ief~ o( tb.e :P.eop1e of' ·Ne~~o-~ndJa,nd. · ha.ve··:·a profoun·d ... . _. . .... , . ..-.. 
' 1. .· ' ·. ' , .. · ' . )i~~F ~n+~~r .t(;t~~e~ .·to ,se; ~~Q :cont;a:ce)iil?n; I ln. ~he st: Joh~.' s . > . ' : • • .. ··  ·. .. . 
.: .. : ·:: :
1
:-_ ·:··.·/ :::.::··:· _ i : .. · ·.. -:· ... :·~. :_::·~-~e:~·: _a ~-~~~-. ha_)i·: ~f~ : .. t~.~ }'~~~ 1~es . -~-~~:- - ~-~~.~ .. ;5·a_~~.~Ji ~- ~ -J·:··:- .~h~ ;Qth~~·:h·~-~·,_,~: :· .  ·::· .. ~•.:.·:· : _._ .,· _:·.·:·":. : .. 
:,: ': ·. ·., ~- ;:· _ ·. ·.·: .: ;. ·. :_ di vi de·CI· predomi{lantly. .betw~en· 'the·: A'ngl kan :a·rid . :0r1i fed . prote~ta~t .penom-- · ::. · · . > :·--.. · ·:. _. · 
,' '4 '• ' •: , 1 · · , •(· ... , · · .~ · ·":, ~ j ":-I· , ~:I:·.~_." .. ·.· .. '• .·.· •' :,.· ~·:' ,.:··'< ., : ~. ·,, ..... , . ~'tJ .... ·.:~, ,' ~:··~'·,/·:·: ;: :· .·,_ .. · . ,:· . . f.;' • .. ',"··~ :, ' 
:.~:\ ' .'. /· ... ···.:.:---~ .. ·· · _:--. ~: ., in'ations·,: with, ·a ·~ma~1 t-propo'rJrjon Qf ot~el\ . pr:ote$ta'n.t .. 9'roup's·, .such 'as·, ... ~ .. . · ... :, ~ ... ·-,' : 
<:~:L ::: :,_:~-: .:·· . -.· :···:. ·_: _. · .. :_:. Sa:~-~~-~i~n :--~~ .·~":~ :; p~·~~~(:·~-~~~1-.-.' --· _:.(.~~~ · ta.~le··: .j.~2 { ·:·· . ::_~ut·~-.i ~~ -- ·o~:--th~·· ·.<::-~;: .::· : .· ,:;:-_:. ~:·· ;; ;~· 
!.~.1.; '- :~ ::_: ._; , .. •:: : •·: . i;'J ··-~·· .-~ ... ·.•-- _( . ·,: • .. :•_.:  " .:_ • ~--· .· .•.•  :< i•: .. ~- .. ; . L: · .. ·. ···. ·•·•··-: ·•··-· .·• i.· _:., •• ~ s ··-.~- ·- ·· ~· > . ): / ;· . ·_ 
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' ' .: . . 
·- .'/: .. ·.·: -: : l 
. . . . . l . · . • . ~ 
.· . . I 
,:'~·. • .. I 
. . ... I 
· r:·.-.  ::_: .. ·1 
; . .· . . ~ 
' fl' . , >:.: • • k. : 
.· . 
.!- · Ailgli;c~h · . . · .·_ .-· 34~:62~ _ · .. -·-·. . 26.1% : . . 
. ~.'{· .. .. ur111:ed. · ·-Y .• _ . •. ·:: · _··.- · ?i~~~9) _ ,.··_:.: ·.· ·:· .:._· ·1~.:.o~:-·. ·· · ~ ,· _. · · _ · .--_. · .. .- ·. · .. :· .> • • • 
-.. ·;· _··· · .. ;-"-:: ... ~~- - ~- -:·_ ~t~~-_rs ''::< .. ··::·.·. ·.·· .... ,_ ... . :_-:.: .- -·"::-.. : 1?,~;~45 . __ :.· ... ;:·.:_; .. :· .. :···:· ·.'.!tl~·::·=: .. _ .. __ ·::·:,· ::.:. ·· .... ' .·.·. 
: · - - ~ - . .. . .•· · ... : . No .. . re] 1 gi on . . ..-·: .· , · ·: .. -::' -: .. _- ~, .. .. . J ,09~ : . . . · . : . . . ,-: !.8% . ... ·. :. _ _. .. > .. ·· ... . . .. 
·.· J .. ·:_.::_.-'. .... · ... · ·._ · · :::.j~~-1e~--- co~st.1-t~te ·_56·.:4% ::of ·, th~_ -:to'~-~·l :: P:dp~l·a~-i~n -: ,-·.: > : .. :_ :·~-- -.; ... : . ,:,~ .:-.. ~ .. · .. : _:·  .· <-.-.-:· ·} ·_:::· : . · .. ·. 
:.: ·-:J •. :\ ' ~-~ . · .·. ·- .·.- ·. ·sourc~: ··: stati~'ti-~s-- C~nada· ·.,;,: .c~~sus .. I971; ·. c.ataio.9ue··w9z724· : ·:· :';_ .. ::-:· :.:!·<·< · ·.·.: · .·· · ·.· 
,: J . ;> '.: ·,· •. ·; : ·,' : ..• ·< ,: .···•· ' ·:, .•• ,•.• . )i. ..... . .  ·· . · .· •/ ,' '.:' •. , ' : / : .· <·. ,: . ,·: ·.. ;'/ ····., ... L :· ; .··· ' 
: • . "! • • '• ~ · : :.; • •• •• , •• ·• •• • ... · ··: • ., .· • :- ,· • • • • , . . ... • . • .: • .' ~"~ •• • • . . •••• • · .-·,·.· • • : · . ';·_ . :; . ·' • • : · ~ .:: .. ... - . 
. . ·•· .· ' .. : .. •.· ~- ~ .. · ' -· ··,··' :. :' : . · .. ~ · .. : ... .. •, ,'. " . ' .... . . . ··- . ., . ...~ . 
·.: -. . . : . . . : ; ·.· .· ., . . . : .. __ , ' . : .. .. '; . 
. (· .·.". ..  . .. .. ... .. •". . ··· .. ',. :: . ... · .. . ' .. ' . ·. ·.. . : : :·· .. ~ ' .: .' . ... ~ ......... ,; :": ;.· .. : :: :.> ;. .. ·. ' ·_., .·. 
· : .. . ' ·  · ·· · · .. · ... st. ::-~oh?•s · ~ar~a,··' tii~ :c~thoJ _ic _ P,'roport.i.on :;s h_i.gli'er_·.-:.;.Altho.ugn ·m~~Y o:·.:·.-. ':._ .. ·. .-:._ ·. ·.:·.,:. 
o .,J • ' ' . / .: • · ~ , • . " - . , L•, • · • ,• ~ • ,' , 1 , , ", ' ' ' • , , • ' ; • ' ' • •, ' . , .' · ,' " • : • \ o • • '• . .. 
..,, .- ·, -_. ,. - ·- c~tholi:cs a~e· -~~a~ti-~in·~_-:·meth~ds of:b'i~th · cor1t-~6f -~ther: -thar(th~<na:tu~ ·:. ·· -. · ·. ·. --~ · · · 
. J .• .·.)·.  . :• . ·· . . ra 1, "'"t~ods ap~~~~d .~~ th~ Chu~c~; ·t~~)~ ~"p~rva s 1.••. b~11 efthO t ~~ 1 ¥ -, ': ·.• .· ' ' 
.'_:: l ·:· ~ - · ... ' ·.. ·· : .: ,1~ ~--,~sir(has·.·ad~ed : ~ ._bu~~el1 _.?·~ : 9~i.~ ·t ·~cir. m~n.Y woin~~ -~: · ·:: M~n~ . wo~n ... ~~r.e .. ... :,-; ·-:·· ·: · ~ · ~· : ~ .. ·:···i :..-; ·· 
::: ··-l, ~-:.· . · .. _· .. ·::: :. ,a·s~a~e:~ · rif:>~h~~r .. _  o~~ :-~~~ua_fi ~~ -:~~-~:·: ~1 i i r~r~-~y,: -~;~C::ti~s. : i·t:·. _ol>_~rl~ - w.i·t~- :~--. ·:_· · _: . ..: :~ · .. _,_ . · ... ,_. · _. 
:. J : ; .· _ ..•. '•. ~h~fr ~uS~>a~ds ; : an~ ~eft~ 1 ~ 11 ~ot ~ i th ·a ·~ ;r"'ng ~r· . be, tb,.:i -~~~~ng ~: <' , \ : . . . . -
. · . ·:/ : : . · .. ··.-·.-~- ·.cl .~~i:_~i.a_n pr;. ~:ou~s.ell_~~- · · .. . . . . . , . . .. .,. · _ .· ,- ·· ~: . · · . .. :·: . .-... ·: 
:• . •. , ' :. . /< • •H; sto~L:ly·, in·N~~ou~~i and i£1L a~~ co£a~ept,1v .. ::~ice, ; ···.••· : .. · .. · ·. . 'j 
.·  · : · .-. ·.-. :· ... . ··-~he-~ ·. 9·~-v~~ -~~-·:·c~~ .. f~o~. :~~-~~t_i·~~s:·· ~ . :~~i~·nd~ -;/-~n~ -:· t~~ -~9~-~~~~y·· -~~-i·est· . : ~ ·: · · :~· .: ::_._·.·.-'~- · .. : .·.. .. ·· '·· 
: :: • · ~ - ··= : .. -~--- _- · .. . ·_.:- :~-i~t~r~~es ... ·,~er~\i:gti·,: \~-~f~n-~ :· ~~rian ty: -~a·s ihi·g·h·,·: ·a.n4<~~~~ 1X~5-·.-.~~~~ : - . : ·. · .-- .;._.:~· ' ... ':··· .:~~:--: .. r 
.;;~··· . . :( / ; .· ':-: ':" / ··.: ' . · .•. .. ··•• :· ··  .;> ~ ' ~ · .' ...• ·· •• .. ·._\,· ':: ~ , ' ." .. :· .:. _ ..:.> '1:, _< :. \;' ' • • •. . . ,, 
. .. . . . · ~ ": . ' . ... ~· -: -:. . .'; . . . •, ·> ·: , ' . . . . . .. .. : ·' ' . ' . '. . . 
• · ,, ,;, : '' • : ,' I " ' I : .. ~ • 1• •' :: , • ": 0 0 • ' , • .·.= • \>, , ,' :• '. : • ; ' , , ' , ,' •l • • • : • , • ' • ' :· • • ·; 0 • ' 
.. ,,. ~ . . . ·;: . ~ '... . ,. . : ·' ' ~ - . _.,..... . . . .. . .. .. :. !•~~f,\ ' . ' ~ •' : •, • •' ,· '• ~ ,' : )..' , • , , , • ,• ' • •, : .' I ",
1
, > , ' 'i . .. .. ' • ,' , : ,• I ,', , ; , • • • . ... • • . . • • • 
.··:; .... ,"~1; . :: .·· ~· _.:' :_~ .. ·-~ .. _\_~_·· : . _  :· :·: ... ·· · .. ·: . .... :: . .. ~' · , .... ..... ·.. . :,·~· , ·: · ·.. . .. .. ,·· ' ,. . . ·~ ~ . .._·;: ::-~: · ·· ··· . .. 
• , . ,· ,· •• • \ ' .. • • G.-. . •• ' • : • • • ' •• ·; • ··: •• ~. . ' . , • · , : _;· • •• · : 
•
........... . .. ' ' • ' • ::·-: . .. ~.··. ·. ·: . , ·:\ • • •• : . • .-· •• • : . .. • • • ••• • :_. · __ :: • . .. . . _·:'·: ·. ·:·~· ·~·---.~ ... • ; -· • • ~ • • ' . t .. ~:~ .. . . . . :·- .. • : · · ·- . : .. ·.::· ., •• -·. · -'·: 
.,.. ' • ' " • • I • '- ' ' ~ ... • • ,. • : ... ~· ) ~ :., ;:• • :,_ • l • ': ·,. ., ' ' ' • 
'i,;;:,, . .. ::;<'_;:, :'::·.'._:-:.- _:,: _,· : ... ·.· :.::--:·.: -........ , ... _ ....  _ _ : .> ·-' ... ?·'.: .. · · .. . .-:· ', -·. '·\''' ' _. ,.·: . ,·< ·.\ ·:_:_ .. __ :::~ _ _.:.·.:::- ~ ·. :·: :~ .... · .. ', 
',: _ ·-~,•-_.-.·_:···.~.;~;~_:.··.:-~_:.~, . ::_;_~ ---.· . ·._ ..  ·.·_._.·_.·. •_:_:_~_-:··· · .... _  :_.·_._·-~-:·· .·.·_:_·:.,:··-,·_· _. · _-... ···_.··: __ ·. _ :·:· . _:· .. ·.··_._.·._.·_. --_.:-.. : ~-~ ··.-. .. . ·.. · ... ·.· ,. _: ~ .. . :· . ...-: .... · ~ .·.: ... .. :·_: _ ,. s-.~·- _.·. :' .- ..-:·::-._-::::·:::·: :~·-:·: .. _-~ . :··:· ..... . . :· ;; __ .. :·· .. ·': .-
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~~·t:;:::~:·: 1 ::·::c:: : e$:~::;:.T::~:hys i ci ~n-p~ t i en: rat i J, in .. ·
· the provil)ce of Newfoun~land·made .. by .a ·member -of .th~ _ Newfo~nd-land · 
~1edical Association. He··:estimates tha't outside· of the ~t'. · 'Uohn•s 
area the ratio 'is .. abciut one physi~~.a.~ -~0 860 _patien~s. ·.· IIi sqnie . . I . 
r. areas th~r.e is as - muc~ ,as. :one ·phys1c1an to 6000: p·at1en~s-, In the ... . 
St; ~' John•.s ·area; \ excludi.ng' the residents' ·and the-Un·iver.sity phY,sicians. 
the ration is .. 6ne . to.··650~ ··When we .' incli.Jde the' residEmts·i'n.d Un'iversity 
· 'ph:Ys .i~ans : the . rat.iq dr.ops ti:>. one~· phys.iCil!'n'):o .'4so.'.Patients .. ·. '·:. . ., 
... ·. .··SpedaQ·rsts in<the p'rovin~e . are .· mairil.Y· fn ·the· ... st~ ~.ohn's · area· . so ·. . . .. . .. . 
. · . .' . · .... : few resources -.a·re; available 'in S·peciaJ it1es·.within the ·rest:'o.f. · .··.· -. . ,. 
. . · · · : . · ... : .. :· .. t~~·;·· p.ro~~~-~e. '. ~->. :~ .··· .. ·,_:: .· ·,···. ··:>:·. · .. :.· : · .. _: ... ·:. \ .·. :_··.;~·:: . : . ~ .··. _:~ ·.: :. ·:) ... ,.< · : :· ~ ;: .. · .. 
. , ... · ·. : .. . ·: ·~ -~. · :.2. · . Dep~·r.tm.en.(' 'df-.:.Hea)t:li .. Rep.ortp~ . the· at.~tlis'_, ... Matr.'ia.ges .. ~ :~nd:'Deaths:·, ·. ::: ... : : .. · .... ... 
. :. · .: ·. · ·.. ..  · ·: . .. · · . .i.ri the. province -·of· Newfoundland ·a·n,d ·Labrador :for -:tbe· year ... 19:76 .· .. _. · :.· .· .. · : . · ' .· : 
, .:. , '. ''· .. ··,:.·.,>"' ~::-> .: :·· ·· ... .. · .. ~.· .:.:: .. ;~<· ~ ·. ·. ~ ';-:."··:·· .... ,'~: .. .'~·:.' .'~ .. _<. · .. ~' :, ·. "-r.:. t.··. ·:~· •' • ·. ~ . . ··.:~ , . ,' .' ·. ~ ." ~ :·(,· ·. ~ · ~. >~ · .. ··. ··.: 
· -. · . . .. 3. .co·nvers.ati·on 1~'ith ··or. John ·. Ross; ·: Family :Pract.fse:.phys ician,. .-st . .. :' :·-: '· · · ~ .·. .. . · .. 
, . " 
' • . 
··, 
'· 
. John's~- Newfounclland ." '.:. Dr: Ross · has~ 'had~ extensfve extierie'nce': : .... ·. . ' " ·· ... ' ·. : . • 
.. wo.rking ··. th'roughout :.the . ] sland iri cottage .ho'spi taH· and A~·· now . . · .. 
· .working in .the St. ·Jrihl'!'.'s· 'area. · · · ·, ·' · 
.. 
I> • • ' • • • • • ·~ • • • • • • ~ • \ ' • 
Statistl~s .Canada, , Census 1971, · c~talo~}U'e #-9?724. 
5 • . Th.is is ttie .result ~ot' .-:t~e a~·thor's .expeH~nce w-ith wome·n who have 
atten~ed the clinic. Simi)ar· v.iews·. are ex'pr_essed by groups of 
women· spoken. ·with in discuss.ion of· att:i.tude.s and .t.he.dr own· 
. ·:· . 
· feeli'ng· o·f sexual_ity ' atld bir.th .control.. . · ,, 
·s. ·. Fo~ .f~rt~er · infonnati:o~ se.e ·oepa;~eni ·· af- .H~aith · ·R~p~~t on· .~he ·' ·. : 
B.irths ,~ ~-1arr.ia,ges, ana· Deaths .in .~he Province: of Newfoundland and . . ' .. . .. 
Labrador 1976 •. ·: See a l,so: 'Ha rreJit E.; Ka··l bach ·a'nd ~layne · \v. Mc~y, .Jr. · . . -
·.-The:· can'adian.·· FamilY: . . A Demographic P-rofile . in The 'Canadian -FainH.(in ··. · 
, ·Comparative ·· Perspecti.Ye··~ : Prenti<;~ Hall, Scarb.orough, ·O.ntar.io, 1916 •. · · . 
, . p~:. · 91~1o8.: - J ~ · :Henripin and .J: "Legar~· · . 'Rec·¢ntTren~~ ·· in Gariadfan· 
· · · ... Fel'_'tility•; canadian RevieW -of s·ociology .. andArithrop.oJogi, 8 (~). ! . ·. 
.. · .. 1971 .; .. . s~:e ),.1 so:: . ·.bep~rt~ent of Rea~- th, Anrtua t _Report 191?, Pro vi ric~ . 
· of Newfoundland.·· . . : · , . ....,, · . . · · .: : ·· . 
. The' birth rate_ (20.4') ·stiows ·a. e:rogress'ive -dec.liriEf. · ... The· bi.rth · ra.te is, 
however., ·.still .above tha't, for Canada . {15.7) .and ·is the hi'ghest of 
.. the. ten ·provi. nce~· . ·· ·. Source: : · o~pa rtment of Hea 1 th ,' Annua 1 Report 1977, 
·Province of Newfoundl arid. · · · · · · · 
The. '1971 Cens.us-' Dat'a of Vita'l Statistics states that in Urban . Areas 
_of. Newfoundland · 4.3·· persons pe{ fatni ·ly and :in . Rural Areas··4."6 
persontper famlly .a·re· the average . . ·This is the higfiest .rate in 
· Canada~ · · · · · · · · .. : ·. · .·~· · · · · 
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7. The Evening Telegriim~ ·s~turday; :Ma'rch· 18',_. 1972. . . 
8· • . Letter from · Of. H. J . . Narrick, t-LO. to or·. ·Halen l~cK1llig-in·. 
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·g. Meeting·_of the Ad Hoe committee minutes: · January . lo ·~' -1972. 
See -Appendix I. · · · · . . 
• . . . .. . . . . . . . . . ' . . . . . . . .' . . ". . . cw.· . . . : < -~· . 
'· · 10· • . Letter· .to . Dr. He 1 eri J1ckill i gin,~ . ( Cha irp~rs·on of the· A"l Hoc : .. · .. · . ,: . :. 
;· . · CoiTJTlitte~ . .- on the · Fami·ly Life .Cli.nic) '15y ·or; ,H.- ·.J : · l~arric.k,· (Meoicci'l --. _· . .. · - _ .. ·. ··I 
.:: ... . . ·Dir~c~or.- of . the' , Medical)\~visory ·~91i'mitt~e}_· -~_eg.ar91n~ .- ~he . outcome .· . . .. .. _·.· ... ·. · _, .:~ t 
;- . .. .. . . of 1ts. meeting ·Janua~y. .. -~8~ 1972. ~~~ App~_l}dJX -.J ~ · . · . . · · .. _ . ... · ... ·. ·. ~ -. : ._,_. .. ·~- t 
. i.'. . . · I· .... -.. · . ... . , . . : . . ·'. · . ... , . ·· .. . · . .. •' ·-.. . .. ' ·· , .. ·. .·: J 
... 
1 
·' .! · .. :·-' ·. · · ii.···siat~roe~t- . b.{.·or<: · Boyt! , suttie··, pr~~;d.ant: ~i-th~ .. p,r~v-ind;a{cana~f~n : . . :·/:::::._-·<.>. :··. >·: l 
:: !·: ;. !· .: . · · · .. : .· :·<::ru,_bHc _fle~·~_-th ·~~~:~~i-~t.i_~n .. br~-~-~*{: .. ·:~e·e ... APP.~_n.?J:~'.: ~ ~-:'···. ~- · .. <<.>.· .. : · · ·: .·'. · . _ .. ... :· -· ·: ·: :: 
>.1 .. · . · .· · · :.-:-: := i2 . .'; F.~o·~ mi~u-:tes.' .bf ~th~~ .. i;·r-~t·. -c;'ffi.cia{ ~~edng· . o:f·-, t~~i:r~~i\y · .. i>i.a·n.~i -rig .: : · . ·. ><:.-· :: .- ~ -,_·. · .. ' ~:··, ·..;: · 
·· (·,· f __ .· -· : --.: . ... ~:·;. ;. :_:· -~~~-o~.i_at .ion, - ~; ... ~('~f~~:~~~ ~-~d .·.a:nd: -~-~~r:a:~,o_r :: ~e-~ ~}~n~. ::~ -~ -: 19~: -· .<.-·.;::,:. _:_ :· .. ><:_-_· ... ···;>:.:.:. _  : ·. _,:_~· .:· . .-· .. 
i -:1 ...• . . ... 13. Repo,rt: -· Pro\t1nc1al Fc1m.ll'y ··p_l~.nnJ_ng_. __ a·nd. Sex . Edu~atl_on_ Conf~renc~;· _ . :_- · ·.· .. :.:. ··. :-..: 
: ·; '··! .. · · . · . ·st. John's·, N~wfoundl and', .. May .11-12,_ 197:3 . . : Fam1ly J>1anning .. :.· . · . · .. ' ... .. . ·. · 
· · ' .. · · · · ·· · Associati_o~. of New_fou.nd~ an~.- ~d -~abrifdo·r~ p~· ... L ·>.-. -_ ·· · : · · .. · . · ·.· .:· . · - .. --1 · · 
·::.--.. 14. £bid . p.:···g~. - -.· .. . .: · . . '. ~ . . - . ' . . ·... : . 
' · ,. 
· ... r •  
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: '15; A demonstrati.on : p~oj,ec·t i.~,- a short term pro.ieC:t·_or .pro.gram . . 
that i's financed, . in this ·case by the. federal . government, . to . 
dem~nstra.te tha'f there . i's -a·· need fOr this '· type of : pr~gram .'or·. 
service· in ·the cormiunity. Al.l.' d.emon-stration . proje~ts that a.re 
funded at the Federal :level ·:are s·uppor.ted, . at least. in· pr·in~iplE! , 
. by the Provitic.ial government. · It ·; s ."poss i ble that theslH:til lt · 
·be:· conti-nued. ·financ'i. any· ~Y · the · ~rovi ncfa 1 ·governm~nt ·.i f. a ·need . 
-is ' 'iid~ntffied in -~the ccinmunity : ·· .. 
16. ,P-1 an ned' Parenthood ·Newfoundl and/ Labra'dor C9ns ti iuti'on. See 
· ·.. Appendix ··M·. . · . ·.· · · ~ . . .. . · · . · · . 
' • : ' ' .. .. •, • ' • ' ' ' • : ' • ' • ' ' ' I • : : • ' ,,: • o : · • ' , I : , , • • : · • • • I I o ' . , ,• ' · , o ; • \ •' • ' • 
17. David J·: · ·Kir~~Y~ .Th~ . Fina·l Repor-t; ·of ,_Proj'ect Outreach., . Attitudes 
. - -
.: ·: · Tow.ard, a:nd.: ~_tiliiati.on .. of, F~mily _ Planning ·seryices in t~e city 
·o·f st. John's. Fami.ly- Phnni_n.g A~sociation of .': Ne~foundland and · 
· Labrado~, July 1975, p. · 86i · . . · 
. . .. ' ·_ .. . ':: ..·.-. . . . . . . ·. - ·. :·. ·.·: _.,.. . . . . .. '· . ' . . . .. . 
18. Letter s.ent to :or. ~ei~·n ·McKill_'igiri ~from Dr. . P .. J ,.- ·Dobbip, Sgcretary, ~· !) . 
Newfound)and ' t1edjcal . Associ·a~ion, Au'gust 2·, 197-.7 •. ,·See:·Appim!ix N; · · .. 
' .- .. ·. - . . .... . . ' . ) ::: .. . ' ' . ' ' ' -~ :: . . . . . . . . ..- . . . ' -· . ·.:, . ·.:.-: ... '~ :: : : . ' . ' 
19: For fu~ther .confirmation of this- point see: An· Expl()ratiqn of the .. ·: 
' Limitations of·'Cont.raception: Proceed.ings of :a.-Conference On'tario . . 
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Sc11$Ce Centre·. ~Novef!!ber )9?5 r Sponsored· by. Prt~~-- ~himna:ceu~i.cals . 
. See al~o~ Di.a~ogues 1n·. Or~l .Contraception •. N'ovemberJ 97S. to · 
·octoljer ·1976. · Volume · !-VI. Sponsored. by · D_epart~nt of, Obstetrics·· 
and Gynecology,. University ·of ·catiforrti.a Scfjoo.t of ·Medicine and . 
. ·....  ·.· ...• (/I.j 
,., ... ... · 't:· •, 
? . 
othe"rS • ··. ' . . i . '· . p( .... . · 
. . . . --.... .. . . . . . . .. ... . . . . .• . . ···· / . . ·· . . ·. 
... ~0 .. Obje_ctives of' 'the Birt-h Control Clinic as .defined. in ·Policy Book., ... · . · · . .- : 
1 ; · : Pl a~ried. Pa.renthood, ·Newfou'ndl an~/ labrador.· . _:June -197.7. · , - · · · . · ' · ·• · . 
; j ', ' ' ' ' I' ' ' ' ' ' ' : I ,' I ' ' ' ~ '. • ' ' ' : ' ' ' ' ' ' ' ' '• •' ., . ' • '', ·: ' • • • '' ', o ' ' ' 
0 • 
, · · , ·,. . .. ·. : "The .Physici-ans ·•·. Infl u~nce -'on t)le ·Nonacceptance ·of·. Bjrtll :·control", ·· . . .. · · .,..: ·: ·; .. ~x·· · ·.:. ._.': .i .. . : . ' 2.~.: . For:· .fu~ther : ~iscussion ' see: .. :sanford d~ ~.· ~ol f~· · .an~ . ·~ls{e L~ Jergus·on,: .. . . . 
~-·~: . ·~ · .. < :· .. " ... ··::.AiiJerican .. Jou·tnal Obstetrics .'and ... neciilo · . ~ Volume ,- 104,: · Number ·.:s~ · · ,-·.······'·. 
k/· :. .. .. \ ..... · .. :· . : · _ ~ U 't. · .· ,.·_-. ~ :P < ·. 1: ·. •. ·SO: ~ or~c;m . . 1 v.er ; - .~~Bi rt,h;_Cpntrpl. ·and· .,. ·,· :· ,. .. : •. 
".· ·. · · : ,· ·.(: 0: : · ... t~e .:_Pri vate.··.~h.Y_s.ic.1 .anll .:;·. Family· ~laniii ng 'Perspecti ves· ~·: Vol u!".e ~, : .. ·'·: ·~· :._ ., · .. ·:-. ·, ... . ~- ' . '
·.:.·: :, ·•·. · . . . .. ·.:. ·. NU11.1ber :.2.,- Apri 1:.19.72. ·· .M..t:·_ pa1ko.,. R.H;·.J~nnox,· c.~.R~· ·~cQue~;rrJe, .. · .. :· · · .... , · '..:·. :· .. :. 
i :~ ·.; . : ·. , : ·. · '· ·. · · "cu·rrent ·Status -··of Fam:; lY.· Planning .. 1 n·· ca·nada ~·. ;::canad·ian :Journa l:of;, ·. . :~.·. ·.::.-:_,·~ .. · ·.' :· . ··.' L··:' : .:·:··; . :. ,-... ·· ,··,Public ' Healtll·, ·November/December 1971 ~ tssue ."-Vo1lJ!lle .62·~ · ·:-' .... .. · :: 
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. . . · .•... ~_ ··. · .•.•. . ·.· •• ·'' · .. · ... ·· · .•. ··• -·. :_' ' .· • .·. ··.(:· ·:-.. ~ •.• ~> .• •.· .~. ,. ' ·~· 9~ , \ ::. ,·' . - : ' :: · ' 
. , .. .. · : . , .. ,_.. ·)>r.eadt -~f :~er_~? ~~-~ - -~~~d~r-~~-~ '.-. ~nfo~?-ur)~~~-1~ ;_· tr.~~ : d~·- m)t - ~-~oj th~ _: .. · · .- ·.· · ··,····::· .. ·· .. ·· . ·:J .. -. _· .. ·> ·> : .~ 
.-· .· .: .·: .:_. ·-:. · · .·: .. · .P.epth . qr pro~J.em ; ar~as .: .-.Ma~y o.f:' t~e~e'.: ~ases deJM.nd ._ seveta 1· hour,s o'f ·· _.,:_ ;_;,:-.. : ·. ·-. ·: .. · . : :! : . . :·.- ·· 
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. i ! .• .: .:. ·. .. . ' 0 • • • • • • • • • \ "' • f ' ' • ~-- ' • : 
' ·-.·_· .·. 9 , . . . : __ jerinife~ is~ :ev~~~eenyOar .1)~1091~ ~irl ~ho Has be¢_"• : ~- ~ . : r I 
·· · . . going. w1 t~ .her 'ste.ady.' · boY.frfend for .on·e yea.r . . ." Thew have · . ·. ·- .. ·. -: · .. · ~ - ]:.··. . . 
' .• -· . <· .·.. ~3:: ;::::1;.:::~:.:: :::::.:·~;:·:. ~:~:::::::,t:~~g1n:~ .• _· :~ >~ > · ... ·· ··· -- ~ 
·,_. --.. .... ... .. . : · : ~cqit~s · ·;~te~ru~tu~-· .. · She is -v:ery.- f~1 ght~ne~ tha.t she. i.s ·. ·: ··. :· :., ·. . : ·.·. . ,. : ... 1 
·,:= . .-·,_:.· ·_..," .· .··, -~ .· -.. "--~ <_ ( .' .. ~r~gnant ~~:d. :-n~w,-~i,~ds_ .... -:that·· sh~ _ ·;.~ · ~ver~ue ·. ~n :-~e~. · p~riod_·· .. : .. . . · . -._._ :: ·.. . " ,4 ·: .--! 
. ..· . • ~~. - . : • . . .. ~ " - . . . . .. . • . . . •.. - ;, ~ • . . •. • . r 
. -.·. · · .• . . . . •. • : · · -~ 7'~-:- R~sults o.f her tes( ~:re negati v~- and birth controL meth9d~ .are · · . ·: ·. _.. 
.-i: · .. ·. ·-):. >-~~ . : .·. ; .. ·.: ·:.: . . di·~-c-uss~' .. · ~s"p~~ ~ted· ou.t . to ,~Jehn'if~-~ -~the un~el. i~bi l i.~;· : ·. · . · ·:.-· .. : _., . , ... . 
>" .. ;. '. : .. _: :i ·· ... : ·.:. ' .· ' · .. · ::· .: ~t the .. _ meth~d - ·of bir·-· . . _Hi . :h~ ' ; a~d .h·e~ b~yfr·i"~-n~ · ar~· .... ~: .· .. :; . · . . ..... _·. ·.· . · .. . j .. 
r -· . iQ .:.;i"~~~b.~quently · ... q... g ~· the pitt: ~ ••• if .... . • ~ .• • I 
j. ••• -.-•...• .. •... -0 >: d~e~, not~ant • to go to~e~~y;ician_ bOcaUse ;; she pui ;' •. •· •··••·· . ·• ••. ,' · ··:.· 
·. ' . . . . '. •' .: 'it, .:.11He will' ·tell my·.·.parents" . . D.iscus~j()n continues about her 
... ~·· . . .··: :: ' ~- .· '·:.·:. ··. · . · ,.· ·~ -. ~ . ."·! : _ . · . , ~ . · . :·· . .. · , · .,. · .. · . . -~- :· ·. _c: ' ,'\ 
·.-·' .. · rela~~oriship . ~ith hE7r boyfrie!ld ·an? her parents· a.nd she a'sks· · · · 
___ :;. · · · · :. . if s·h·~: c~ri · se~- one .-~f .t.he c.lini·~- ~hys~c-i -~ns ·ta . .fu·~~~er. ,d.iscu·s~ -.- -~ _. ·. _. ··;. :-~ 
. . . ... .. . .... . :,· · .. . ~ ...... : . '-· ... : . _··-. ' . ' ·: _·. -.... ·. ---:~· . . . ,.:.: .. ·_.- . ""' . ;' . .. 
:· . . . .. _: · her.pro~1e~. - . An _ a~po.intme_nt .. i~ made ·for. .the . n~xt~1nic • . · . ... · . .. 
. . . . . . . . . •. ' : . .. ' . ' ' . . . ... ~ . . . : . .. . . · .. _
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. • , -, ·.··. ·• .. . ~ ·· · ~ · : . . ·· . . ~ · ·. : . ~.. . . .. : ., .. 
·. ··_:_. ·.:·· ·: r~e ·Pregnancy ·Te~t · i ·n · .oiagn~-~i's '._. .,.. .. ._ ,_ . . · ... . , ... -: . .- .::: :· · '-~ :J·>< . 
. _: __ ..-, ·. : ._·. ·.: .. · ·:- Pain~la · --~en ble.edi·~~ - -~f.f - ~nd on:· for s·e:ve~~l · day~·. ··. S~~- . : _ . . ·. . . , ...... 
. ,. · 
. ·;'.• . 
: • • . ' : • . has ~·d ~wo pregnane;- t~sts atthe hci!~i!~lb~t 1;~~ro.; : b~th .•. ·.. . 
. ·· I . . : · . . . negatj v.e . . in · ,spite -of. this, sh.e feels· sick and; ~l¥er:tces . . . 
'. ~- : • • . • . ' • .: , , . • • ' r , .. . • . , T ..... ··. ' ' 'funi{y -feelings '' in :. h~r.' stomach. A · first ~ morhing sam~le ·-of 
.. - .. ' . ' . .. . . : . . . ; . . . . '. · ... ; '·... . ' : .- ·. "'· . . . : . . . :·.'. . . '_;. .. . 6 .. _ ' 
. . . ··:·urine is 'test~d usin·g a nE!!w; very sen~iti_ ve 'pregnancy' test. "\;. _. .; ~- . c 
. '· ':·~ .. -.1 . . ~ . : •.. · . .. · ~ · . ·.'. · . ~ :~ . ' . • · -·~ - •.' :·. · .· .. ·. : . . -•. :: .• · .. • , ·.···: · - .... 
Results of this . test ·are . positive 'for· Pame'la. · She'l<Jis · referreq ·. - - · . 
. . . • . . jJ . . • . . .· . . . : . : __ ' . . . :· . . . • . . . . · . . .. ·. . . . . ' ,. . . . ~ -· ' • . • . • 
:_.. that ·:~ay .to :her; ... fam:fly -~nysi.c1ari· , -. wtio. apmits her ·to'.the ·· ho~pi~iil -. · · · · 
:[ c . . .. · :·-~--~:·;P:a.tion' is perfo~: onher fo~ an ... ctopic .· .· . ' .. · : 
.. ·.11 1.. . . .· ·. ·. . .. ' ·-· ... .. ' .;. . . . ' . : ·, :.-. .. ... 
• • •• •• •,' • .I . , .• · - · • • • • • • ..: . • • •• • • ;: • • • 
( ~ • :'· ~: • • • •• • t - . ; • . • • • 
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., . . 
' ' ·-··· '/: . ' .,.. . ·.· ·· . . :' · . . · ,,~ ~--· · 
. .· . · · _· _for ~ou~_sep _~ng·, referral ·, _d_iag~osti~ pu'r.~s_es, ·reli _eving ~ ·_ . . : ; _: ~ :_ '. · -_.-: . . .. · :_·_;J 
·;_ { . _anxi_ety, ~ and _for __ the' p_rQvi(io~ o{.infO"~tion·· r~gar~-~n:g bir.th··· ·· ~-·- - · ·. :_ : ·': ·1 
j • · ·c _on_trol, . it a~ imp~rt~ntresource i.n th~ : comini.inity • . - Fr~m the . . _ -- ~ 
. ' pa tieOi~ point ofview it js conv~n1eni; r~s ults '-.;'l. ~~~1 a,te .. . . . . I ...,. ' I 
·and 'the . servic-e is corif1dentia'l. ·· · · 1 
. . . • - '
1 
·' . llL'I\ .-: .. • l 
.. 2.~ ;he Cl ini'c and the i>hysii!Oj, • _ . . ·_ ·. · .... ·•-••· . . ·· · . '.' . . ._·.-_ , 
•, I 
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. ; :.; .· 
.· . ... . l 
·_: ·:,. 
•' .'· j 
_-.:··,_.:·]. 
.·., . .- . . . ·_ .... , . "-. - . - .. , :_· . _. r 
· _ _. The· secan'CI funct~(m · of the clinic · -is. to ' facilitate.- the patients. ·.. · · . .._ :. : · · · j· 
... :_. .'_: ~e~d to se·~ · a- ~hysici~~ for· in~dical p~obl~~s·~··Pt:',~d~mi~a~tly .- ~ela~: . .-._ - .:_· · _ ·~:: .. _;;,:·· .-. r 
.. .. ·•. • . • ,- . . • 6 • . . ··- ·. . . . • . lf . . ~- ·. . . . . ~~-~--~_.:-,. 
. 'to venerea 1 ~isease and ~birth control. · A · wid~ · range of ~ases .· a·s· seen · .· . · ·._. ' :~· . 
~· · . . ·: . 
in the cl~nic_ 1n th1s area of s.ervi.ce, ·are as · to'llows: '. ·.• I,:' .. .. :· . . ,. 
. ~ ' 
··'~: 
. · . . 
. . : .. ~. . ·• •' ' . 
·. f . : 
. Ga11 .1s 
-- . 
s,'event~en years ~ oid.·. She - h~·s. go~~- t~ two· 'physicians·. 
ana -h~t :be~_n .:abl~ -~o -: g~t the k'in'd .of 'b;·r.thco~trol - . 
.~. . . 
'• .•. , . 
. . · 
-·/ ' 
. ' . -~· . 
-in· tqwn 
she wan.ts .,· She has ei th~r. - received a 'mora 1' lecture ·or ha_s;: ·. 
·'. 
been told _to fea:rn to· say ·'no'. He~ _.f~fen·d. has~·heard about ... _. 
:: •' • ~· ... , • .. • • ' ''.' ' < , '• ' • ' • • ' ' ~ ' ' ' '' ~ ' _ • • · ~ • I,'· • • ~ • ' • 0 • • 
· the ·cl_inic and told her. to · 'drop- in.'. Gail -is ill-informed. · · : _ _.· 
. , .. . 
. . .., ._ .. _:-_. 
.. .. _· . ··: r : 
. ' ,. 
< . . ·. aS'_ t'() the various methods'.available • . She .·sees a co·u-nsellor,.~- : 
. --:_, . . . . . - . '" . . . . : . :--. .. :· .. : . . . . .'·. . . - - ~ . . ~-. . 
. · ·..._ .. · ·. Who. discusses the available methods with· ·her and she views ·a .. 
. ~ '•. . ~9' : . _.· . . . . . --.. __ · . ·. · . . :· . ·. . . '•. ·. .· . , . .·. · . .. 
.. .• -... , . fi 1m wh i .ch goes into a 11 aspe,cts of · oirth . control • . · She. is · _ 
. • . ·•' , . L ~ , ,· ·~ , . . • 
_ .. . -thlm referred . to a .cl-inic physicia'n ~ who manages the medical 
_·'.· .. · -: .. _:.· ... 4~9p~e~t - ~~her. visit·.'·. · . . . ·:' ·. ~ ·'. ' :- : . .. . 
·. . . . . . . ~i.!~- . . . . . ., . - . .. ·... . .-.:.-. 
o ' ' '.:Q?\.l I o > .. , .' o o o o ( 4 .....,. · , • ' • • • _, .. ~ -~ o • t. I (' o I ' •' 
, . - ..  4'- ·. . '. ....(~ . .... 
·. "' . .. .. . . -.. '. : . .. -:-;.:. 
Joe has .be:im goi ng -wi.tb a· girl for .two·}ears . ·.Recently ' sh·e ·:. ·-- .. , __ .:_:, 
--'!"'" . .. . . . '11'-f> • . •• •• - ·.•. :.·· - . - · . 
. - . · · i.nfo·rmed' hfm that ·she · had .been named . ·a contact for 9onnor-rhea\ ... 
• • ' . ':. · • ' · ' • . ·- '.' •• c. • • •• .·.·· ;: • 
•' . . 
~ ' ' :I 
•'.· 
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. ., . 
• 1 
. : I 
>_ :·~ f. 
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, ' .. - ~ /(__./ ' . . .. . 
'1.. . . . · 
·•· .· ( :' •.. 
'........ . { . . . . . . .. 
'-. Oeb.bie , is n~_netiler"~ years old. She·has beent to ·the clin.i¢ , ~--·; 
previ qusly and has ha.d a . positfva pre'gna~·cy test . . -She -·has n~ 
,: . . - ' . . . , ' : . . . . : •. .. 
- , . family phys' ician ~-s. she has only lived.Jn)ewfoun~and- for six· 
\....,. ' . . ' t., 
months a~d ·is ~never sick • . She· wants th·e . phys 1 ci an to . corifi m. 
. . . . ~ '• 
. her· pregnancy before she informs her parents . ..... "' 
. .. 
-·- ~ .,:: - .. -. . .. 
) 
~~ary .·. is twf:mty .. six .Ye~rs old : a~d · ~;~·gle·~ ~ She works. in .the · 
· the.atre.arid . travels ~:oughout _ ri~r,th tunerica. She. has an . 
. intrauterine device fn place, ·but lately it has · b.~en ·giving . 
' ' . . . ' . ' . ' . ., . 
her sqme trouble. She :is ~are · b f ·the .ex i sten·ce of Planned .. 
. r ,' ..•• · 
..: 
Parenthood and uses. these clinics in all the places she vfsits ·. 
. . . 
· .. . 
.She reports that she feels safer knowing .she is. at, a cl .i ~ic 
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' ' • 
. i 
. ¥--'' 
· ' • 
.. . 
·. · and ~ipicld~g ·out any phy~an'. .. . ' .... . 
' · 
. · Pat,ient~ can s#.e a physician· twice ·a week. for birth contro 1 ·, ~enerea 1_ 
~iseaS ~t;sti ng ; and re 1 a ted gyn~~o l~;ic~ 1 cOne~ . It~r~.ferable 
they have an appointment, but 1drop-1ns 1 ·are wel .. ~me, .· All patl_ent· _ · 
information is · kept in strictest.conf.iderice. Physicians , in general, 
:·family physicians, relatives,_,.and other resource ' worker~ · ~ill only be 
' • • ' ' f • ' 
I . • I ' . . " . 
g1ven access to files ·at theoi"reques t of the· patient · or _with ·the patient •.s . 
penni ~ s ion . .1~ .. . 
' .. 
. . 
· . _/ .. · 
.. . - ----'· ----- . - ------- -·---~ " -- ·----·--- ·-- .. -· . , .. ·---------:...:· ·-== _______ _.___...._...;..___... ___  _ 
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· 3. Counselling Problems 
. A number of patients nave pr\ob 1 ems they want ·t:o ··discuss, which 
1do· not r.equire .the servic~·s -of a\ ~~an.· ·These may be sunmarized 
.. 
-·· w. ... 
• • ~ c.: ' 
,• f ' : , 
-... 




. sa'lly i:s :a sin~:le ·. twen'ty-s'i•x.Year·old ~ gitl. ·. ·s,he. has ' b~en . 
• . ·.'" I . . • ' ' . . I · • . . (j,/ 
.. ~ :9'oihg w'ith ·a: boyfrjend for ·'.stx years and 'they are ~on.templatfng ·." -~~ 
,. 
~' .., 
:'., .. . 
. ~ •' . 
! · 
...... .. ·. . , . .. . ·. : ·.. . ..... . ·: ·_< .. · . .. . .· • ,. '•. ·. :.: . .. · :· . . .. ~ £ 
·. · matriage~ ·she has a good ·te.l at·i:onshfp· w.i.~b ·· him·but they· have ;- •· ... 









;_ ~ . 
,, ~ . ' 
·-..a. . .~· 
. . 
[$ ' 
never beeJl able to have intercourse with .perietr~tion. · .She has 
... ' . . . . ' ' 
she is a •sex~al crtpple• and. neerls psychiatric ca~e. Shi" · 
• • < 
- . J . 
,;.. ~ is worried an:~ anxious to discover .. the nature of her · problem. 
,/ ' ' ' V cJ 
Following an 'exploratory int!!Uiry · fnto Sal ·1y~s and' her boyfriend 1 s. 
. . . 
• ~ t • • • • 
relatiotiship. and past history, .. it·was evi'dent that_'they had a 
• • • • • ,· 0 • ,....., 
good relationship, There did seem· to be a medical problem, 
.h-owever,· ·arid:· ~i.th ·r~fer~~ 1., and ~;ubsequ1:1nt ca"r.efl41. e~ami nati~n, 
' • • . ' . , •, ' • . ~ I -
· stla was found· to· -have ·'a· vaginal septum .- 'certainly a barrie·r 
• f : ' • • . .• . . . . . . . . 
~o .·any possible -penetration .. Had Sally not ~ome· i.n.for counselling, . {' v· 
'· 
·;'. 
~;; '. . ' 
::·· 
. , 
.,.'·{. , . ,. 
''f:. ' .. ·; 
. : . 
.:;:.. . ·.) 
•f. 
:. · .D f . r 
-l> . 
,' ' . ! · ·, 1 
,-.'· 
, ' . . 
. . 
.... ~ ·. . . ' . 
\ . 
. . ' ' ,.,  ·.· 
' : ~. 
. · ·.· . • 
, .. 
. . ' ~ · ... 
. ·.,. • . . 
~ -
. ·: · .. ·. ., .. - ~ 
: . . : : .. ~ ::: . . . . . ~' ' . . 
' ~ • • •  ' r- • tl • 
. . . , .. . . 
. . . , . . ' . . . . . 
!_!~e would pr_ob.ably bave brpken ·up an excelle'nt and mature . 
' 4 ' • ~ 'l • • .. 
-relatio~ship and been lerf'an .1emotional cripple 1 • Perhaps 
. . . 
a:'l i ttl e ·.mOre t-ime : spent . with . S~·lly se~era 1 ·years ·befQre, 
. . . ; () .' . . . . . ; . . . . 
when ~he f\irst went for help~ would have sa.v.e'd much anxiety and 
. . \ . ···'·, .. 
. : . .. 
, . . - ~ .. L 
I , , ~ ;I 
-:: Judy ~s si.xtee~ -rears ()id and in her fi'rs't y~ar of hi-gh school, . 
\ 
. •, . 
. _;.. . ~ 
. ,. 
_q;, " 
, ..... ·.· 
• ' • • • 'Ill I ' ' ' ' ; • ' ' , ~ , , ·. ' · 
. " 
I 
1, · \ ~ ~ ..... ~: o ;l' • , .- ,'}.,:, · •' ' • ' •, •, , 4. I G •• · ·~··~ · 
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She has been dating for ,the past six months ~ is concerned 
with .her role _as a female : .o.~ _ dates • . She .feels tnat she is. 
expected to have · int~rc6-~:: ~s a part o~ her. go.itig out on 
• ," . 
. f;:. dates, but finds .it is painfu·l and she do.esn't really l.:Jke h .. 
.' . . 
... ~nyways. Furthermore~ it ·seems · to always :h.appen: when ~he·· 
'babys(ts · ~nd · she is afr~iCI the peop:l~ ·she_ sits for will :come 
• • ' ' ' ' . , I 
' . . . 
_:·: .. ;. .·home iu1d . catch her at . .a'n embarrassing moment. Couns~ll ing . . 
-.. ·: ·Judy h~.ips h~r defi.ne ti~r · r~Je. i.ndat~·-ng ': ~nd tr.i-~s .to erico.urage 
. '( . ,' ' : . . - ' . . . 
he~ to accept res pons ibn ity -for . her: ow~ lifestance. . D~sci,ISS-:­
ion .i.nci udes contraception ·arid . ven~real disease sYmptoms, 
' . . ' . . . 
so she will be prepared but so~ehow, the likelihood of Judy 
,J 
needing these ·methods i.s probably somewhat premature. She 
really just needed the apprbval of being able to say 'nor. 
-· ,r- . 
Carol and John are -a ~wenty-one a-nd twenty-:two year old couple 
who are .getting marrfed in the near future. They have. discu~·sed 
birth e6n~ro1 · ~nd planning t~eir family; b~t have decided 
'they would l1ike to · wait two years for their first chi.ld. They 
are both of 'the Rom~n Catho"')c faith and are only corilfort~ble .. I 
using the !'lethod of birth contra 1 condi:ined by thei t:' Church, the 
' ' 
s,Ympto-therma 1 Metho.d. lnstru~t1ons an~ given in this ... method, 
charts and audio- yisual .aids are utilize-d; They 'will be followed 
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t-1rs. Jones and Patsy, her twe 1 ve year o 1 d daughtet', c.ome 
into the cllni.'c together. Mrs . . Jones · is concerned that 
Patsy :will . be starting her ·periods:· .so~n and will not be 
. -. . .. , • .. ... '• ' · . . ·.... . . . . ·. . . ·· . .. 
to.o · we 1·1.,i nformeQ •. · -'~he ·sa_ys · ·~hat hef · p~rents . ha,ye ney~.r .. 
. .. '; . . .' .. . :_. . . ' . . " . . ; . . '• ·.· .·. ,.; .. ,t' .. . 
.. . ·told · her: . an,Ythi_ng a~out- ~e~ an~ . Jhat ·she _h~.~- alwa·yr'h'~· . ·_ . 
·. ':.'- · ·. · .. .- a. 1 ~t· of t~oubl e. ·~; th · he;-'~_e,r:iods· : <·she d~~s _n:oJ:· ·~~~ -· .· ~: . · 
··:· :.·. . · ·P~ t~y · ~6 . f~ll ~~-- .i ~· ·:·her 'fopts·t~pj -a~<i t(). ~e · a.fr~ i d ·of·. be.co~~-~g· .: . . · . 
. ~. . . . . . . . . . . - . . . 
• ' ' ' I ' o ' : , ' o • ' • o ' ~ • r •' , • ' ', ' . r , ' o ' • • : 0 • 'Q " , '• · ,: o ' ' • ' , 
. a· ·woman:.· They dfscuss the :mens.tr.~a·l cycle; · ho~ · a··._baby . i.s <: ~ · ,. 
o • ' • • • ' ' I ' • ' • ' \ ' • '', , ' ~ - o o 
bbrn, and· a fi 1m . i.s. show~, · Piitsy imd, 'h~r mother go ' throu~)h : . 
; . ' : . : . . . . . . . . . - . ' 
the literature and take the pamphlets they feel wil ·l ··help 
· them ~ 
·. · 
Anyone from the_· coiTJitunity can come into 'the clinic for· counse1.H~g , 
. ; .· 
or. inform~tion on any sexually related problem or: for re'pr.oductiv.e : · _· 
.knowledge.~ ·. Parents bring . d~u.ghter; ·a·n-~ .- s~~s i.':- co~p'fes ~ee.k ·: ··i ~for:m~_ti·o~n', 
· on .. con~~ac~p~iQ~>~~- w~ll· a~ problem~ : · in -~h~-~~- ·relation~~ips ·. · r ·~~~vid~ · ~ . 
u~J's co~e f~r .. per~ona·l· a~~w~~.s - to qu·~st.ions · ~s we~ l -as answer~· t~·· .. inform~. 
',: I ' , ' ' i\o ' o • ' •.', 'o 
at ion needet;f .regar.ding .their .. b{r:th ,.controi metho~s,' or health pr~blem~ , . · . .. 
....... ,, . ·. . .. . . . 
/ ' 
' .. ·:. . . 
· 4. A Call ·for· Help: . The · us.~ of the· Te 1.eph~rie ... -
. ·, 
.· 
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the medi un) ~thro~gh .. which. the c.ounse.n ;'ng proc.~s~·- takes place. . . I-nitially~ . 
• • .. • • . .. ., • • t . • '.. . • . • 
: " ~hen the · f~m1.1~ pl'arming asso~i:a'.t1~n .started··~ · the· ·early ··pa_tients came 
,. -· . 
. .-fo.t' .'diop::.in!. ·~ervfce ·.·or- they ·· tej.ephon~d·. · :rhe· fir~t caiJs·. ca~e for 
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information OD birth C<?ntrol, abortion and preg~an~y,? .The clinic now 
. . 
receives ·over one hundred ~ calls · a week. These seem to be of four types: 
. ~ . 
• ~· r 
.. .:· T,~e Anxious -Client in Need of Reass~ra.nce 
The Profe~sional Referral 
··. ··· ' : 
' . 
•I • t 
' ' .  
' 
:. . I 
I·..- ·: .... 1 
· .. ·. I 
. ·I· 
· . · '·, :· ,. 
Tne second: _Opini.on-. s.eeker . :,. : · · /.:·'-!' 
. - :-
·rh~ -~~scene· .Ca;l~er. ~ ._._ .. : , : . , ~ '· .  ·' :· :.:.~ .···, ... .. : .. >< .·. ·: ·.·· -~\~ '1 
' .,. . ·.· . . . . . .... · ." ':·. .• ;:'_:" .. . ;.·· -:. ·." ' . '.·1. 
. .. . ' " - ~· . .• . . . . . . ~ ·... . ·.. . : .. -·,' . : .._· . : ' ' ... ' ·. : .. . .· : : : 
. - . ' •' ,/ 
. -Reass~··r~nce ·and· Arixi ety . :· . · . ·.·::.- . .. . . . < '.;::. ·: '· " ·: _ _'··· .· .. > ~; ~ . . _·: .... · . . · ·_ ._:··,' ~ · .. ·:· . · : ··~r 
. ·;rhis--is. the .pati~nt .. wh(f.~~~ds to 'be su~~ - sne·:;s 'ctoing .th~· -· ·~i-~h-~'- .. :· -' . : . ·. · .. . ;~ ··: . ·.:_r 
• : '· . • . . . • . · • . _.. . . . • . . . • ' ·.• • , • ' ' . ' (>-b. •. ~ . •• . . . · • -~ ' ' . • -· (_ . 
thing.:. taking '· her pill correctly, putting the di(!phragnl'in · as in'structe'd~ 
. ; . ' . . . ' .· . . . . - -~:· . . 
or chec.kins ·her muc~us symptoms 'corre-ct-ly,- ~1any .times 'tnis . p_at::i'ent is 
. . . . . .. . . 
afraid of birth 'Control ... .. She 'is _.-~f~a -id· .of getting ~regn·ant,_ getti~g 
· call~ht, She ·fien·erally lacks_ informat'ion .and. is anxious . . This patient 
. ' ,• . ' . . . . ' 
. rieeds extra .attenti.on. in detai.l · so h·~r -mind - ~wi.l 'i be. r~l .ieved · of 'anxieties·. 
Very o.ften ·this · ~ati·~~t has. ·listened to ma.~.Y' 'o.ld . wi .ves : ta~~-~-; · .an~ · thes·~-. : 
' . . . . ' ' .. · . .._: ": , · .. . ' . 
create . an e.xagg~'rat~d· fejlr of "the unknowri. . . ·, , . ' . 
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' '., 
·Profess i cina 1·· Referra 1 Cas~s .. 
. . 
. . 
, . . 
.· ·. 'Tbis group has - i~cre.ased ·sub!itantially. over t~e: past:~:~wo .y~a·r~ . . One 
. --~an :· onl~ ·s.urmjse :-~h~t ·the, pro;i, ferat~ on·. o~ · ·these : c~~ ,.s: -~-s~~: du~ to ' lncreas-~d-
' ' • '.' > ., ' I • , • • • ' , ' ' ', • ,..- • o ". 
. . accept~nce an~~tf.~dibi;l'fty of. se'rvfce ~s :well as' further' .kno~tledg~ of :-: · .. : 
. . • ; " . · • • J '' • • ' • • ' • - ' : • • • ' •• • • • • : • • • ·.~ ~· • • • • • . ~: • • • '. • •• • •• ' 
_: the exi ~t·e~.ce Of . the service. Examples 'of: 'this· 'typ~ · of - ~all inc:lude ·the ·: . 
' ~ • . - • : • : •• • ' • • • • ••• ·: • ' • . ~ : • • l • : • • • • • • ' • • ' 
local pharma,ci, e~ phon'ing for ·l.nfonnalion on _·specific: .pills '.or. intra -: .. ·. ': . · .. 
' ' 1 ' ' ' ' I : '' • ' - ' • I ' ' • • : • ' ' '0 \ : ' ' ' • • ' ' ' 
.. ' . • • . • . j • . ' • ~ ' • . • \ . -~ • • 
. uterine ~evices, ,research teams · from· th'e university seeking infonnat1on . ·. ,. ·. · ._. . ·. 
·• ·· . :· ... - : . .' ... ,· . .. . _:_ ; .' ';... . ' · . . . · .. • _· · . .... :· .-· ~ . ' ·- -,· . . . :,, : ··. ' • .. ~.-. . 
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St. _John's and ,as far north a·s Labrador seeking i~_fo_rmatjon on met~ods 
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a·nd . gynecolo.~icai resource_s available, Social· i~orkers . __ ~;_~\pt}etie -_}6~ ._·:_· >:_·-·. 'f 
. sexual 'co.un.~ell ing advice, . and 'ieache'rs Jrequel")~_ly req~~st··:~dvic~ _.on:· -. . . . :. . -,_,_, 
:•• •: •...... ·.  . .·. ·• ; PH·~t schoolgirls:,· •.. ::• •· .. ·' .•• ;( . •. •. ~ .. •· / •··· .:,: > ·· ·- . . • :•·· ·.·· ... u.; ~ ..  ·.· .. .. I
, .. }· . . ·. ' :· "· . . ·. · . . ·. : :' ,~·_ · ;_ · . ' . ··"·' .... ··_· · .. · ·--~-- ·: : _;-_.:. · ·::·_. -.'i;_·. ' ·· ·. '.': .'- ___ . _ _-. ·:··.·. : '\::._.,_;·.-.. :·. '· _. · .. " 
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- . · .. ·, . ·, ._· .. - .: · : .. .- ... - : ·· .... -_. -~: .-.-_: . : · ._ .,' .... . ,• .-··. _· ·.-- ;._. __ .' . . _ .. _. :::_:: ._. ~ ::-.- 1 
·the._- cl. ~n fc_ t_o se_~ - _i.f tn_e pi'i_t ._i s -: ~afe. :f~r -.~er -. ~? ·. _  t:ake ;_ · -!"'~n:Y -.· ~~tr~nt~ · __ · _. · . .-: ·:_. : ... ·. ' , _· . .. : I· 
are ·c'oncerned about -lac~ -~f . inst~uction theY: hav~ ' re~eiye~ w~~-" g_~v-~n- . . . ·_ : '· '. : '.- ' 
.. ' . ' ~~ . .. . . " ' ·. ' . 
medication, Ofte_n,the .pa·tient -js giveii -approp.riate ·insttuctions by · 
. . . . · . . - ' ' . . ' . . ' ' ...... ' - . : ~ : : .. ; ~- ' :' ;·:: ( . . .· .. : . . ·.  ' . . ' . 
. her_· physician, but due to .netvpusness or ··same ·other emotionaLstate, 
. . . ,·.. . . .' :. . . ,. . . ( ·. . ' ' . 
does no_t ·thein'' :what has . b~eri said , 'She. then ·ge.ts hom~ · a~d :tr;:es ·to·· 
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· The telephone is an·· .iinportant :resource. · ·Jt give$ th~ pat.ient .. ' ·. •. : '' :· 1 . :-. .: 
.' ' :-:. ·. .: . . ' _! :.· ._. .· -~ l . . . ' . •. . ·.. . ::~ :-.- .. • . . ... . ' ' . . . . . ' ,_ . . . . l l 
ultfmate .confidentiality ,-. .fs. ·cost-effective .. in .te_nn·s ·of clini_c ·time, · ·· 
' . , • '• • ' - •• ~ ' • :. • • • • • :..:. • ' • • • • l _ · • : . • • • ... ~ ' :: : ·~ : • • 
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·T~ble -'4~2 - ··patient.s :.seen ·-in .. C11:n1c and ·othc:!r·se'tvfce·:ca·tegor..ies ·*:·. '.':: · · · -.. _:_ 
I ' ,:,' ' ~ o ,< •- J, l ; '. ' • • 
\ ' . • . ' 
, . ' . ... -. . 
r ~ : . ..• ·. 
• ' • ,'0 a 
. ··. - . ,··: ·. . . ' . .. · .. ~ . ~ · · ,.· . ·.. . . ' . . . ' . . . 1' 
. .-· s~·rvi~e ·· -: : .-.,:. ·. · .~, · · -~ ...... . Numb~r\' ·. : :·~·< .. :):.-·.· F>etcentag~ ;' · : ·.•Total ·Populatibri ... '. ·.(:' .· . ·· .· ... ' ' ' 
. •.· ... . - ·-~ . . ~' . ' ,. · .... ,• ·:.·· . - :· ·. ··. ' . '. -~- . ·. · -• .-~- .-·:. · ;· .. ·#. :·: ' ' - ~!'. . ..... . 
,. '· ....... Preg.naricy testing ~ . .' - 101: ·. · · . · .. · . .- 71.-1% ,·: .· . · · · 60%·· ..... _ .. -. ·· . .. : .· · ..... .. . ·· . . 
. . '. ·: .--·.. :· :: ·.. : ,, ': .. · ·.·.--: ''. ·.\. · .. ' .' ;· ·.:.:.' . ...... . '>-:·:: · . .' ·. ·. . '. ·. -: . .. . :-. ·~; ,• . >: . . ;_ .... ·: .· ... : - -~ ' . .:" ' .. ' .. <:-. .' ,. 
· :> ,,... : , ... · _ ... ·: PhY.sic{an· .Clinics:-:·· .. _._. _· .. '25·· .. ·:.·.': . -:> · · 17,6% · -·. ·- · .. ·. , 20%· . . ·:-·.-:,. _; ... . · . .-· 
~ : _ ;·• ·:.-. ~ - .... ,· .... · .. ··~·:·· · ~--·· -,_. ,:· ·:.-.-': . ~ : ·· . . ;·~- - . : -~ · ·_ · '.· 0 0 · ~~- -· - ·. · ; '·.·. 01 ._: .. _· ._· .. . . , \; ~ -~:- ~<-·:,. ·_· · : ~: - ~- - - .~ _ - , : ·.-:--·,~ ~F · .. : ~,: : O , · ::.· . 
. -~ .. : .·.· Counselling· " · · .. :· - · · 16.· .. · .· ·. · .. : --· n ·3%· - · · -:, · · ··2o%· .. · .. .. ·• ·· . · .. . :..; ··< · ··:-
· .. : .( ·: ' ;, · ' 'i:'• .. ;, .·.-:.' '. ·.'.: .: .:·. '·" · ..- <: :· ... ··. •:·. · --:- .-:_. .': ; : . · ',, ~ ', • :-:' '. ·;: ,' . -< : , . ·:: :-: ·,_ .  ·. .:.'. : .. · .· :: , .' ', .· • ·.·  ~ · · .. >.: . :·;), ·... ' ''··o .' 
· "( . · .· . ..... · ·To.tals·· . ·· · · .... ·. · :·: · . 142 · · '·'·.·· .. · ' '100% · · .'·. · · .. 100% --" · - · ... : .:. 
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.. .-.- · .~-· : ~~:· , . : \ .· . . _,/o_r ~ami,l_~ · pf~nn·ing a·~d _._bir~h ·· co~trol - .se.r,~·~c~~s .~B:: .· ~.~ ~ - ;~;~~f. _. PJ.!!eri.can~· ... · : .· ~-~· ".:~.;: ·:-:.· ~ 41,_.· -~ {-:_" · :· 
') ':-;· ..... _:_·.: .... : .·. ~-,~~t_io.~aJ -~ulatoory ~di,cal ~are · sur~ey the':'.~ 'were 6',~ mt.llion_ ~isits • ·-. .< : '.'::·.-~· .' ... · .. •.• ' 
.. ~- · ... ·,_·-: . . to pr1~ai~~ ·:ptly~i~ians · for f~mily. · plan~ing .services: 9_ ·· In the N~tion.ai • .. ) :: .'. ~-. .,·-· .. , . .,:~ 0 ' I Jt ' • ' 1 0 ....._ , 0 0 ' • 
·c ·.' ' · :·.· :. : ·~.. •' . •· · · · , , · . '• • ·, ' ' . • • ' • : .• · .• · . ' •. •• ··. ' · ': 1 ' • • • '·, • • • _ ,,,....- , : ·. : , . · ;. • 
.:' . : .·~opd_la·ti1b·n : S~r.vey. ca~rie{ou~ ·by ·the ~-~-dgl,.ey ~onmitt.ee,; the. major. -~~Ut:'~~s· ,. :~:~ :. ' ·. :,::: ; ..... ~ . .· :· ~1<1nt'o.fmad~n: ' ab_~Jt con·t~~~~p1;1o:~ .'2·~- 1:-ed ~y _;6~en' .. ari~· m·en ·:_ s'ho~ed tha_t''· . . ·· .. - ~~·-· . ·, : .. . ~--:.-
:··.: .. . · ·._: . ,.: · : · . :\·. ·:_.-·_ ..  ; .. :_-·:· -. · .. .. · .· . · .· · .. . ·. : . .' .· , · .. . : ...... · _ _ / .. :; · · . . :·· ·." .. . ::-:. :.~ : · : · 
. , .. · . a·l_most· ,half of : the . ~oinen (45,,·9%) and a·. t.h~rd o~ ·the meh:~ C3j, __ 5%). gave·. · · .. ~: ·· .:~~~- ·.. .. ·:·~ -- _' : :·. ~-. 
.. •'.'. . · the m~in·..,.;n~ ~f 1nion11a~ion about\c~ntracep.tiOri , aS ~e·p~ysicia.n}0·:: •. · .•• ·. : : : .~ > . 
; .. · .-.. .. ., . · A study by·}tciyos· revealed' th~t ·the · family ·physiCian. had.the potential . ..-':' .. ,.. . • \ ·. : · 
.·; ,., ·. .. . ' . ... , '. ·: : .... . ·.. .· . ' . . . . ~ .l '· . . . . .... ' . .' ·. . ' . ~ ' . · t ' • • • .. .... . ·•. • .... : _;._ .- ·.. •. • . :·~·. 
( ·. .. for' greater. patient comp'liance .with ~ohtracepdon - tha'n··. IJad · the ' fam'i_.ly .. : :. ·_. ,· ., . 
.. j .. .--- ,.. .. . . pla~riirig .:cl~ni ~s:J~ However.·, ·when \t!~ .. ·allo~ .-~o-~ :the: 3s%· ~f patients .. · .i ····-. :· .· · ·: : ·::·... .· ' ·· 
• •• {.·: .• •. ·~· - . ·~_ .. ; ··- •• _ • • _:; •• ,.- .• \ .. . ~· _ .·:.: f· .• - · •• _ · _ .• • •• •· . .. . . - . - ~. ~ ~ .·~ • . ~-~· .- :.· . .. .. ·: : · .. .... ~ ·, •• ~ ~r/~ .:;·· 
. ·r:. :.·· ·· .:. ·.· who .. are'· referred '.for· s·ervice to the '. clinic ·w~ still .. haveAO% who for . .-: ' . . . ::, ,:oi .:. 
: ··, t.- · ·: ·. :.· ·: · ... · >.~_ : . ·va~~·~-u~:. t~a~-ons :· have~ n'pt r'et~rned -~~-:hei~ p.hysi~-1~~5.: _: : ~ ·. .  ~-!_: :~ ->·:. -~ : _. .. .. - ·~· :)· · - ~ : 1·~-~-.. ~ . 
' i: . . . . . . . . ·.~ ·' . . . . : t • • • • • • .. ' .' • - ' ' .. • ,· ' .· •• } · .. _ ,. ·, .. . i 
. ' -~ .. : . . - . .. ' . .. . ' ' .. : .. · ' .• . . .. - . ·: ~ 
,; ~ -- .. ·.• .·· ... ·  ... ·.· · .· •.·· f. Th~ ;,~· be~ ~~ indhi:duals w!lo had ~~.~~?:f)ni~nn4t1on f~~.":-~thJ; ·.•.'·:., _/ 1 
· t .·· _._.· . _ .. · .. :·_ .. ·_- _._:_:··: .< ...  .-·~is tin~ ·s:· y1:ces -~~~- s~~1_1 by _ cOIJlpa~.i~~·or . .. t~~ women·· wh.q_ :·had_ ~"e~, .. ~< _: ·: __ ··  : :-_· ·. . -:·] 
l · . • t9 faniilY .P ann 1 ng." i: l1 rii c·s 1 n a_ ho·spi ui 1 were ei tHe~. Woinen who had . < . · . "'_ ' ': . : · ;.. · c-':;j 
\ . .. • ·•· •.. ..•• . , iov~d · in~d ri~fbu~dlaRd and had pr~~.~";~sly attended ~osp1ta]-:s~d · • • . ' : ; •:J 
. · .. ~ . ·: . .. ': . ·. i - '- :- . . ·. . . . .... ,: -' ·:.. . . . • .... 
. " -~ . : ~ i. :. . . . . ; •. . .. ' : :. . . . . ;' . ·.. .\ • 
.. •' • . ; •' '' . •. ·.>"'/ 
:, ···· .. ':. :i _ .• _._~J/.;,•;:~ : • iri• •.•.. ·. ,,; .• · •.. . •,· .··• .• .• ·.·•.·•' . :, ·~·: ··· .. ·. .~·_.! ..... < > · .••••.. · : .~. , ' ' ,: : ·., ; : 0'.' 
· •;. . • . • • • • :-; 0 , : • ... · .: .:·· •• ·, • • • : · • • · 
. . • , . : ., I, .' .' . • · . . .,.-,..-;,,_ 
. . . · ' ' J .. - .. :· . .. 
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I· 
Planned Parenthood or other clinic~, or women who wanted furt~er 
help. and information on the .Sympto-thermal Method and had previously 
gone to St. Clare~s. the .drugstore was used in a small number of 
cases, mainly for pur'chasi ng barrier methods, or for discussion 
. . . . 
about rf.sks associated .w.ith the-. pi 11'. T:he phar.macist was not. seen . 
· ... _as an educator ·;n the : field, · but certainly . this fs "changing, especially.;. 
' ' ' ' ' . . 
. \.· 
. :.: · .. .:. • •' ·"; 
1 n a ~eas-· 1 i. ke ·c~:\i for~ i a, ·. wh~el'e proln~·t i ori~ . 0~ ' prev~nti 6n of pregnancy· ..• . 
· as . we.ll as venere:al -dis.ease:, ~re m~·de · .. ;J~~a~y of . the ct~u·gstor~s ~12 :: ~ . · 
EdpcOfional • prOgramS are always, conSidered' one o_f: tlj_e ;i.,_st effective _ 
w~Ys of transmitting, knowledge to 1arger numbers · qf'. people, . . It is not 
0 ) 
surprising, then, that'l7.6% of .'those sur-Veyed in the present study 
. . . \ . . 
have received some informatio'n from educationa:l programs in the area. 
J • ,. 
What 1s most puzzli~g i~ 'why the number .is not higher. All the 
. WOR)en seen at the cl i nfc .have been through .a school educational · system, 
most gay.e a religi,ous affiliation, .and probably atten~ church, but 
- . . . 
few reported that. educati on.al:sources· were the source off~ their knowledge 
··of huma~ · sex~a)ity in · gener.~l '; :and birth control in particular . 
J 
. -:.- . 
f · 
I ' ~· . ·. 
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· Chapter Five The Clinic and lts Functions 
I . 
The c,-inic service"'was exalliined by seeking opinions and \ ' - \... . 
'-· 
sugges tio'ns fr()m :the ~eopl e . for whom the· clinf~~-was established. 
' . . 
_ Noti.ce .,was ._takeri" .when tne patiEmt . said: 
. ·' ~ 
• ' • • • • • • • • • • • ' • '. • •• • ~ • ' ' ' . • ' • : ' , : • • p • 
.. "~·lhy don It .you :."adverti's'e more·. - I never. -kriew"'y.ou were· here .. ".-
I ··:· • 
. . . ·~ ; -~ ' ' . ·•. ' '.. . . '. . . . . . . . . - ' ' . 
:. · .... , "I. dori·t· i~·i<·J ·_~itt·1~:~ :.riith~:'waiti'rig·.:.roo~· .- : .- .. Ev.ery~nec:.'cah : . . .. . .:· ._- .·=; 
· .. . ?~e ~ · ~~-7'~~~<-' ,I_t, ~s :_:~ ~ _-·~h~ ~ ~\': : . :.:·>·: ·_:: -. ~ _- ·._.·:.:;. ·-; __ :._:_:~·· .. :_~ · ·:· . .-: ·: __ ::.:·:: .:_. ..-; __ :,:.._·: ·:· ... :· >~:; ·.-.. · 
. ..· : ': ·~Thfs pl~C¢ · j's -SO· nard to : fin.d .. -.,1-lhy aren I t ,.there: · bett~r : ·. . ·,. ·. · .. :: : ' . - : ·-: : ,.-. . · _ ... . 
:, _ .·, : :. si_g ns\'">· ·L·:-: _. :.: · · .. . :·: .. _,_ .. -.: ···: ... · -·- : :. ..- _··:· ___ -... .. :· .. · .. · _ . · 
... -~. ' . ~- ' -. 
· ' ~~~m~:~ so-n~Ce a_~d relaXiilg: I 1 ike the brlghtw~tt ~ng - ·~, : ·, . . 
In . this section a· discussion df the pa~ien'ts ,. who· they are•··'· :· 
. ' ... ' ' - . ' . 
,' .· 
their p'erceptions ·of service, and .what they think is importa~:r~ to ~ . • 
them in: .r~ceiving :family planning care .will ·be u~dertake~. · 
I • 
Patients- were · asked. why they ·:tame to the cl i n'ic·. 








· ... ' 
,. .· 
. ; . 
, ' I : ' • :. ' ' ' • . • • . . .- .._ . ' ~ ' ' ' ' . . , ' ~ ' . 
The most torrmon ··reaso.n :-:gi.ven for attendin.g the clin'ic :was . that clinic ·:-;· · · .: · 
· test_in~ - ~as -~ui,~k-er t~a-~ \that: ~~-~~i-ed. out· - ~t' i~-~ .- ho~p~i~, :;.- ·rt .. W:a~- ~o~~d :- ·_ . .-:.-... ·.-
_ 'by .-the' .P-~t; ~-nt~ . ih~·t_ tti~ r~-~~1ti-- ·a·t ~~h~ - cl·i:ni~- -.~er_e':·.·giv.i:m ··to -t~~m - ~here.- ; .. 
. . ..... ' . · . ' . / ' - . ' . . . . : . : . . . . -
as in .the· hospital they w~re giv~n · ,only· ;to -the physician." ·.The -resul~s 
; ,/' ' ' . ~' o o • I . ···:· · ,·,, • ,' • ' ~ ~ ' , · ,· ' ' : • ' • , .. . . ' • • , ' , ' ," 0 o • ' ,_• ' o ·,1 I ' . ' • • .t ' 0. :' ·_. ~ .:.' ' , •' 
.were. rece_~ ved . ear} i e_r _ thereby creatirig ~ . l at 1 es·s. anX'i ety. ·. ~'] ~o it w&s 
·1 . . cons,id~red . more ' conveni'etit. to attend' ·-{he.: cli~i·c~ · ' ·one pati~~t inentipnei' .: .. 
. ·. '· · .... · .:· :_:; '~_ .:. · ::-:. · ·. · ": ' . : .-· . . ' -;_ i - ' :·. _.· . . _; .. 
.. . . . ·. ~· ': - .. ~ . . ·. . . :-.. ' .. 
· ·,, 
J • . 
· ,_, . . 
; '' ~'" I 
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the ease of parking. ,.Some patients ~ante{to get the resuits of~ 
pregna.ncy test before they saw their physician . . ' Thus·, th~y would be 
saved a trip ~9wn to . th~ .clinic or up to the hos~ita·l after their 
appointment. · O~e ·patient · repo'rted . that she w~rlte.d. ~ pregna~·cy test and 
. . . ·. . . - . . 
' . . . . - '. . . . : . :_. ·. . . .· .1 
; ' 
. ... · 
. ~ ..... . '· 
~as ri nforined. that ·:' yo1( c~n come· here· w~·thout a :d6c~o·r ·'.s presc a:-i pti on -~ : . : · 
' : • • '', •• ·: '• • ' ' • ' ~ ' : : ' •' • ' ' •' • ~ , · ' • • ' ' • " , ' I o ' ' • • 
· · She .. d1_d,. ncit~~~t.' ,th~ \hcjss·ie; ··of.:·_w:af_ttng · f9r "arr~.~o:~.nt·m~~t .~ere)r,' to . ·:, .< · · . ..... ', · :··.. . , ··:.:, ~ 
··~ •••. ..... ···~· .••.•. \ · :· .•. ; ..• obt~ in • • oot~' rro~ t . P:Y.sl ct~nto~.~he . J;:";:.t~rY '.•·•, •• :.•. .:······ · .: .. ; .• /..•.•. ' '.· ... ) • : •·••·••··••····• · ... ·, .. ; ••.. 
i/ ·· -.. ·_ .· . . · .. . . .... -. r~:~ n.-~x,r -~ a_r_~~~t ··.~~o.~:P.:~~~.:·-... ~;.·~.e· .. ~o;_.~t~;._ ,:~~ ~~:.c: ~~-r~· .. t:h~ . p~~~~n~s·:_.·:~. ~: · : :: .. ::~ · :·, · ... :,·::\_' ._.":": .. ~~:' 
.'.! · ··.·:: · ·.: re:f'erred ··. ~Y.··. t~e-~.r-: own · phys1_d.ar:t • . ~a.ny p~y~i:~~;ans . ' __ 1~_.:th.e · ~_onJtiu~1~y. u·s~ · · .- · · . ·(· · .. 
;:i · · · ; ·:· · .·,.'the · ~.l.i:nic ~~~f· r~Pi,{~t~~-~ ~ ~-~:s~_~ :~.~· fo~~-.·:· ·~:r~·gno~~~c : :putp·~i,~;; . , .\~hi~·\r~~-~ .· ·· :· :.~ :· . .-· .. ·· _, ... · · · >. 
' 'increased sini:e 'the ci i ni c qb~~ i ned the .. ri·~w; sensitive test. wt).i'ch shows . ·-.. ··: '. 
' . ' .: . ' ' . ~ . ' . . . t ' . • 
. . two weeks ·,afte.r .concepti on .. 1 s~~e :phy~·i ·cian·s . a ].~o .'use: the · c11~ii for .':' . : .... ' .... . 
.. '· . · c_qunsel{i ~g _ s~·~~-; ·c~s .. Othe~s, - b~lieve th~a~ .. t~-~ifpat:i _e~t~ ·~are more· . . ·· .. . . , .·, : . . ~·:. 
. . . . - . ·. . . ·; . ·.· ·. . .· ,. . . . . . . 
·· comf~rt~~l~ 'at . the .ciinic than :they_ are · ~t the ··hosp'itaJ ·· b~c~use o.f ·the . . ·.. .... .. ,,. .. .. 
t, • •' , ~ '•. J I ' • •, ' '• • , 1 ' l ' ' • • ' • • 1 _,.• : : 1 : • 
. ~ . fqr~r 1 ·s. sfilalTer. s~ze .~rid. :1_ess ·. bureall~ra.~1c ·s·truc~u~~ .: .. ·.: .. _ .· ... ,.. . ... :· .. . ... · · ·._ ,·::·i:· 
~ ·. : :I. 
,..,· • ,' J •• • • • • ••• • .i ·, ·. ,· • . ·..• .> • •• • .: ., • t .•• ,• :.· . . ~-:. . ·. : ·. ,. . ' ' .. , . . .. . . .... . ·, ' 
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For some people time is not a factor in obtaining service, But .. - ·. 
' . .. ' ~ . - -::;}-- ' 
for those employed, or trying to make an appointment QUrlRg· th~l'F.-· . 
lunch break, or for moth.ers .paying·- babysitters, time can be a very· 
I ' · \ - .. .. t 
. . 
costly item, both in terms of social cost as wen as monetary cos·t,·· _,. , · 
The clinic .will assist. in minding bab~es and clii1dfen while tDe· 
. ' . 
mother is obtaining counselli.ng ·ta ··~1Jow her pr.iva,cy and. relaxation 
. . . . . . . . . . . . . . . ~ . . .. .: . ; . : . 
When she · is · seeki_ng : servi-ce /'·· ·· 
. ·. 
·~ '' 
. •. •J, •• ' .. ~ • .' 
. ;;i\ ~ _;. ... 
: \ . I 'ot. · ; · ' 
• . · . . ':•rw,,..(. ' . , . ·1 ., . "· : .: 
lo ' ' ' • ,· ,·~ .. •, I" o • '.: · ' ~ ·,'' •,'' o> I ,. o :- ,· ,~ ·:- • . ....... •: • • .. ·. . · ... ·· ~- . . . 
·· .. 
· A~ the outset of th_is study · 1~ :was ·_expected .-that tfm~ <and ·.·_. ·· .,·. 
accessibii it,Y w~uld be a negative compor:Jimt ·-o.f a _~te:nding the ·cljnic. ·. · •. •:} ·· ... · -~ 
I , 
This was confi nned by sur.v~y results, 
,i J 
Convenieric~ - of Hours f.Or Patients. Attending F.amily Planning Serv1ces 
• 4 
-'· 
is that th~y ar~_ usually 'more flexihle in tenns ~f ho_urs bec~us,e they do ·;_-
' ' I._. ' • ' • 
not .have to share their' time_ ~nd·.-·facilit.ies with other 'p'rofessionals, . 
'J • • • : • ' ' · • . • • • 
··' 
Jherefo:e, cfiiJ·ics ·are often. open evenings·,: l}mc~ hours, and weekends . · · ;.·. ,':' 
' . . . . . 
to accomodate .the empioyed ~·r. ·, people. wtl_o ~ely ori ·others for · tra.nipor:ta .. .. 
" ' ' •• .. •• : , .~ f • • ; ' • ' • 
.. tion.9 However, hos~i tal fac;ili~ie·s -~;~~- tQ\e: ad~~~ ·nist·e~~d :~uch m~;e ;_" 
. . . . : ' . . .. -~{ .. : . . '-~-- . . .· : . : . . ' . 
bur-eaucrat,i.cally • . staff wort: .from nine ·to J ive, take-lunc.hes when they 
. .. • ' - _· . ·• : . : .,-· · . . . · I . •. > . . . i . . 
are scheduled, ~nd don! t work. extra .~ours because , of· i'the ,extra. cost .:. -
,. . ::-. . . . 
i~volved · du~- ·t~ _lm~,Q~: yules ·requiring stat.t t6 _ be paid extr~:for af~er_. _.: . .. 
. > / . -· . . . ' : -·. ' ' ·:.:, . . . 
hours servic~·-•. · . Ther·efpre:, they· will nQ:t ~ccomodate the ~ardy ·pr .late ;: · . 
• • • • • . ' . • ' • • • !' 
p·at i ent, or those _.~ho t~n/ on 1}; get i ri on· ~their · 1 t.in.ch. hour.· :At: ' one 
. : . I -~ , . . . . ,' \ - . •· 
,. -~ ·t ··.. ,, 
~ { . ', 
. · .1 · • 
'· . 
. \ 
·,\. .; • r 
' 
.... ~ --.' 
·· .. · t· f 
.·• .' 
. : . 
'1 
.,. ..... 
. ,_ . 
· , ... 
' . 
. ' ;s 
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large hospital cl .inic in CalHornia patients were·an 9.iven .th; same 
; appoint!'flent time .. _At the end of the clinic 1s time allotme·nt ·those 
. • 0 
·.:: w)lo had n.ot been se~n had to re.turn at a iater date. This was found 
· to· be. sufficient to deter peq~le from att~nding a· hospital-·b~:s~d 
clini.c.which could·.ncit· "fit them in!•, .. 
•. 
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. ~ ·In a_: study carried. out .in G.a1~sv111~, , Florida i:t ·was · reve~led . . 
that· ·mo~e ·~han : .on~·--tt1i'~d~ .. of ·the pop.ula:t .ion ·surv.~y~~ . ~~p~.ess~d· ·:d.iff,iCult;. 
· i~ · at.tendin~ · · c~ .~-·~\~s· bec~.us~.: ~:f. :.·; ~~~e-qua.te 1:-rao~P.~~fat~<?~: .~ :.:qn· ~.Y· .···· . · ... 
n.ine:t~en.· per.·cen.t fel 1:: babysitttng. d.ifficulties crea.~ed .. ~n impediment ·· .: . 
·· to attendaQce. 10 · 
. · 
Teenagers in particul~.r ~xper1ence .problems with transportation 
·fa.cilitfes fo·r . thei'r contr_acepti_ve. needs · and for. ·related ·: couns~l .fing .•. . 
They mu~t att~nd after: ·school'; o; o·n s·aturdays, a; ma!JY do not. want . 
. . . . .. . 
parents or relativ'es . t .o know .where they are going'; a"d jt. is difficult 
for them ·,to get' out at ·nigh-t;, espe_ci-~}. ly duri.ng school nigh·t~>. ~S.ee · 
. . ~ . 
. · . ~ · . . 
.-. 
_. Drugsto.res are p~rhaps the niqst easily · accessiple .i·n terins of 
the hours ~hey are. open. ·Mahy are open .s.ev.en··days ·a .~eek and most . : 
. . . ! • 
ev·e~i n~s ; ·-However, :. ·n~t . a 1. i.· ·people .use . ~he -.ll]ethods that· are. re.adi·ly .. 
. ava i ~ ~ble · over tjH~ '.c~·~ri~·er:: ,-at · t~e· ·~~.~~~tor~ ... a~d ··~hese .. p.ed~l e. have 
.to se.ek ·.o.t!ie·r s~~vi~es w.ith .. med-ica·l n~l p, ·:· . . . 
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In this study . the drugs tor~ was certa.inly seen as. bei'ng most 
.. ac~es~ibl _e with 62 ·.7% fee_fing it jwas· very -convel)ient to ' g~t to in 
terms of hours open. . The .ot~er services were about equa_l .w·i th a 
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small r~nge . .-9f ·39.1%. to 45,0~. ~- .. ·. :.,· ... _!. 
.. ~ . . : ·. . . I 
·.:. . :.'. . . . . ' . . . ·· ... · . ... '·.·~ ·, . · ' ~ ... "< . .. ~·:. ·:·:··_ .-.-:_ ··:· .... . ·:. ·. ':· . . ·.... _ ... ·:·;·. ·.-~.-: .. .! 
. . · . , . . . .. · ,· We- vlew ·alJ ·medical "serviceS.::at._'this poinf"'a.S r¢1atfve COStS ·~· : ·• · .. ,· . : · · .· ... : ~- ... .. <:1 
.:;·.;. ·.·> . .. . . ·· :-· to ,~- 1:~~ -~~~ieht:_ o-~t~ b-~~~u~~ ~f· -i~c~:··of :··~-~~n.sp:~~~~t·i~n· . a:~1·:·~~6:: few.·:: _,.- · - .·:: :· .. : ... ·:···' .. · ·.:::?·~,::· : .~ .. ~. 
:. ~~· .. . . ·· ,·. -~ ,.,.:- ·. · : : ·.·_ . ··.· .. ···.~·-: · .. · .. ··.·.:-· .... ···· . ·.·· .. · .· .. ·· .. -... ~ · -;._: · .. ·.\. · ·.· .... ·.::·' · . . · ,: ·~~ .· ~ .~ . · · .. ·· .... .... · · .·.·.: ·., .. 
~ .·· :·...: .' ·.' . >:: . . : ·· .. . bo'urs open 'for'· service.:. (predomiriantly: the evenings .and. ~eek . .!.ends): ·. ·. :. · .. · .. ·.; .. ·._,:· .-.:· ~ '_.' .· 
• .. ..  ·.~ · .. - , _ ..... .. . ·· .:· : : . · ~·! : . ·:· . :-<· -. · .. .. . ···. ·--. ~-.· .. ~ :·._:~, ·~ :.· ... :: ::' ' -... _.~· · · · . · .. : · .. ·. '• _; .. _:·_ .':.·· . ... ·.: . .' ·''.' · .... . ......  ~~ .. 
.. ·) .. . , :- .: ·;_: · . . to a·uow · mqre. ·i!cCefo$:ibi,l i ty_ fifr -tne t~~n.ager:s.; · ~h~ -~mp·l oyed ; . ~nd ::t_he· . , .' · · · ·. · · 
,, : ·. --~ : ..... _. . ' }.. .. · .· ·· ... _::·-. -. •: ··.'·· . . - -· .. ·· : .-~· . : ·· ·. _·_· · .. .. _: : ·.~-- -~- -- . : ·.· .· . . ~(.-_ 
· . .::-.. . .:: ffia'ther with~mal;l ~:c.~i_l~~eh.· · . .. ··~ . . ·· ... ..... . . · . . , . ' .... ·>· .'.· .·::·" :,: -: ._. _:, 
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•· • 11 H.o~ - b~i.ght .. the place· .i ~ :·tf . 
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> "The. p 1 ants· ~:·re .': so -~iret.ty .• " .... . ->J . . - ... ' :_ ·' 
, .. 
- . ' 
. . ~. 
. i 
"Fdi.dn • t ·· e~pect: :ehe·: clini ~ \o 'be ·so wa~·.·~ - · . · 
. -~~.-~s thi s··)v~~· an~ ce· ~J~~-~ yo~:. ha~e ·,h:ere·:·;, · .-: ·' · .. . · ·. .. · _>-. ! .,_·d 




: ' .· 
. ; ' 
.  
·!· 
·. ' . 
· .... 
• • • t, ' • • '• • ' • ' ' ' • ' • r 
.. ~'began . to · 1 ·~~k. ~t w~l}t ·car1·;t·it.uted ···a · rel~f~·g : ~tl'vf~onm:~~t ;h>r .t~e· , .. ·~. '. , · _.··. : :·. ·.\ ; 
_ \. . . th~rii~eu-~i-~. pr·o.~s:; .. ? ·c·~~br:s , · p1 ~nts'/ ~ - .ieeli~-~ --o.f ~-~~c~ - ~·n·d ·_~:o~ i .~~d~::. · · · . . ·' 
: :t 
. .. : ·-
•''!.: ,', 
. .' l ·· · .we~~: very_:,·i~~o~-t~mt. ::·Thu·s·, ·. n~~.s·es .' .. beg·a~ : to .'w~a~·\:~~.6~~d :._ . un~-f~rm~ ·; .. .- . . : :· . ·.. .. . · ·· 
: ~ , - , ' . . . cUr~Ofiis On~i\Preadi ..;,~~~ aw~y fr~ 0¢]·fnical whit~' tn c~lo~;, an~ : · . . · · · 1. ' .· .. ; .I 
:. !. . . . .. .. ·.·.: waiting .. ro~ms - utiliied · ;nore.· co~f~-~tabl~· ftirnitu~e. : · · .. .. .. · . : ;_. '::· .. ~;· <: ,·:.·~. -.; .... . . ~~ ·~·: 
. . . •, . . . . . ' . ' . . '. . : . . ·, ' . '. ~ .. . . . '. . . . . . . . . . . ' '.. . . . .. 
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. -:.· 
. . ~· I ·. ·. : . . . . . . . . . . . . . . 
.-:·: .q~. · .· ·' .. ·.< · P~opl ~ . .are. ~re··. r~l ~~~ · in a !h~-~PY.~ .~q~:i.~(·~~~sphe:~~, : · .Thus,.·. ,, 
·•· .. ·. :. < . ··,: ... ' 1 
·l l 
; ·.,. ' ; . : " . . . ~heil ~~9~1; are :~+ io~S Qr un~e~ S tr~s S , : o~: ,S.ee~i.ng ~er,:on~i ird i>ft~n .· 
~ · . :. ·, 
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·. One patient had been to three o·ther agen~~~s and .pbysicians 
before she came to Planned · Parenthood, · She rema.rked: · · 
''Th~y don ' t' really care ·~bout me .. In· fact, the people 
I talked to ·didn't even lqok me i[l the eye." .. 
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or if their diaphragms fit well. pr ot~er instructions ar-e . be~ng 
followed.. The Plan ned Paren'thood ci 1 ni c ha·d th-e ·o-pportunity this_ 
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pa~t year to car-ry out an extensive follow-ut>' .service on a new ·· i 
· premi8ncy· test. This was •· · c) i nlcal ir i .a l; arid · bec~u~ e o Ccuro'tO ·· . . ... · . : . ··I 
·. ·' 
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·' In a survey of .family _. plann.ing 'clirii-cs .. 1r(Canada.··· (l972l~ne ... · . ; · 
. .. . ___.___.__ ___ ---:---:-
two _most freq~~ntl.Y_ giv·e·~ reason~ .-a~· · to why women: pre.f~'r · ~l}nics were · ~ -- ·1 
t.he ·:no.n-judginei'lta 1 a .ttitud~s .of. the . st~~f- an~ h:1.gh :·qua l~ 'ty c·o:uns·e i·ri ng .15 . :- ·1 
.- . . - ; . . . ' . . . . ·~ ' 
.. . .· , · . . . . . . . . . ' ·, " ·.'· . . . ' . . I 
One patient 1n the :pres~nt .-~tudl voice.d a similar concl4sion:. . · . <·t· 
· ·.·. ~- . :· h!iPJ
1 
~nf_· n~1 d .. Parhe~t~:l.ot __ od1 . . :bi·~~> spd·~~i fi1·c1_.ally1'· :·~·e~~ ~ned1 ·;·iC? . be ·-' ~o :: ·t · ... · · · . ··: "<' .. ~ .. :_ - ~r · ;_ - ··: e p u ; a· _osp. :a -~ a~e . ,am. -.Y. ·P ~nn1ng· - c 1n1.c:may no _.... · · ·. 
·.·. ·l .. · :be .a·s. objective -as 'Phnned·•Paren.thood:·as it will'reflect : . ...... . .. ·< ... · 
.. _.·. '· · · · t~e poli~i ~s· of ·· the· :·hos·p'ita 1.- a·bou.t· ~'ir~tl:! . cq·Q;tro l ·;_·u·· · ~.:· · . . · .. . · · .;:: ;--:· .· ~~:~,:·:; · · ....... '·· ·. " - _., ··. ··.r· .. . -.. · · ·_._v_:.· :_.-: _..·- ~-~.-... .-:: .·._._·.·_: ·:_· .. _;~ _ ::> -_.: .: . .,..· .,-' · _~; , > ; __ .-.· ·-~-·: . . ·.· · ·.: ·.· ·: .-·:. ·. · . · · ... . :·· ... ·. ~ :-..:: · . .. .--: 
:~--~_ .... ~ _ _' : · •' - ~~:··· • • • : · •• ~-- • • -4 • • '. • • • • • - ••• • •' • • .. •• •• -- ~·: . :·-: ~-·-=-:~:.{~ · ~: :: ~ . .-~ ·. '\ . ·... ··. :- .. ::· : .:· .; . .:·· 
·: :.-.: ;. · :. ,_;-· · ..... · ::· , .. _ .. ·. · · ·_: :_.·.;_ · Hoy!,\~ .. sh·~~~ .. -~he ~ -~ot~nti~a·i · ·o'f ·~·he· · p~Y~·:i -~i ~n· -~ ·fl :: .ihe :ar~{ . ~f·._ f~~i]Y · · ·.,· · ..'; · ·::· ·".:_·: :. · :..:··.: .. -.·< 
.·.·. ·:.f .. . _·:· .... .. .-,:• · : .:. : :. ~·- ~-l~n~i_n.~ .:t~ . b~;:. o~-te~ ·. gre~·~e~; :t·h~-j~ : ·a·ri;. _"6;~~~~>!·x:~;s_t·i ri~ _-._s·~·~~-~-~~s ··. : ~:: :H~·-, -~.i -i·es~. ·.·· ·. · · ,.. -~ ·_ ---~.. .. _. - ~ 
. ·. ·.) _ ._• ··•: . _ •.•• ~ . th~ adVa.Otag~. o~·:~~~/9 idan•Oy~~ i~e\Often. \r'~~~~tJY · cha;~-i~, staff:; .:.· •··. ( · • •.•.•.  ;. :•· .. 
·. ··: . . . >: · .. .- ··of. .a large·· and soriteti!lles·'inipe.rsof1al ·.:Gli:ni .c . (espec;.ialTY: ·in.'·.the·J ·argef.'· .-• . . .. ~ -· ··· 
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·. ~ . . ... Inc·o·m~lete. ·instructions or lack. of ~ltern&tives are a common 
l 
occurrence. Con;~quently, incomplete adyice from a physician may 
,~ave unanticipated consequences, . 
· "l:wa.s. ~old to stop taki.ng the pill f.or .amonth. · I never 
th_ought I could. get p,r~g·nant .. Nobody told . ."~e to use : 
another method ·11 • · 
. · · .~ 
· .. A p~tie'nt i :n·f9nileq : m~;-.t~at she .once w"en.~~: h'o~e ·and cut a.-hole in '_".: · 
·.her d.i"aphr:agm:.·. She· retu.rned·. six· weeks. lat.er pregnant, · · : ~-h~ sa.id··. 
I • : . . · ' . ' • ... . . : • .... • · •. · ' ' ' ... . . • ' . 
she had· been fitted owitt1 I ri_ngs I and she a~sumed her .. :<Haphragm s~ould 
. . ' . 
. be the. same. It s·eems: th~t '· o~e .c·an· never gi~~ enot.tgh ·instructio"'s . '" . 
or. be too explicit • . Insufficient inf.onnatior:t (a.nd explanation) was 
. .... . . 
responsi~le for her pregnancy, She had not _b~en given suffi~ient 
ipstructioris, and it ~a$ assumed she knew more than she did. 
The use of the clinic fqr elaboration and -~larifictJ•tion of 
the patient •·s particular birth' control. me.ttJod (rea~slir"a.nce .or . 
I • • I ' 




"How long should I keep niy thenn.ome~er in.·when I do. my 
temp.erature charts?'~' 
.• .. 
11 I have'. just been put .on · · · b.Y. my ' doctor ~ Is this a 
goo·d pil1? 11 · ~- . · 
"l~hat" is · the best kind of foam to 9.et?" 
~ ~ . ' . 
A survey was ·. carried out in 1965 by .~akker ·and. Di ghtman · wha··.-fo(md 
-' . 
. . . 
only 3%·"of those surveyed believed· that "they h.ad recef ved thei"r ~ost~u·sef!Jl 
. ··. infonnafion "on . b1rt,h control frOm a phys·i :ci~·n .as· opposed to pther sources .18' , 
• • • • • • > •• • 
. ·jhis· is ·a ·.ver-y sinal·l percentage. ~ · 
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Unfortunately professional people, ·often unknowingly cause much 
needless concern and worry for the pa~i ent ,. Many women, for e.xamp 1 e, 
h.a~e been to 1 d, 11 You have ~- t1 pped uterus 11 ~ or "-I can't ·:fee 1·.your · 
.ovarie.s·;,, Althou~h to medical p~ople tnis. is o~ten routine.:and 
. nothi.ng se:~ious ' 1?. pat.ients .hea~ the~.e co~~rt~<_a~d .wo~ty.· abo~.t them •. . 
. .. . . ' . . . 
· In one reseci~c;ti ·sampl'e . .1Q·1; believed, on: the .basis .Qf·som·e.tof_ri9. the .'., 
. \ . . : . :. . : ·. · .. ' .: . . . . ·, . . . .. . . . . . · . . . 
. . physic.) an·. had said,, t~at: ,ther(wa~s go1pg ·to •'be' spri!~ pr~bl_em :~ith . ... · . 
- . .. . '. . .. . . . : . : . . . _·. . . . . ; . .-· . . . . . . . : . . . . . . ~ . . . . ~ 
·.fertility, Half. cif theni b~lieved·. this·· 'becaus·e .of a corlinent. about 
. . ~ · . 
The ·pttannacis.t c·ould be one of our best ecfucators. Studies 
show that they want to become i nvo 1 ved and· pass 1 t> ly th~y have. the 
·most co~plete. informa.tiori on·_th:e. risks of medication ~nd best available 
,- barr·ier methods . .. However~ · as was shown in ~ Grindstaff"s .. st~dy, .. '!The 
. . ., \ 













a.b~ut coritr:aception, or ~oe·~ not . vie~ the pha~aci~t .. as a · knowledge~ 
able professional in ~h1s field"~ 21 ·. (~e·~ Table ·s:9)." · 
. -
'\"" t . 
. ... 
He expected tha-t Pla.nned Parenthood would . be s·een. as a· pos 1 ti ve 
·sou.rce . of kno.wl edge • Iri · the-pres!'!nt study -42.2% showed both 'f>ianned 
. ' ~ . .. 
Parent~ood and the physician were p~rc~ived- ·as being ,-knowledg·eable . on 
. . . , . . 
. the subject of.. birth contr~l. ~ · T~e -ho.sp'l ta l.:.bas~d .familY: ~·1 anni'ng · s~·rv·i ce 
~ .. ' • • • • • • • t ' • 
•• ,  
. 'was s·een as ·be.i ng . knpwl edgeab 1 e j .n .the 'fie 1 d by . 54. 2.% of . our. sa'inpl e. 
. . . . . . - . . • .• ' . • . . t.t ~ : . . ' . . . . 
. ... 
. ~ .· ' . . , . 
. ; :' \ , . .~ 
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. r .- .-_ -..-·.. . ". . . - . ' .. · . . : .. :!. 
vr. ': :. · ·:.b:e 5:9 Piiitents!, Pe~cOptions Of ~eveh . of Bi.rth Control Knowl~dgiPfound ~,ig Staff t -. :_ ~_.. ·.. · -· --,........:.......:.__..:..I~nv.:..:o::..l:..:v:.::e:.::d~- ..:.i.:.:n_- .:..:Fa::::m:.;..1:..:-l:.~Y;_..:_P..:.l=.a;.:.nn~1.:.:. n~goz..- _____ .. ...:.· -=-------......__,_..._.,....;.._ ... ·,_·.,:..·· __ :· ;.;,·· ....;.,;,· ·· .... --· _._·_ ---- ,...-. __ _:_~-
:;! .. ~_:.- . ' ' ··. -· ,. . -' ' \ ' '. 
'.:i· . _ ,: . .-:· · -f ··: .· service know a lot . know quite kno~ a : ·, ci~:in•Ykri.ow .: Total . 
~;- .- .:~ ·,-- : .. ... ·;· -a lot 'little -much . :a.l_l · _ · .. Respons~s 
~~ •. • ' . . - ~- - : - • <. •' . 
1,~ • - i 
'il \ _-  ·; .. ·_- ·:. 
.-j . ·. · . ' · ·Pl an'n'ed . , · 
~! .>.<:_. · · ·· · · Pa~·e'nth~o~ 
. , . 
}-· :._.· ·. ·:· --:· ... :._ ~- _ .- P..h~si.~ian~ · 
. ·. • ' 
- '42. 2%' •, 
.-
' . 
42 .. -3% 
·.-i • . .. -, . . 
.:_1.- :·· : -
· .
. . . : 
- ·· ·--
. '· . . Lata;-.. ·Pharmacy · ·· · :· . 3Q. 5~ 
. :. . .. . . . . -
':i ·.· . : . . 
' ·'·. -~ . • ' . . ·: -. ' 
::;. -: ··_ . . 
<· .-
.. . "' . 
. _._. :·:· .. . ·-. · .. · .. 
·· : ' i. 
. ..  .; . . ~.: 
·. . -~ ·. H~s.pital~Bas.~d 
. · ·.: _ ... ·family Planning 
. _·.:· : . .. . ··.· . . 
· .,, I 
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This cou 1 d be exp 1 a i ned by the very spec i a 1 i zed .service of the 
h~_spital-based family plannin.g s~·r.vice in the . ~t. Joh~a as 
there is probab.ly only ·one 'such service· that patients would likely 
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.. • • . : . . • ·, · . r 
identi.fY.. wit~.' This i.s a servi.ce. ~hich d~als speci.fic'ally .. _with . 
.. ,. ; · _ . ·· . ... ·. · .. : ' . ··. · ·. : · _· . . · .· . · . . ;· · . - · Jt . 
.·: ~· instruction . in: the -Sympto-.therrilal .Method of. birth c.ontrol. . Only . · , .. 
. I - ' • . ' • . , . . 4 • : • , .: ' , · . . , • ' , , •\ , • : , • • ' • ' . ' ~. , , , ' .. . • •' , • " , • ' ' • • ' ' , ' . ' ' , , , 
'·_ ·,30 ~ .5~~ :-~nd ' ' ' 35 ·;,_4% .q:f.-,p·at1ents p~rcel\t.ed.'.drugstores_ ~nd o·utp_~ti eht/ : . . . . . · . .... '.'.. :,.._ . -: . 
... · ,. ·~·~·~~Y,~¥rvi;~es ~~ k~;;.,;.~;.~~.le ln~e: ~iel~ Of Coni;~c~ptiv~ . ' . .: . . • •.... ·.· .... · .. . 
· .  ·;:·~ know_"i·e. dge··~ · : · - ~ ··· ·- · .,. · .. . .. · ·. · · . .. .. · ... · .. ··_-: ... : ·. · . . . ··· ··· · · 
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It was . fi.rs t · ne~essary -to determine . if pa~ ients were concerhed· 
w_hether or· not their. inftir.ma.t5 on was considered ·confi·ct'enti·a 1 and kept .· 
· private~ . We find th~t '62..7'% believed .that it ·was v~ry importa-nt, and 
' • . . - . . . . .. · . . ' . . 
12% thought it was qtlite ·important .that .their info~ation be · kept . . 
· p~i-va~e : Anothe~ 15. S~. _.ra~ed priva~ o.f jn~onnation . ·a~ mod~~~ tel~ :. ·. : 
importa~t · •. 'Therefore~ · we ,may co~c14de : that c~_~fid'en~iaHty_: i:s ~_oinethiilg . 
. that pati eni·s ·c·o.ns ider ·;riJp·o·r:t~rit ·whe~ ~ dis·cuss ing fam~· ly. pl ~~~in~ needs · • . : ~ 
_" ' .• • • •. , • , ' I ' • 
~- ,· 
. ·. ·· : . •.-
'I . . . 
·Patients· a·re concerned about .iwho ... ~.as a!=cess .to thei~ ·c.har~s· •. : They' _'· . · 
wor.ry· .abo.llt lab tt~~~s ~o-ing · t.o .the h~-s~ftai~ . ... . ~ani .gh·l~ . ·~~rtat' ~he· · : . 
• • . - · .. • • • • ' .. : • • •1 . 
' . . 
hospitals,: o-r have. rela.tives -and. friends_ there ..•. .They are .r.~luetant- to . 
•• • • ••• : • · • • • • ' • • • ' • • • • ' . : · •• • • • • • c •• ' • • • • 
~ . 
let them know they are ·sexually .act.i-ve· for fear .of .-:ejection or disapptoval. . ;. 
' . . . ·. :~.. . ·. , . . ' ... ' . . . , . . ' . ·~ ... . . . . . ' .. . ' . . . . .. 
. Many pati entS)\'OrrY,, abot.i.t. W.~O- might see .them Tn t~e·· waiting roo!".' Plan ned . . . . ·: .' ' 
', . 
' . 
' . .. 
. . ~: ; ' 
. . . . . . . 
::. '{·:.:.>: . ·: 
- . . . '. . ~ - . . ' . 
', -.. : .. - !~aren~hoo.d . d~e:s.:no_t have ·· a very _pri.v'at_e waiting room ~-n·d tliis is ·a '!Jlaj~~i~ ·-·. ·. -~ ·~ . . · ...  
' ' concern .for many patients. . ' . . . . . . ' . . . ·.: ' 
· ";.'•;_·, ·, !~~~-, . · •, .. • · ·~ · · , '·· - ~ ·' I ,·-•.• : · 
- ~ •; .;~~~:~€: : ',, .~ . •. ' • I • 
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. Very important .. .. _ . · · 89 • · _62; 7% .· : 
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· Patients often , bec~me. ·a.lniost ·obsess.iv.e-· about p~.jvacy, . . At ·times 
' ' ' ' ' .. ' . . ~ ' . . . \ .. ' 
• • • • • • • • ' • • ~ • • • • .J • • • ~ ' j • • • • • : • • • , 
fictitious names are given, .Medical Care ~lan 'MCPY,:nu·niqers _(a sy~tem .. · · .- · . -· · .. · .·. 
, , • , , • ' ' ' , ,
1 
' • ', ~ ', , ' ., ' ' , I , 1 • 
of medic~] insUranC~ 'in Newfoundl~n~) ;,. oft~n 1ncp~ •• ~t; ouddress.~ .·· : . • '( ~ 
·, are fictitious· .. · .One one: o~casion : a girl -came -in for a.pregnancy· test~ '\· · ... · .. i .. _._. 
• • • . • ' - . • ' ' ·, . ' ' ·... • ' • ~ l • • • . • • • • : • ' • • •, ~· ·• • . • , • • .•. • : • ~· • \ . !·· ••• , • 
e .was·. re;~rred to a .cl ir.t~c ph_y~ic_ia~ t.~r -: ' :: , ./ _· -~-·"[_:::. _:_ .-. 
she.·C!:i.d ·at-· h_av_e he-r -~wn tami·lY:. Phj~;cian~ >-The · .. _ -_· . . . 
" .. •. -' ·: 
:. procedure .• r. clini'c '·visi;ts·:'to se.e a' physic·ian"requires a 'medicaf · ..... : 
th~--- $~rvice · i~ ·-: ~t1a{e:d -~-~roiigh · MCP·.. Th~s- , the - ·~·ati.en-ts MCP._:-
. . . . . . · .. ... · : . .·· . . r.: . -·; . ' , . . . . • 
. ·At ·.this .--roi t:'· she-:'~ -t~-ted: -... .''. · .. - . .. . 
.. . ' . . ~ :" . :.. ' ~ ' . c: . ' • ' ·~ . . . \ . . . 
· ·."!.hat i~ .l1_bt)tY. re~l name· I -Qave: ... .YQu . .-· I· w~s - afraid. ~nd:· 
· · . d1 dn 1 t want: _any~n~ .. to knQ\'f I was: h~re. · ~ d'tn 1 t k_no~ _.· · 
· .what .·the -place. woulq b~ llke." . .- · · -. . · · · · · 
' - . ,. , ,' . . . . . . ··. . ' . . ~·· ~ 
. .. 
. · .·. Trust. js the .si,ne ·qua non of .the counselling'- proce~s • ... .'_ 
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It is hard for t!!enagers to believe iry · the medical sysfef!t ·if 
they encounte.r a situation similar to i/t experienced b.Y -Janice:· . · 1 
. Janice, a si.Xte.en _year old single girl in h.igh.· school /· . . . ! 
· thought. sh~· : mi ~~t be. ,Preg~ant .:. ·she h~~ not ·. h~d ~ pe-~.i~ -- .. _ . .. I 
. . . . ..... . .. - I 
fo~ t~o · mon~hs~and. .she. had· so'me)lausea· in ·the ·mornings:; ·- .. · · -. 1 
.· . . , ( :. She ~entto th~ ~~sl'i~a 1 aner'g~ric/ ~~om a~d : ~sked t? s~e , -
7 
..  _·- .-·_  ~- .. : ;· :~ 1 
,_. ·: _ /_,.--.. ~- : ···· :t~~ - -cio'hor .• ·. ·: :Sh~_:· al_so·.-.-as.ked _ t() · see· .. · ll.tm .-' 1 -~-:-'pfiva~y. ~~-cau~·e· .:.· ·· > -: ·. :..' .. : .--
. - .) ~- . ; . · · _ -. ; . · : .. ·_ .... ; i ... · .· ihe, h~d s~e~ing P~r~on~1 to'. d,i~c~ss , , s~~ sa,t ,;a,i ;\~~ .· _-.· . •_-._.·. :: -. · ·• , _· . · • .·• ·• ; 1 -:~:::~-'-.':--.:-:f · .··::·.··· · '·· ·· · · · . _. . ·· .· , j~-~ :·a·v~·r- ·an· -.,_~;~r .  >--s~ciden1Y: t\er·. ~other\a{j~~-~t~d · . tc/ ~ee . .--~ha(: · ' · ~--;>. ··_:-::I 
:. 0 • • 
. ~ . . . ... 
•' ·.. . . ' ~ . . . . 
: .. -:.:J.. . . . .. ·. . . :· .. · . . .. .... ·_··; : -- -~ ;: . :- .. ·· . .. · .. ·: . . ~ .' .. :··· .. ··. ·., ·_. ·. ... . . ;, : .. . , 
.. . ; !'-. _ .. · wa~ . _wr~n~·: :: ·:~~be : m,~t~er ~a:d :be_en -- c~l -1-~d :· -b~ --~~~~ ho;p:~.[,~l: ~~ ~~~- -:.: : . ·':_: j 
: . i . beqause the· pati~n't was under.··the le~a.l'.'ag~ · of cotis~rit . . : ' 
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it (which~ 50% disconti'riue without the ph_vsician knowing,' and some· get 
a prescri-ptio~ ~ut n~ve~ start) then · she is not comfortable returning 
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. 
suggested that a single girl aged seventeen had only a 50/50 ~hance 
of obtaining contraceptives without pare~tal con~~nt, ~6 Anot.her : · 
surveY' revealed that twelve pe_rcent of the patients had been refused 
. - ~ 
contraceptives ·by -a physic:ian at some ~im~ in the . past. Se,ven percent_. 
had b~en advised ·to abstain ·as the-best approach for dealjng Y~ith 
<~ ' . 




' •1 , t . t · :. 
This·. i!? a 'v~ry:· .se;ious :conc~rn ;'.both' f~r :physi~ians~ ·an~ · for .' . . -· _ · 
'• ' ', ' .. ~~ ' ' .' ' ' • :' • • ' "~ ' " I : ' • ,·,_ ' ' '• • I • ' • , 
thet .. r p~ti_ ~nts ,. fh:~: ie:a~r ·~9.~ in Ne~f9undl_ari~. f·~r . di_sp~ris. i'ng :·~<?ntra-.:. - . 
'cep'tf~es. · without pare,ntal :. c_onserit. to ~in.ors ;.s ninet~~n years o·l d ,1 
, ., , • • • • , 'I , , • . , 0 • '• • , ' , 0 ~ • ' , ' < ' • • ' 
However,. we :know from·National 'S.tudies that ·ov.er fifty-.p.ercent .:Of the . ·· · 
. . . . . . . . . .. : ) . : . 
teenager$ ~re ~ex~ally active by that ·time and. sixteen percent.~f . th~s~ ~ 
it. is estimat~d, will get pr~gnant . at first i~tercou~se. 28 ._. i{':1s a •. 
.• ~ . ' ~ :t 
significant._ dilemma· as the ·medica 1 and · psychosodal . ri ~ks ci'ssociated · .. :;;:-~ 
"' ~;; -:-.. 
. with ado 1 escent -pre-gnancy are we1 i k'nt~wn; -very few . teena-gers. wi ,, . · 
4:1. ' • ' ' • ' I • ' • ' ! t ' C)o • 
,. ·acknowledge .to thek paren-ts -the fact ' that th~y are,; or want to be~ · 
f .. - ~exually active', -~Y.en .if they ~i·d·.~-- m~ny pa;en"t~ ~~uld noi~- g-ive pe~i~si.o~ · . . 
• 0 ' • • • • • .. ' ~ • • • • • • • • ' 
" • 0 ' I '• ' ~ ' • 
. for contraceptives until it was too late, s·tydies nave shown that teen:.. 
. ag·e~"s -~]._Jl_ ~e· m~c·h mor~ inoti~at~d ·~rid re_sp.onsi:bl.e in th:efr ·con~r~·c~pti ve 
practices 1f they have· p~;'e~t'a 1 suppo~t._29 · . . .. 
. :, ' ' . ~ . I • 
. '•· 
. · 
A 'teenager . conmen.ts: ,· . . . . . . I . 
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Thus, they c 1 i ng ' to: the misconception that, • it won 1 t happen 
~ 
to me•, believing that i .f th~y. went to their physicians they wo~ld 
i55 
· not recei.ve 'tne .pill ... because of their . age, and un~bl~ to ~omprehend 
t~·at the.ir mothe~ mightund~rstand ·and be pleased they were ~~s.ponsible 
· enough to not · .take chances. 
. ' • . 
. . :·· 
i o ' ~, 
: · . ··Ii{ .Practi i:e !Jlany · physi c;i ans wi 11 me~t the 1idol escent is ~ cqntraceptive · · 
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. ! . ~ . ; 
needs~- l)ut . ~he i .hdiyidual is · not ·(!lwa.Ys. aware of ~hose p~.Ysid.ans . ..... ! · . . . '·. 
~ho· .wi~-1 . ~:~ · s;~-~~~he~ic :. t: her ~~'?~~~: ~ · .- ... ··.·. · . · . . . ·.· . ,:. · ·. _, ·_. ··. ·· .. ·· .: . 
. .. · ;.:.'·· .. 
· , 
. . · " 
• : • .. I ' .. 
~. . ,. '· . ' ' . ·- . . . ' .. . •• . ,' i: 
. ' 
, . . 
.. s~~~ patients·· .fear .-re'fu~aT..'_'~~· ~·~r.vice · bY · ph~s1C:.~~~s -~~~(t)t~-~r - . :. ·.- . '-
- . ' . ··- . -. . . . ' ~ 
. pro.fessi'o~a 1 S who. do· !lOt share their . . ~-~-~W~· on . abor.ti.on, adOption, ·. . .. . .. ·. 
·. · ... · .. 
.. . · . .... 
. -~· . - ~ :-. . '. : 
· and contraception.- for one. ·yea~ o~Jy, ·a .. phy~i .c.iah ::~ho w~s·· g~ing . to. · . : ' . 
. . . - ' 
refuse s_e"rvic.e was requfred to r~fer· in Cji!1a·da but n·ot .i~ Newfoundland, 
However,'~ as "stated pr~vfou~' i·;·~ -~ ~~~ :Can~dia~-:.Med~~a·l·-~~soci'a\:;on .. h~~ . ~ow, . . -~ 
d~lete~ this. c.l.ause: a~d a ·-p~ysi.c.ia~ . ;~· _:not 1.req .. uir;ed ~o ~efer~ 30 th.e · · 
f.o 11 owing ca~~ gr(\phi\~al.ly· .·i llustrate_s this.· p~obi.em.· . ' . . . 
· ,,. 
A- sixteem- yea"' old gfrl .was sexua.Jh . active. :.She: we.nt .to ... 
·.four dijy.e~t :~oc~oi$ >II\<> r~Med t.~ gi ~e her any co~t~a~ep~ > ·' 
ti .on_. \Instead she · go~. ; in -her per~epti.ons; · four,-~iff~rent~·· · · 
. . ··'; , ... 
. 'mora 1 ·]ec'tures 'and .was. to 1 d to say . I noJ • . ' Sh~ f1 oaJ l_y 'di scover~.d 
• • • ' ~ • • • ~ • • • • • ~ . • •t • ' : •• _' • • • ~ : . 
' . she was ·pregnant. She· is. ve'ry .bitter ·about ·the .. \medica-l'· .· 
. . ·· ·~ped.en~es·: · she;. h~·s . ;e~·counte.~~~. :l ,tjs surp~1$.i.~g sh~ t~~~d ::_ ~· ·. 
. . - ~ . . - .. _ .... :.· : .. ·. :·· .. _· . · ~ .· - ~ · . ·. ~ - - .. _ . ,: · - · ~ .-- 7 ·· ~ · ~ ·~ ... ··. · ... . . · :· . ... 
· · '. four times ... ' . Sh~ , prqbably . will . b~ .. lo~t - to · the · med.i.c~Lprofessioil' 
' . , . , r. . ,. 
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The decision to abort, to use ~ontracepti_on for<the first time, 
or, to seek personal counselling. 'is a difficult, often agonizing 
. . . . . 
.. . 
stru9gle for the· woman who finds herse_lf with an unwanted pregnancy. 









. . ·Reports of r:eli .gi'ous att_i ·t;tdes. ~rite'ri~g - in~o 'the d.~~tor.:.pat_ient. . ; :' _· 
1 
. 
· rel~fio.nsili.p:: in the. c~nt~xt ·of ·-c~race~ti~e·-. us~ge sho~ a··:wi·<!e . . va~i-atio~ .· ·. -·-:. :_.:, ·.·.. ' .: · 
. . · .. · ... r~ngin~: 'from ·ih~: st·~~i ·g.ht_-<f~rw~~~-- Q~p~Si :t.io~·: : t~ birth C.9:ritr~J :. of: ·. :·>·:_. :.· . . : .. - ,., .. ··. -_. .·· · , . '.· ·l 
s·a~· - ~-o~-pHa~~ · bo~rd~ . to ·'-~-~ .in.s,ta.nc~- ·o~ · ~ ·-·~urs~ s·~~~-otagi n~ ~~nt;.~~e~ti .ve · . · :. _. · .. ·. . · ... · .' ~ : . . 
. r:.: . : . , .~. : . .• . . . \ . - . ·. . . . .. . . . .. . , . . 
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·.unti·l ~ecently birth cont:r~l .pi\ls·-- ~~u·1~ not~~ dis·p~~se~-- at .~:t·. ~1 -~~e·~~. 
~- C~tho 1-i.c ' tiospi ta 1-, even ~-~ .thAA.ti. ~~-t ~a_s .on the .pill bef,or~ ent~~i ~g· · .. · 
the h~spital; . As· ·af now) intr~uter.ine i.nsertions are not ·.done. in· the 
' . . ' . ' . . 
Furt.he.rmore, nurses h11ve . 
.· .. 
,\ . . ' . ; . · 
refused to· work servjce_ in the. gynecology clinic if abortio.n· ts th~ 
. . . . · . .' ' . -' 
medic.al proced~·re being. performe.d, . This refusa;J, affects most . hospi,tals . · . · ·. 
. . - . - ' . : . . .· . . 
. in North' Ameri'<ia, .. inc;l.u-dingJJe:wfo.und:land • . 
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• r • • • • • r • • • ~ ' ,. ~ • • 
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of pretending he did not knpw what the boy was asking. for. The· 
.boy_f.inally walked ·out . Althougb this was a ~omic~l s* · 
. . . . . . . . 
contfnues · to be 'acted out' .;n some places·.in Newfoundland . 
... 
157 
The fear o·.f refusal of service prQbablY. acco.unts for. a consfder.abl e 
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. patie)')t-~ .. 1 n .. reaH.ty ,·.would be': ref~s~~ -·ser.v} ce ,. bu't. . beca'us_~,:,·of. the:. . . ·' . .. . . 
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"Some peop .. ave complained that private physicians do no~.· 
~-
have time to do enough counselling and th"t _many offer thE!ir patien!_" 
little choi e as to method ~f . c~·ntracep~on. 1133 Time is a facto~· - in · 
"large, b sy_pracitice . . ~,any times bot clinic:s _arid'· _physiciaris ·.have .( 
rooms. The, -hospital/einer · ncy d.epartment" is almo~:t . · 
''. . . .. . . . 
sy. P~ople '':feel'' rush~d wh-~n · theY know. oth~rs. ~-r~· wa·iti~,g~ .. 
.·. 
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mOre likely to agree .witPI' t,:he s"tateme t: 11 1· don'.t 11.k~ to-bother 
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In 'Planned Parenthood there ha·s been a serious att"em~t made 
to create an unrushed atmosphere . . 'It is the clinic's policy .to allow 
. • . t. 
.the pati~nt as much time as needed tp ·give her· ad~quate knowledge 8 . ~ 
·which will enable .her to ma~e: informed decisions.. A~ one patient stated-:-· 
• 
11You f~~l at e~se and ~re not rushed·. A 1 so~ they .are 
·.~J, .... ~wn 1 ;~g to t:a:lk· .• ,. \ · 
: . . . !·· . . , ....... , ' 
· , ' . • •• • • : '.· •• ; . o' ~le WQU.i d .. ~·, so: .expect : tet· ftnd ~i~i· l~r .un'ru~·hed : · pace at·· ~ospit(ll.· : 
. . . ·:~ . . 
.; . 
., 
·. :·::'1 ' . f~mily : pl~~~;'·~~ .. ~-~-er~~~~s' aue· .:~~ ·th.~i:r·· sP.eci~l i:z~,ti.on . ·. ~·;.: ~e;~i~e.: ··o.ri,. . . . :. 
: .. •:. · -.: ·.· ?'. >: · ::_' .· ·.· :\ .·  .... ·ihe · .. ~~he:r ··h~rid:~. ·: i~e ·. ~-hysJ c jan.,. : ~·ha ~~c:~. tan d. :.~~ip~·i·i .ent~~.~~·~g~·ncx. • . : ·.:. .. . , : . · ... · · ... ·: :·' 
, : ·. · . . : :· ... , · .. ..: :· . .'~~P~~t~e~t ~r~·· mu;t·i·.~·purp~.s~. _: ~·~;~· .~b.uld·: th~'~e;of~', -riot· e~~~~~-\~e~ : .· ·~:: . . · .. . : .. : .. · . · · ~ 
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As shown,.. in Tab.le 5:15. the outc:;ome we ~xpected 'has been . 
. , ' 
·confirmed, · ·.go,.2't· did not .feel rushed at. Planned Parenthood; This was 
• • - I ' • , I ' • ' • ' • ' 0 • • ', C) 
... a . much higher p~rcen~age· than ·at anY. ·of. the ' other four exis.:t'ing 
~·ontracepthie ser~ic~s," 
I' •• · 
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fear is displayed by the tee~a-ge_ .population, _·whose presence· in_ ~he 
clinic is thought to reveal ·evidence· of, thei~<' sexual activ-ity, Although 
·pati~nts can come into the c_linic -for'p'ap smears,, breast check~, and 
routine _annual medi caJ ~ntati-ve ca, e,- the p'Ub-1 lC 'image Of a 
f0mi 1 y p 1anni ng c.n n i { .; S · for·' birth con tro 1 , ·and 1 og i cally 1;1)~ 
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For the ~same typ~ of reas~ns many persons working i'n profess i ona 1 
fields and focusing on ·human sexuality ·are ver.(uncomfortable. Often 
they have not worked out their OWn· fee.l ings on Se!<ua 1 . m~tter$, and 
. ' I" ' . • ~ •• 
find :it very difficult to open the subject up for·. their· ·patients, 
... . · .. _ .. . . .. : 
or even to 1 is ten .and advise' their patients· accordingly ·when .. t~ey 
h~ve to-deal with human sexuality: P.roblems. 
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-Chapter Six ~· The Counselling. Process. 
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Patient¥Related ·Barr1ers -. ·: ·· 
.. ·. 
·:{- .. ~nda w\s taugh~ from early eM ldhopd th~t' he~~ gre~test 
:•:. I a.chieve~nt 1n .11- fe ·.~O!Jl~~ -b.e .to.·. prod~~~ .children ~n~\be a.:· .... 
: !. . \ ;I ' 
; ~ - ' .- . . :. - • ', . . ~ . ·. ' ' '. '? _ .. ' . ' • ' · · ~ '' ~ -'.:-: ' : . ' \ - ... : ' \ T., -
·:: ·. '~ : ·: . , · . · \ 'good. wife • ,o: _ .s~e ·~_tar.ted ·pati ng~~'t , the ·age · of · th.i,rt~~~· .and _ . ·. · 
~- :~ .:.;{',· · · ' ' ~~ :t :·., ' • •' '•• 1 ··: •• ' ' •<:.:,, ~ .' ' • ': '',: • .'· ,'· 1 ' • ." t ' , : • •' • ' I ·, ' ,:· : ' ' ,I • , ·. , ~ : • ' • ' • ' • I 0 
. f.~':; . , . . -.. · ·. _.. ·. . ..  : :·:·. )>egan ~ -h~v,i:~~- .inte;J:c.q~r_se ~ ~her:. s.~:rwa.!?~ ::~_our~~e!'l_ . _· ·: Al:t~«?~~~ -: . : - :. · _::-· .. _: .. ···- .:· 
~;~·:;t .•. > · .. : :;; __ _.·::·:· ::.:; ~··:·~··· .. _:·. ·.::·: ,: :-:-.-':~:-. --.... ·:·-:.::.·:~ ·~~.:: ~~~~- '-~b~-~~ :;.~.~~t·r~~-~p·t·i·or 's~e; h~~}~~:: ·r~el·~o ~~~w· A~r ~< ·.::: ·; .. ·.. : -_·, · ... ·.: .. 
·.::.I· . ::_:·: .. · · ·. ·:· ~--. ~- ··. :_:·· '.:· :>.: · i>a_re~t_s-:·_::~t;·a:i~·.slle -' .. ~.ould 1-i_:v.~:,.UP ... ~? t:~e~.r-~ ~~~~.tati~n~ ·<. :·sh~.. . : .-' ·.· .. .-... . . . 
:-~· .. r:. _· ..:·. :: .: ·.·.-:: ·.·< . -:: ·. ·:. ·:. __ · : ·_:: : · .• fel ·t .· t~~-t :.- ·h:·:·:~h~.: :~~~~.'~:~·,.P.~-~gna~~~- :~_h~·: ·w~~-l:~:·:_f~~c-~· ~~h~ ::~~1~ . ;·· · ·-. ·.; ·._·. : .. < ·.:.·:. ·: .: ·.: 
i ' . . ' ' . ' '· . . .' . ' '• ' ·; I ' 'I . ' ' . . . . . . ' " . . .. . . 
. · . ~: ... , . :. . . . ' . .. . concerne.d·: into ·.·inarria'ge<and achieve ·~hat-. s~e :perceived· t'o '6e ·:_ :: :·: ., .. . . :· 
-.~: . . (...... . ... . . · .... ' . : . . ' ' ·. ,; '' ...... .. · . -.... · . ·.·. ,, .' •, . . . . ' . f : ., 
... -; : · .. ·. her parent•s ·wish - ~a:. ·.p}:od~ce ._ (l ~ child· •. -_'~s -~ ~~olc~s.:ka.~~-~ · . · : . .- ; .. . :-
.:<: .. l·-. :· :.:_·: ·.: . ;., :b~.c~me. p-r~-~nant; ~h-owe~e~·, ' the ·m~Te · p~r~ner .left .th~. s~~~e-.' · · · · · .. 
· \_ . ·, . ... . · i-~~ .plan·: ~a~·.:~~·i· _~o~k~~. : ·~-r\~ ~a~d~~f.el :t. ' ·used·.-~-ndreject~d·, > ... 
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t· · : .or. ·clo_se: __ assoc_i~te, a·nd low :self .. esteem ·wn1 sometime; -;r;ci;.spose :p~ti~n-ts .. · 
to use a particular methoct Emot·iona 1 arid. i_ntell ectua i . prob 1 ems can. 
~ :_ I 
. . . ·I 
.. 
one method of birth contra 1 , often prov_i de· an 'excuse·· for · fa i 1 ure 
form many .barriers. · Low·.i.ntelligence·; hosti11'ty t.o·~ p,artner, paren~ 
. . ' , ' . 
. : .J·:. :· · · -... ·:_:-:_ t~ ;•to;~et '.· a .. ·meth9d: ~es:~l~·i.ng. ~-n -~~ :~ri~~ns.ci·ou.~·_: d~~-i r~ .. ·f.or-~a ·::.-~~~g-ria~c~/<· -~---.·._.:. 
: ·<-r.- . ~ · :. ·: .. ·.· _:.__:_.: __ : ~-~ .. a- p~n:~ sh~rit· :.ei~her :.f~:r··: _ ~h'e.mseYves ·-~,<:t~~~ ·;: --~~·rio·~~s:: .::~any . paii·e~.ts _,\ : ·_:, · .. : :: ~·-. . · ' 
.· J . ·.· ,· .. ·.·  .·. :; ,not~~ '~. iJ 1 kr •. 1 •ik ;orr,~~~ ! ~f~~ ~ f~n ~:~~";d;nQ: bi ~tH; ~h~~l:X .. :· .·  " :". • ·. : : · .•·.· 1 J ' ' me~~ trtiil~ ' ~j,~I es ; and ~prpdu~t ion;' Thro~gh I ncorre~t :, nfOr:\Tia tf on ;? '' • ' . .. ' :. ' • . •.·· ) I 
· · -- ~ ·:· · .... ·· ·. pr.e~nancy~- c~ri d~veloj>". · :· 1 ·· .. . . ;;;: · .. ·. . _. .. ·. 1 
'I .· .. : . . . .. ,; . ·.- · . 
. . i ' 1 . ' 
f . . Marl was· unsu~e of the 'repr.9ductive_: cycle ,' ·-sh'e had.-.. ~ev'er . -.·. . ' . : N 
.. . ·:i " . . .. • . . . . ·. . . .. . . . . . .·. 
· ·· · :. .. l . j · ·· .. · b~en · abl:~ ~-~- di~cu,~s- . this -· asp~ct : of her life·,_ and t:laci· .  lea~~~d · 
·. ·· ~- -
·-. 
. . (· . ~ .. . . 
·.most of her,.infot:'Jllation ·. thrqugh ··-'pe_er .,tal~ •·:. or : '_i 1fe · 
' • o • • • ' I 
• .• 1 
•.:· 
·: ·.·.. . . ··. .. . . . . experienc-e', She .. liy~d ·. ona farm and .us.ed ·-~o wa.tcn . ·t~~ - .. . 
· . .- ;! ( . . .· . - ' · : .a~1~1~ · ~~-il~ ·she was···wo:;,_kfrig . ·at.herJFd~t.ies· , Obserying· tha~·· . .' 
: . ~ .. . . . . . . . : . ·... . . . . ' . . .• . ~. . . ,. ' . . 
·.· 
• •' J 
. I -
·:.-· f · .. ·.·.· -. '· -'·· .· ·: .. , ~ ·,, , · . qogs ~'1-J) h.ea~ ·, · ~'"ere :~apab~e :.of. reP,~o-du_~tioil,· ~n.d' kno\\fi .n~ . · · :·.·. 
'j,· .· ' •• • . 
•, • f o • ' ' ,: ' ;, : 'o ' • '~ "', •, ' : • ' : '- 0 \ o o : ,• • • , ',, ' '• • ' • ': : :' •, •\ ·.. ,:• • .... • • ' , , ·, • ' ' : . ' ' I o o' :~ ', ·~.. ' 0 • • .. ~ ' 
f · . · , ·-.·. : .:·. ··.· · ·: . ··. ·. · .. t~at some · bleeding t_ook p'lace .:·at .that.· t1me·, ' ~he · ~onclt;Jdec:L ·. · · 
!.. ~· ,,. : o •' .:._ ~ ~.'J ' o ,' • : o ' , •, ':: • ~ •', ' ~, ·-~- .- • • • ' ' : • •• : ' , : ' • ·.'' I .. ~ o ' 1 , ' ':' • .. ~· o •• ,·, ': • 't " ' 
~<_A·_ · ·: ... ~ : .. , . :~~a.t _ ~~-ma.ns _ ~~~roduced .. ~.t· the _t_i~e ,~f~e_nstr0.~tio~.~ - ~- T~~r,or~ ~ . _ - : _ . . 
-' ;-··.- .l .-. ·.-: , : ·:' she ·w~( 'sa.f~' · duri~g ~ti~ .. ·.midd.le. of her , m~nstrua·l :cycle,.. . . . 
. . . 
I · , 
j · , 
·,';· ·i . ·, .. , . " • . . :. :; '·:. . . . . . . . . _ .. .. ·- ~ · .. · . ... ·. . . . . : ' : .:.: . . . ,· ' :·.: . . ·. . . ' •. 
·.,;-:··:· f ··: :. . M_ar;.Y was·_ ~ay_~ng _ fnt~:c"ou~se ._dur.~.n_g ·.fhe ~ost ·_ f;er~ .ile ·:-~i.m\!_.· o·f· ··. · .· . . ·, 
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. stressfui situation it is difficult to give prjority' -,:o fami y . 
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'!. .• .. .:. 
planning. ·: Many times ·the ·need to be loved overrides the,mor -rati9na·l 
. . . . ' 
...... 
~ . - .... ' .· 
approath' to 'protection cwai~·st pregn_ancy, a:nd ~nowledge of b rth control 
• • • •• , • • • ~- - ' • 0 ..... • - • • • • 
. '\ ~ - . -. 
· is .n~gl etted ;· t 
. ,, · ' 
•. i 
.. _ .. .. 
· . . . 
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• • , .. . ~. ' ' I ,! .' . ..... ~{ . '~ , '\ 
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.. During t_h.ese. ~irnes -wh~n .patie·nt_:' rel!lte·d ·b:a_rr1~rs ·e~ist· _ ~ - -'... , - ·.- t; ._. 
. l ' .. • · • . .. · .. .. · .. ..... . ::': • . . · .. :~··. -·~~.:-~· ·~ .. . : .. ... · . . ··• .. :· ·: ' \ .... . • : .~ , .. _ ., : ·:·. · .~ .· -~ ".' :; ~: .• ~ .. · · .·· . ' ,<:.:,">·:;: ~-
·. : ·· . .- coi.msdllors ' irttist be··aware ·O'f. the'ou·tside ::fnfluence-s :which cou d.-·impede· , "·· 
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i · .. : '· w~rke~;;.A. e·~c Re.la.te. ~ · ar~ie'~~> -~ · · . . : :~ : ·; .. 2. :~. /::.·_ ... ~-' · ··: :<:.-.- ~ >:·: .. _:' _<-: . . ;:·. ;:": . . 
! • ' .. ~· • • .' " • •' • ', _,. ~ : , .: • : • I ' : • "\- .... . • •' i, ' ,' 
• : .·. . · Th~ tounse ~ 1 or i~~ k · ~~··. to ;~lP thO.• ~ ~~ 1 ~~ ?•• l ~Ss~e { ;~pT_ibi 1 it!: . <\ . . 
· ·.for ~is/he.r. own act ons · nd attitudes . in h1s/her. own: ~ay·,·. :-Th t i,s,, :the · .. · 
: • :: .:··. ' • - . ' ". ,· • • • ~ • t.. ' • - - .. • ' • • •' • • • • • ' - • .· ' . !.' i ' " . ·_ . ' . 
:::_:·::·:.:;:;: 1·~; ~::: :,~r::: :::: :::h~~:·:: ·~:~ b:~ . :~;::tn~i n~ ·. :. .. : . ·.· ' .. 
i ·· ·, · · . ··:·.: · abouLthe: IJ\Os·t ful-f '1iin_g lffe. for·:herself. ·an·ij ·th9se- with' whom stle :·reifates:, .· .  : , :.-... : ~ .:- .. - ~ - • ' .. ·.- ·:: .: . ·-. ·.. . . ·:' .· · .. I ' · ~ f-. : : I -~ -. · · . . .; . ,, .... ; . ·_, : ....... -.- ·: .. o, •• 0' ··.·.· 
.. } . , . .. : . _~h.H.~_-.'.t~k1ng --~he ·r~· po'nsi~f·l i_t, ::~~r_ ~n~t; h_u-~t~r)g o.~.~·er,~ .. ~:~ .·_!he~-~~~~~;_ ··.-· .- . .,~· ... ·. ::<.~::: ::/· ~ -- ·· .. 
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to assist them prepa,r'e_;to discuss thi.s. proble.m· with thei,r 
. . 
L . 
parents, The: co.unse1lor· felt that pr~.:·marital i-ntercourse 
-,. was-wrong and t~at.J pregn:~~Y should only ta~e place w.ithi n J :· :. 
' ~~ I o'"' I • ' ' .r ' :, I ' • I ,... • '' • ~ • I ' 
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I . . " .r Situational-Structural Barriers . ' .. · . . . : . ·: . ... .. · ' The.se illchide . problems .of group pressure: pressures ·on women c :~ . . . . · . ... ;~···:--:_ · : j 
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9t' its v:~raci1:i rarely recejv,es attent~on. _Daily problems of liv.ing, ·. 
i . • . 
such as severe ·economic problems, housing problems., unemployment and. 
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, r zation of ·fa.mily .planning serv,ices .. . Motivati-a·n to u·se contrate'pt'ion 
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· · often occurs ·only .after the· pat1ent real tzes ·.tha~ the.coun.se.llor is 
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expects (and o_ften want~}, to. have a negative experience, and will 
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r,. :_: ·.··: ·~ . · -~·· ' · _., ~····> .·: recen't~taC9U~.r~e~ . -a·. ne·~~~ytie~:d: ~~ .-S!~~~ she ._ba~' no_fh~d .':· ~; . . ., ._·-'' .. .. · . . 
':f · · · ·:: ,- ._: ·_ .. - · ," .. · •-~·- any access to.:._sex.,-~n~~~at_ion ·or ·bi_rth · c~ntrol ,' ~1ther: . from · · :'- : : · ,;· · · · · 
l / . . . . ; ' . the Sc~boi, 0 r . her tJYo she I"'S lgrio~ant about/ sUCh 1 s wes' : : • ~ . > / 
( / / f~Si . · ~i..t ·b~~+~~ni., oft~e '"me :a9e was as unk~owled~~a~Te' as .· < .' : :. ~ _·· · 
:: ! .·r:Rt ·• .:: :;.· ·:. >. ·:· · -- -. Gre·t~_.:··' ~lhen Greta ·was t\'lo 'months _pregnant she tr.ied¥ :: . _: ·.- .. : · . . :· · . .- . . 
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·: :· Therefore. _tf:ley come. with . p~onceiVed po_s· i·ti~e · expectatfo~s: . · Th.is .. 
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·; .grou·p ·aiso· does not niinq the· cl i n.1cili : roster. of cormiunity physicians · 
.·.~hic{~as ~·een .set up, ·. T~ese ·p~t1ent~ . usualJy - se~ the. full--time.c· ·: '. 
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-~·: __ ·. ~- · ~ · ·_: she .f~.els .she needs -a service·, . She has. not bee·n forced·, ~r pushed · -~o_ ·- .. _. : 
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· ·. co~ l n by other .p;ofe s s i onal s ~ . f '"! 1 y, or pee .:S! Moi-eove r ;_she 
~ .:want~ Ito pr.ev~nt . pregn'ancy,_ or deal with some other related matt!'!r; a~d . · 
. . . 
I , ~ · · ~ i ~ interest~d in_ the .knowl~dge to be acquired_ to attain th_i s goal. : She 
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seems 1 ogi ca 1_ to coiltracept or ·~ contrace~t ~ if.. on~ knows ho_w to 
. . . . . ' . ·- . . . .. . . -" . . . . 
.do both.· ~ _ TtJj.s pati~t usually listens ·carefully_ to all_ ins'tructions 
'• ' I • ' ' - --- - - , - . ' • : • ' ' ' • 
.. 
and d-iscussions:· and will .lfkely be a good contraceptive user. lack 
.. . .. . ·. ' ; ·. . . . . -""' ' --· · ' . . 
of. instructions produc~ · 1ack_. of trust and confidence ·;n method~ anc_l · 
. . 
. ··. leads b) : unwanted~.eg~ncy, • . ~-- . . · ( ' 
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· -· ,f The.Personat(y Responsible 
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. . . "-':..':... _:· - P . o· 
' . ...., . - ' . 
·th_is ~s _t~e wo~a~ - ~~o realized -~hatbi~_J.o~1cally _ she · .is th~ ·.: :· 
: · - person who w1ll get pregnant. To prevent a pregnancy she bears the 
responsibilitY '?f ~ontraception her;;·elf,~ or by a joint.d_;cision. wtth 
her. pa ~tner: ' T.h is ·patient · is usua i ·,-y more rna tu,re in accept; ng res pons-: 
' . ' ' . . ' . 
ib·il_ity. · She is ablJ to contror the 'pleasure of the ~oment' with 
: ·· . . _.11_10re re,~_{;.stic long term careers :'an~ goals. · It is this long range focus 
. •\) . ~ -
· _· wh.ich. allowscontracepth:e compl·i~nce~ Often,· the -user of c~ntraception 
. .-....... ,. 
·re~eives !!,2.0n-going reinforcement, Unli .k.~ - the patient with an ea_r . . 
, . infecl(% •~o can experience . i.,;ediate g~at; fi;ati~n with thO ".~• 'cit>.· · · • 
.. - _antibiciti cs, the contr~cepUve user· has to consider~c~seqt.ienc_l!s · niQe--' 
' ) , 
· a 
. . "" . -. ' ' - . . -.~ " . .. . . . . 
, ·months away, . _ _,. .. . · , · 
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...1 • · \ . t . • . ' ' . . ... ~e · sadly'mfsled patient is the patient who understands -·a serv~e , · · • · '. I 
' ' . . 
-. . lts· ..p_rovided, has. positive e'xpectations tha.t~he will pe h~lp~d >a~d ·· < _. .·< .- - : 
·.. . . . . . . - . . . 
•. : : then· ~~a~t-~ very negati'vely w~en ·. her expectatio~·s · ~~-~ · not ~et'. · P~~hap~ \ .. ·. ·• 
. ~ .. 
the largest group in' this cat~gory.~tt~ndin'g the cl i ni~ is 'the_. gro~p · _ . 
. .. . ' . . . . . 
>'. 
that .expec-ts to find abortion services -availabie· on demand; This is . 
. ·" ' . '. . ·. ' . . . ' . . . . 
. exempl ffied by Dorothy: . · ·. · . . . · ~· J ·. · ·. , 
. . ,...I . ' · . . --., .-. . ----. ---
'· 
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A _ pat1ent by the name · of P~rothy phon~d the ·c1 inic one .. - ~ 
< 
evening.- ~he said{.11 i 1'd like to h~v~ an ·abortion at teri 
in the :morn,ing on Saturday please'\ Wf:len she wa·s .informed 
. . " ·. 
. . . . . •t.- . . . . - :_. I :· . . . . . 
that this request was .out of . the question -sh~ : became q~ite -. .. , .. 
·angry. She stated quite cl~a-~ly. that': ·sh·~ had be~n - told 
. that. the ·cl1ni'c pe~formed .such. a _service as a l)latt~~- of : 
routine .and ·.she .demande'd an ap~ointment for_ ··t~~inat:ion .. 
· ) 
~ . . 
· . '40 t • 
·· That· s:omeone would think that the clini~ · provides thi'.s · sehdce· 
. ' . . . 
.. . . " ~ . . .. . . : . . . - : . . \ 
when the whol~ phi.losophy of Planned Paren_thood. is ' p}:evention of : 
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· unwanted pregnancies seems uribe1 i ev.able. Indeed, . t~e whole program 
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i . · .. ,·'is based .on the pr~mise .th~t an -~~wante~ ~ pregn-ane/ ~~- ·detrimental both . 
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. to the unborn child . a_tid the mother c~r_ryi ng t,he ·Child ~ ' Few ~omen .· 
. who .find th~fuselves . in an ~unw~nted pregna~t. sta~e find the· ~vent _e~sy. 
. . ~ ' . . .. 
·Marriages may ~e ·destroyed. Mental br~akdowns , c~ild abuse, ·wJ~e : · 
batte~ing, financial problems an~ wor~ies ', a;e j(JSit a.· f~w of t~e ~any 
. . . 
. crises which often .. ·follow the birth 'of an unwanted 'chi 1 d I So. what .is 
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L , • , ' , ~ • • ; , ,. ' '.. ' • ''. • • •• •• '.. • .' •• ' , • : ., , ' •• '·.' lr • • , - • , '. • . • ' • ' •• 'r ' ' :~; ' ' •• ' ' ' •. : '·. · • ' • 'i 
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.. r: . ... ·. :- ..:" _ train·;~~ -~nd -: p~·~; i-c':· ·;·nforma.ti~n ·1r1· ·_familY, .Pl ~~ni ·ng -·(sep'fe~ber. is~-- ·t97.o).: .· :·:_·. ·.. : ·.: _. :· ·. · . ,· .. 
. ··1·.--:.-. : .. . :. < ~ -: ' . . . :_::' : .. . :.:·.' _> ·.": . .rite. ~~~~r-~~n-t :--~e~o'grii z~.s -~~:~:: ·s~ppo~t~ .-. 'th~ . ·r:~_ gh~· · 6:f :·tana~i ~n~- ::· .:~: ' .. ·_·:_· -. :-:_: ... ~ :.' ·:_ .. ·,-': 
. ,. '.:  ~ . :: ... > · :·_._ . -· to,_ex~rcise .  _free·: iri.dividual~'-..choicf-;in ':'the -~pr~.!=t.i'ce .o'f. fiupily. .-- .. :_-··,: : ·_ .. ._, ·. ·-:.-: · · : · , . ·· · 
··/:· : · .. _;:. . .-·. : . :· . .. : . .-: ~l_a~ry_tn9•" · : 'l ·~ ;;s-·our nop·e..;_throu~~:·the .. _prJ.O_gral}i,_ :·.that .·- ~anijl(P.-1an·ning >.-:-:.- ... :·.·.· ·· ..: .. : ·:i'l . 
--,:. -~ ··. · ·· ·· ·.1nformat-ton and .. services Wlll become.--av.a1lable to all who:· want .them~ . .- ···· .·, : ·. :· · _. :·: . l 
:; ... . . · .'''· · . .-· .··. ·---::' .-· · ', ·>-Tt)ere i's ·:·good : re:ason ·to-· ~el1 .eve . that'·:effectiv·¢ ;p-rpgrams ·:Jor.'.famflY · >.·.-·.: ·: ~ ·; _: : . · .. :.; '.~ · -:: t 
·. ··:. · ~:~ , .~ - ·. · · .: . .. p_la'rini'n9:.:,wcu,lld .r·ed_uce:.the :·ind.dence -of. uriwarrted ,children; .. of ·chil~t-: .. : ... · . . _.-· .. _. · :: . ·'_ : . . ~-
.. }.~··/. ·: _:_;··~ · . . _:~·: -~ .-. _ neglect~ _a.ban~onment_; ~-e~.e~ti?n ·~ - w~lf~re .. dep~n~~~cy .·a~nr~llilCI_ . .-·.::_ ·:· .... ·· >:>·_._ ; ... ': . . .. . 
. :- ·· · -~- · .· · .,: · ... ~ . abus.e: . .- · Faml]:Y p1anning .services -must-be .known· and avaJlable · :.:· · .. ... . : ·:· .. 
· t---~":-..: .. , . ·: :-:·:·: --~ ' -·. ·_tf? ·: a11J.. . 9it.i~ens .: ~ n~-~ ._Ju~~· J;h_os·e ;,1~--~h:i.g~ ;·_: incom~_- le~.~l.s .. ;·.· ._·, · _:~:· · · .. · ·::: ·: :: .- ;_·. :"·· ' . .'·:· · ·;.:·, .. , . 
. f . . . ; ·. . . . ., . ' .. :·-: : . ·. ·: . ,I · ' . '; .. ' . . . , ' . . .. _· : . . . ·. ,· . . .. . ' ' .... • , . . • ·~ .:. ·:... ;-_ : : • ... . . , •. . . • . . - . • . . '\' 
.'J·.'' _;.> · .- . · · ·.-1· . · ~ _In a· :later: · ~tateme.h.t .(J1ay .6'," 19]1).~ · r~r:. Munr~ · r._evi~We(Gqy¢rnment: __ ·.:: . .-··.: ·-· ... : _.:_· .. : .:/ ·;_: ··-. . 
. ·: j': .· :' ;. ·. . ; .· po 1 i ~y' .. a~~ _ :lt~ . :i!J1p\~~e~'ta)~i-o~ . s .i_:n~~-- 196~-': . . . - . . " . :·:-:·-i:: .. ·.··::. . ··:. : . ' ·. . : :· ·.: ;·· .. :< ·.· ~ .. :.: :> .<··:·:_ 
, ·< ·•, ·, .·· . ·' . ... ·. ~ · .. ·.~ ~ , ~· ·. i .' '' .' ··'" . . ' • .:, ·; • .... : . :-. ·: ·. ·. ,· . . · . . , , , ·, . . • • .· .· .· · .. .. , . . ~· ~u , , .• : · -~ !;· :• ·' ~ • '• .,.~. ·. · .. . _. , , , -~ ~ 
--.-: · · · ., _._. ·· < ... · -._ .. '. i·Th~, .fi. r~t re~d1ng - of.B.fll . Sl5:)m·O~.t~be.r 2Q, J'968, :wa_s -~ .· •. _ _. .·"· .'.'::· · :·:_. ·· ·: ·· . _:>·; .·. : · 
,· .. · · · :. · .-. :-._ . .. ·: · .. ·:. landniaJ:"k in·. the._ estabJi~hment· of ~_ family plifnni_ng·:as an .ioteg·ral_.; ... . _:. ·. : ·· · 
··.· ---:·.. · : ·. ·· . . · .part'· o.f .-.putllic~· health~ a·nd we-lfare-:se·r.vi.ces .- .-. ·up . to that: time :the·· - ··, · .. _ · · . . . ·:· · .. 
·· · i. · :: · ·.·. ·.:·c· , __ : _ _-· · !Jeyel_opnient _·-~f :go~er~meii.tpr_o_9rams·_ ·i'ri this._ri@.tter··,.ha·a be_en._ef.fecti.velY: · ···· . '::: ·· :: 
... .,. . · · ~· - ' -.. . . · · ; ·· . ··. · .d:i.~co!Jrijged," by- · the :.generaT. proflib,ition. in' - th~ - Cr-iminaJ:· code·._qf :the ... · .. ·_:_. . ... _ .. :.-) : _: · ·. r · !; ... : .. · _..- ·.· ·< ~: ~ : . ·_..dfss~_rrii~at:J 9n .: of:_ informat~o~ -- ab~lit'.-<!ci!1tracepti ve.s . . : -B.i._11.·_ S.l5J ed_· ,· ·.' ·: :. : · .. :_ ·-,~.:- ·. . . . . . . . j ·' 
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·., ·, s ' ' 
. _ ;: _ · · --. = ··_· . . .. 'Jh.e res-~l _t ·o_f.· t~es~ -~ ~~~-~g~;; .. :·1s: -,.t.~_a.t;--.- ~~~e-pt ,as ~e-~~i~~~{::_._-_: ·: ·_-~ ::-_·:·_ .--):·._. · ::._, _:-:·- ·::: =._ -: :: 
·-:·. :'. . · . .- · •.· . ~ -. ~boye·,- i nfonnation= and contt.acept1ye mater.1_a 1 s ·.~ay be ·d1 ssenn nate.d~; .. . . ·: :._: · .. :--> .) :._ ! 
- ' . 
. L: ,_and SQ~d ·.-freely_ ~ -"'- -~~~~~a : ..... . ·un~ _~s~,_ .. o.f ·c?~rse•- th~:t_· -~_uc_h_ pra~t1~e ·~19.h~ ; :_: '_--. ·_· r ... 1 
·._ : ~ . }~ . be,,m~dJf.i_e.~ _PY ,-~rP~J ~f1 aJ }.aw.': . : _. . . ·. · .. . · ·... -- :: .. · . .. · . : _. ,.. . ._.:' ·,. t ·_ .· 1 
• d ' .. . _· · ' on .Septe~bef-. 1a/ ._i9JO ·; ··_ i . anno~-~ced · ~- j>~'d~T.a1:: 9_dv~rl))ne~t .-_: _ · · _ .. .. . .  ~- · -··.1 
. ·_. ·f · ph>gram oJ public .:infonJla•tion .• ::~ra -i':i1.~g :and -r~s-earch _in · f.~ml-ly . -: -· _-. _: · _: . ,. · 11 
· =~ .- ·, .. ·_=. planning,·~ I. emphas,i7ed. that 1 n· -aaopting. t.h1 s · proqram the' goyern..:_ .' . · : ·:. · ·. · 
-· .. . · · .. ···. ~ ~ · -~. : ·. · ·:·· .· me_n·t ·reCoQni ze.d · ciriQ ·supported .the· r1 ijht of·: .cariadi ans:.·to·. elxert1 se = • • · · - ,-: .~. ·· .. . ~- · · . 
· -· ·r ·: . : · ·.-· · · ·: :·· .-_·. : _ :.,free · -in~iv'i'd,!:l~l -- chq1c_e in ' the .'pr~ctfce. of·f~m1l.Y ' p.lann.fn~i; _ · ' I·-. · -:·. ·; ·_. . -- . ·.:··.· . . -"<_·_! 
. ·. t- · · ·. :·-_ . ·. · -.. . expre~setl ,the hop_~ · t~at througfi- the program, .'family ' p.l~nning··,_ . ·· · . .-_ :_·:_· ·-. -- ~ ·- -. , · 
. ~.J ; .· : .. : . . . . . . :!,~.~?"ti ?." ·. ~n.\·~.rv1 c ·: ' w\~: d be Co.~ ··~ ".' 1 ~bl e . T ~ 1 : whO ·en~ ' ' •. .: ..  .·.. . •.•. ·. . . I 
- - - .- ~ , .· - , •• . - .. :·.: .-._ -:· .. .- · : :- .-·_ o _ _. · _ ·-A·-.v~e-r}<:i'mpoitant--·c·on.tr1bution · was- . m~<te:- tq ·-t:ne ·wh<he'.-:ca:riad1an.··: =-_,, · __ ···: ---. . :· < 
f' -· '> .. ,·: . -- ... · ·. · ... ·· -.-·.-._. ·. -_- eff9'r.t .· iii. fa~i ly plan~ in~· by .the :.r.~J.e~se: · on ·:~ecembe.r _B ,. )970 ~ - -- .- : ·-:'::>. .· ·-.. · . :- .. :~ ·, .. _ ·:· .. _ 
. ·_r..:··.' _ ·· .-.>- -.~ .. ;· ·:··.': · -'-_of .-the · '_r_~p9r.~ ··of, a :· s'Jie·~-ial , co~ittee -:whlc'11 . I ·-had ~ppointea: t9:. ;_' ·. :_ ·. · : .. _. .. .. : .·: :' ·. 
> '· f .. · .- . . , , : ··. _.: ~ ·.· ..... ,adv,ise .- t~~ ·Food .an'd Drug· Dire¢torate on -all _ .asp~cts ,of- . the~ . safe.ty · _ . ': . .- : -' .:·- :':-, _· . .. - :. !. -.· 
. · · ~ · · · : · -.,., .: .' . · .:.:.:.: -a_nd :_efficacy : of_ qra 1 ·contracepti ve.s . marketed·· i ri : Can a~ a~ . ·._. This .. ·.-· .- . , . : · . · ... · ' _- _ ::- · · -~:; . 
·_ ' --r--: . ·. __ . >· '. ·-_ -:. ; -~p'or~ _wa_s . d1 s.tribu't~'d ; to_ a l} ·_phy~1 cians and_'.-to . 'member~·- 'of:.'·.'.:\ ··; _._·_.: . ' .. - :~ ·,- . · . . .-. -:·· -. - ~ _. I 
- . ;--·. ·- ...- . . · :-- .· ·-.: cer-taHr.allied health· professions, _,' -· . : ._ . . . .. .. ;: ... · · ~--- . --- . _ · . ... ;~ • .· :·~ - · . · : : ., :. . : ; ··:· ·.:. _ · • . • - . · .·, · . :· •• : :' ..... :. " •• -.~ ~\ . ·. • . ·• : .. • .: ·. • •· , ; ' , · ~ · • . ..... • · · : · · ~ . • . . .• · .: · : t · .... · . : · , : . 
i - :~ ... . - : ._. ' ., · . :. >.5 the.:Department · suppcir~ed - tb~:.. effort o.f', the ·' -Fami'l/ Plarmi.ng ·~- -- -~ - - .: -;..- ·-::. ; _. ·. :--: 
.. . . · n .- :, ' . - . Fede·ratfon.··of -'canada :to :obta:iri .. tt-i'e status:. of ·a<charitab1 e-organ':. · . : ·. :·· .. . =!. -'·: · .. ·. ~ , . 
·: ·:--··_., .. :-.· - ·hatiO'n/u~~-er:·. tlle -.IricomeT_ax· Act. · .rhts:·~as · _granted . in ·-l97q;-_w_fth: . .. ::-.: -. __ · .. :: . -' ·-~:· ---: --. . 
;"· ._, ... ·_ · . . the result' that donations-· .to .-.the worR .of .;the Fed_er_ation"are .now ... . . = ... : : .. - . - . _ .. · ~- · ·. · :. ·. .. _ _ __ , .. > )~c~~~.,~~~x_: ~~m_~~< ~· ·_ -:·.·::--. ____ - ~--:: : ·_~ _: ·~:~ _ -_: _:  _.._.·:~ · ·:· · _.-·: . ·:.:·-.:-:· . -~--- : · ·_._· .- \·~ _- :. ,~ ·-/_._:·::_ · .. _:·:-:·:_:· :-·_::·<.· _-·.. .;-. 
:·f :::_. .. ··._ ·. -:·_: --. · ..·For _' tHe ·pa·s;t -··sev,eral mon_tns heal.th •a.nd·welfare·off.icj·a.ls ··of: __ . _.- . ... · .. : · -- ~ -. -· 
. -. . _=· .-i.~ ·. · _· . . . = . • - • _· . : : • ,my
1
· :·oeBa_r.tin.~~t·· tiay,e, · ~een e~_g~~e.d. i ·.~ · hl a~nhchi ng_~-~ --~anadad~'1i d
1 
eth·_-f~~il.~ .. -. . · · · : . . -. ~ . 
. : :: · .- ' . · -... , . .' .p ann1r19 program :·1_n · cooperat1on, Wl.t _. .t .e: proy1nces·· ·an . w .. · .pro~ · _. ·. ·: · · : . . _.., 
. :1 -· ::. ··  ·_ ·... · ·; :·, . · · fes~ i ona'l and .vo.l Lintary ·organizat-ions~ · : - · Our · a·im· has been.-· to -in'clude _ _. · ~ > ·: . . · _ _- .-:· =· .. ~· · · ·.-
. .L i .:· <·. : .-· ... : -~· ·. _. 't;>6th 'hea 1 tn.:·and. weffar.e~ -~inferest~ ': arid' - r~~pon's fbili des : of .. ':the.' . ' :· .-· ·. :· . ··· .· . :-- _,_ '.'. . : :. -: 
.': _:_ ._~,-,·_~ - -._ ··_< · · ..-·· .. · <!· -~ .· •• ·• ~ep~rtmen~t'. en _s~_ri _ryg1 · cb_.o1 ordfnTah' t}_oD~ . a~d · ma~i·n1 g_ -:fu.ll . use_k· .. ~f .. ~~-~ ·rhe;ohurces , · . ~- __.- . .' :- _. · __ -. . . . . .. . :· ."an·d·cap_aG_1 1es ·ava-1. a e ~ - -. e epar.tment s_:a.ls9 :wor _1ng W1~ .• e.--_,· ·:._. . _- · ·: : 
·.-.:. f, <-. -.:._ · : .:- · ... ·~· :. -· . :: Hedical :.Research :Council .aod··w.1th The · rnte~national .Development-· · .:--:-.: _.· . .. __ _-· .. . _._ 
:···=:·.:.{':· _·:<:·-__ : .:· --> ._.::< __ :_: ·:. -~_:.·: _: _·_ ·R~~e~~ch_. ~ e~)V" '-~~1~- - ~~~~r~~_;_ . ___ . ·.:·,_ :.:-- : · .. >:.< :<-.---- =~·- _ ·.'-.:·.-:-<· .-: :.··: _· _  -___ .· _ ... . ,:-· _ -: _·_:'.. ::-_:_. .·">_--;.: _ .
. . · ·· ·:.f .: ; .. . · . · .. ::~ : :. :.: · -./~ .'. ·.-' :-__ .· ·:·· To asS.i s t ·mY .: oep~r~rri~lit ·.tO .. ·de term; IJ~ :_· Catiada '.s:.needS . and_: >·-::·-:·:.·. ·~ : ;" -_ : ~~-:: : :. >:·: . ;~ - ·. ... ~ .. ·, .. ·_-. ,t:. _·_. :_ ··. :_> :· ._ .. · · ·-_: ... ::· . -Pt-~ or_ities ;·:· we --,invft.~-d ·a .fiU)nber ·.of-sped~ l.iS:ts· :in ·_f~~i_ lY· · p~ anny~_g . : .· . ·: ·>·· ' ·: ·. -,:_-_> ·. 
,· -· l ·:···_. .-- ._- :· .. . .- ·. -.-._._: :· .. = .tQ_meet;.:wit.h l!~ · in Ottawa on , F.ebruary. -~ . and 9; .~971',-' .· . .Tt:Je. meeting ·---:· :, ~ -. . .- _. ·-·-.. :· 
::· '.:.- f.':_· .- ·.; >-_. :.: :· -::' ·. ·_,_. :provided :_-a· -fun_-- -~~ha_~ge_: ·.of_ :i'nforma~i9n.- ab!)~~ -- ~; stin9: .:s.erv.i~~$ = :anq -_·_.:-.: :·.-. ~ . --_ ·. · \ · · 
~~: -~'-I~- _: : :.: ._.: : __ -_  _.,~. :_ -:·_-:- .:_.·: __ >._, .-__ f~:1~~~L r.~~9-~_r.c_~~-: --~-yal:_l~~/)1:~.- fo_r: ~,~e-1 ~-- · r~;th~: :-~-~~.e_l_~P.:-~:~._·;· -~: - ;:--: -:,· ._ :-..  _ ::_ _:-:·:_:: -~ :._. _:.:·: .- .. :. ·: ~-
:.- _. ;:··_:·_'·.-_- .· :·: _,.;. _::··.· . . .::- '- - ,A~ the -next ._st_ep·, .. my·af~1~1.als.-·.~et· )l~i~f-2~d- ah_d .,_2~~d .. ~f =: ·. ::.'<.' .- ·.·. ::. =_. -_:: -_- : 
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.: . · . . . - •. by .the. 'establ'isfunent Of family··planning- serv.ices' .wi.i'hin·. tlie- c.i~s .. c~ .. . · .' . . ··.;- i·; __ : :·.-_·: -·._; 
· · ;-.' . (Ce~tr~ · 'JocaT d~ .. -se~vices· coninunautai_res) ~. · The third· stage, .th~t .of --· .: · · ·. ·.:· . · .· .. _ 1 ,-!- ·.· .- ~ 
: ~ . . 
. ,. ... 
. ; .. 
prpvic:hng more- spec1al iz~d _services· {abort1 ons. and steri.lizatiqns ._ . _. · . -:.-.- , . .- 1 
·:·· .j. . '.W~ithi n _the ~o~p_i-tal'. celltre~} ·,J\·ry·~:\-4 ·:i~ . effe~t~ ~-~:·:~.8 _area~ 0.~-.t.~e- :_P_roy_i~ce ·:_ ~: ._ .. _ · . . :I :'·'.' '. ,-- :. 
. - ·. ~. . 
·f · _~: bntar:fo . .. ..:·:. ·.. · · .. · · 
' 0 • ~: ~ • • - '0 • • • • r 
'·.- l . ' . ·, ... , : ... ·.- · .- ·;_· :. :_-The --~ro~i~:c~:. pr~vides :$2-~60b·,Cl00 ·:~ri .ft~ :iocal :: h.ea·l·~h . u·ni ts · :.fo~ / ·.·: .. · - --~- .·:·-:·_ .. _ . . ..- . - :---·· ~ 
··.-.. -r-_·.·~. : · . · · _r _speciaJJa~il~ plann.:tng _ progra'!ls· ·· The in~tiative ~nd _applica~ion-:'fo.r .::_. -· i- _., ~ · ·. · 
·.: . -i ·- · · . • : :.funds rests w1th. the -local med1cal officer .of health~.· There . ·lS -there- ··: ..~ .:·. . ·. \ ·. 
" •, ' · 
·.· ·.:.--[· · ... _· -: · : .. -· ··._ .:.-··:-- 'fore, so~ di-sparit~ ·;n r~·g;onal ·se·rv1~~s -~ ... the · t~deral famnY. 'ph'rini~g - ·.-.·.! -, .. :·· 
. :. - . .'. _ .. · · . . · .: . .- divis.ion . has ' funded serv~ce .projects .ln'·specific- ,a:rea·s ~qf the province · .. .. -; . · 
:· :J_ .. ,_· _.::--·= ~-- :: .·.,. , ; .: . :or. :gear~.~- - -~o :' s~eff~l . gr~,ups :· (han~i cappe~}_~ as:· ~~n :.~s ·_re~~a:t.:ch·~-,:r~:;~ < >.-- ': ... _.: :_.- · · .. · . ·: 
, ~r"c .. ·:.::·· .f:~~::?~~ . .: '•: · .•.. . ·: :;: .. · .· ·:·x •.•. ·.t~? .: . ·:_ .. ::•·  :·_ · ,· ·. : ··i-- i···:: •·. ·•·• ··.·· 
.,:  ~ l · ·.:· ·. -: o:· :>: · . :· .. · <:- '·-::-· ·_i"h~re -1 s no·._ s.peci:fic· ·p·o 1 icy, _or·· p·~ogram 'wft~·-f~: t~~f:p.rovtnch'l.~ ~Jov~rn- . :·_;::, . · .. : · > :~·-· ·:-: ·.: 
-:t>_.- . ..__ .. · . . · ..- men.t;·):The ·pr~vious -NDP .gove·rnmen.t · . .in ' the _-·province ,~ appointed .an · <" -._ ,· ; . • _>: .. ;·. ·_.·.:'·:· .. · · · . 
. :· ~- : . ;...· .. ·. _:.·.: ., , · . . .-.· .ad.y_i ~·or~. cortiJi.i tte~_:_~Q_. r:ev~tew: the ·"!atter:·;. - - ~-I~·l _s·-' reP?rt . w~~··: r.~:l ~~·sed · ·i·n. ·: :_· ·._.-:<:-;:: :_. ·. _ ;. ·. -: ,: : · . : ·· 
·" ·\ .. ·_· . _, .-· · .. '· .. Nov.ember 1.978,- · It .· 1~ l!nlrkely .-that·.the pr~v1nce . wl ·l_l.a,c:t . up_on '.this .· -. . : . . · _._.:_: · · .. :· · 
-. ! . .- .. · - - ~ · 1 n· ·the· ·near· future·· .- · ... · ·. ·: ·. · · . . ··· . · · · · ' .. -:--~ · · ... . . · ... · .. ' · · ·.--"_.-., 
.. ( - -. . . . . . . . - . ' .. : : : ~ : . - . ' . . . 
,' .. ·.; . -~ "'·.~ . .-j· .. .. ' 1' • . . . . . · '· . . . . . · · • · ~ .. _ .. . . : _ ~· <· ·.- · . ' •' .. ... , . . · . ·;· .- : ···· · .,· .: ··>.~ : _-: ... :'.: ·-: >··>:·-·-:-: ~:\_- .'~'~sk·a~C,hew~n- : .. ·:. '. -~ ~: · -~ -: :·.- . . . ~ ___ .. __ . _ -_,. · .. · · . i __ ·::··. -- ·. ~ -·~~-: .. · :. .: _ _ : ;: . _ _ , . : . ~:· . :. ··:.- ._ ·::·._ ,.:· · . .. _· . ' --
· .;.-· ,.-:. · : -· '_: ;-' : . _, -··.·This.provinc·e·)ias_: a ·poJic.Y -s.tatement::.and ~--:pravir_H:iC!-.Ypla_riof ··, . . __ ._.·._, · 
·- -~·i .. ~ ·:· -:·· · . ·. : .. · :;· ". -~.i nte·grated · Ser.vi ces ··wlthi·n :. the· regUlar-he'a 1 t.h · and!·-~oC:i_a 1 · serv1.Ces · ·· '. :·.·.: ·.··  ·· -· :-- . · ·· · 
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